\u3ci\u3eAugusta Township (1 of 3)\u3c/i\u3e by EMU Historic Preservation Graduate Program,
Survey Name KKX65 Photograph:Site Number
Township/Section fiu s ^ Jb d ^  ~ I
Jurveyor/Date _
T 2 . 0 - 0 ' l - ^ 7 6 - a 6 i |
] o 'Z i^ ckxtMiA. 4faujd.
Number of Stories
Structural Shape:
101[ TNarrow Oblong 
1020 Wide Oblong 
L03 (>^Upright & Wing
104 0  Basilica
105 0  Cruciform
106 0  Square
107 0  Irregular
to8 ^Q the^ L o l ^ p I l —
loof Constructions:
301Q  Belvedere
502 0  Turret (s)
503 0  Gable Dormer (s) 
5040 Shed Dormer (s)
505 0  Hip Dormer (s)
506 0  Wall Dormer (s)
507 0  Other _______
Main Unit:
201 □  1 or 1 hz 
2020"2 or 2 ^ 
2030 3
204 0  Other
Side Wing:
205 □  1 or
206 [] 2 or 2 ^
Roof Trim:
6010 Plain
602 0  Boxed Cornice 
6030 Boxed Cornice 
Returns
604 0  Pedimented Cornice 705 0  Stone
605 0  Bargeboard
606 Q] Brackets
607 0  Dentils
608 Q] Eave Rafters
609 □  Other
Roll Number a
Frame Number 2-6
Roof Type:
301Q  Gable facing front
302 0  Gable eave to front 
3030 Center Gable
304 0  Cross Gable
305 0  Multigable
306 0  Gambrel
307 Q  Saltbox
308 0  Mansard
309 □  Flat Hip
310 0  Steep Hip with Ridge 
3110 Peaked Hip
312 0  Other_________
Type of Siding:
70lO Horizontal Board
702 0  Vertical Board
703 0  Board & Batten
704 0  Brick
Architectural Detailing: 
401□ Classic Revival
402 0  Gothic Revival
4030  Italianate
4040  Second Empire
405 0  Queen Anne
406 O  Colonial Revival
407 0  Bungalow
408 0  Tudor
409 0  Cape Cod Revival
410 □  Other _____
4110  No Detailing
Building Detail:
80lQ Corner Pilasters
802 Q  Quoins
803 d] End Boards
804 0  Door Trim:______
706 0  Cobblestone
707 0  Stucco
708 0  Concrete
1 Aluminum/Asbestos 
710 0  Wood Shingle 
7110 Other___________
805 CJ Window Hood:
806 0  Arcading
807 0  Decorative Sill
808 0  Frieze Windows
809 0  Bay Window (s)
810 0  Special Features:
\lindow Lights:
9Of0 1 over 1
902 0  6 over 6
903 0  Multiple over 1 
904^4 over 4
905 0  2 over 2
906 0  Other ____
Front Porch:
10011 1 Stoop
1002 0  Stoop with Portico
1003 d  Umbrage 
10040 Half Porch 
1005□ Full Porch
(Veranda)
1006 0  Wrap-around
1007 Q.0pen
1008 0  Enclosed
1009 0  Special Features:
Porch/Portico Roof:
11010 Integrated with 
Main Roof 
1102 0  Gable/Pediment 
11030 Hip
1104 0  Shed
1105 0  Flat
1106 0  Other_________
Foundation:
12011 1 Stone 
1202JE3 Brick
1203 0  Concrete Block
1204 0  Rock-faced
Concrete
1205 0  Not Visible
1206 0  Other_________
1207 0  Raised Basement
\lterations:
13010 Appropriate 
[-30-2^  ^Inappropriate
1303 0  Additions
1304 0  Porches
1305 0  Doors/Windows 
130ffiM Siding 
13Q%gg Roof Trim 
1304® Other j_____
Condition:
14010 Excellent
1402 0  Good
1403 0  Fair
1404 0  Poor
1405 0  Unoccupied
Additional Information: T-ZC-0 ( 70-004
V
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc.:
Diagram bird’s-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings
O
Survey Name WGH&5 Photograph Site Number
Township/Section 
Surveyor/Date __ l/ U ilAy
I 0 'LO C^ WAytiv, j^ bcu£
structural Shape:
1011 1 Narrow Oblong 
LO2 0Wide Oblong
1030  Upright & Wing 
L04 0  Basilica 
105 [_) Cruciform 
L06 0  Square
107 0  Irregular
108 □  Other________
Number of Stories 
Main Unit:
2010 I or \ h
202 0  2 or 2 ^
203 □  3
204 0  Other __
Side Wing:
205 □  1 or 1 ^
206 □  2 or 2
Roof Type:
3010 Gable facing front
302 0  Gable eave to front 
303Q  Center Gable
304 0  Cross Gable
305 0  Multigable
306 Q  Gambrel
307 0  Saltbox
308 Q  Mansard
309 □  Flat Hip
310 0  Steep Hip with Ridge
311 Q  Peaked Hip
312 0  Other_________
loof Constructions:
501 0  Belvedere
502 0  Turret (s)
503 0  Gable Dormer (s) 
5040 Shed Dormer (s)
505 0  Hip Dormer (s)
506 0  Wall Dormer (s)
507 0  Other _______
Roof Trim:
6010 Plain
602 0  Boxed Cornice
603 0  Boxed Cornice &
Returns
604 0  Pedimented Cornice
605 0  Bargeboard
606 0  Brackets
607 0  Dentils
6080 Eave Rafters 
609 0  Other
Roll Number
Frame Number 2J\ 
View
Architectural Detailing: 
40i 0  Classic Revival
402 0  Gothic Revival
403 0  Italianate
404 0  Second Empire
405 0  Queen Anne
406 0  Colonial Revival
407 0  Bungalow
408 0  Tudor
409 0  Cape Cod Revival
410 0  Other
Type of Siding:
70ljxfHorizontal Board
702 0  Vertical Board
703 0  Board & Batten
704 0  Brick
705 0  Stone__________
706 0  Cobblestone
707 0  Stucco
708 0  Concrete
709 0  Aluminum/Asbestos
710 0  Wood Shingle 
7110 Other___________
41l|QcNo Detailing
Building Detail:
8010 Corner Pilasters
802 0  Quoins
803 0  End Boards
804 0  Door Trim:
805 0  Window Hood:
806 0  Arcading
807 0  Decorative Sill
808 0  Frieze Windows
809 0  Bay Window (s)
810 0  Special Features:
•Jindow Lights: 
over 1
902 0  6 over 6
903 0  Multiple over 1
904 0  4 over 4
905 0  2 over 2
906 0  Other _______
Front Porch:
10010 Stoop
1002 0  Stoop with Portico
1003 0  Umbrage 
100412 Half Porch
1005 0  Full Porch
(Veranda)
1006 ! I Wrap-around
1007 fxjOpen
1008 0  Enclosed
1009 0  Special Features:
Porch/Portico Roof: 
11010 Integrated with 
Main Roof 
11020 Gable/Pediment 
11030 Hip
1104*0: Shed
1105 0  Flat
1106 0  Other ____
Foundation:
12011 I Stone
1202 0  Brick
1203 0  Concrete Block 
12040 Rock-faced
Concrete
1205 0  Not Visible
1206 0  Other_________
1207 0  Raised Basement
Alterations
L302 
13030
1304 0
1305 0
1306 0
1307 0
1308 0
Appropriate 
Inappropriate 
Additions 
Porches 
Doors/Windows 
Siding 
Roof Trim 
Other
Condition:
14010 Excellent 
14020 Good
1403 0  Fair
1404 0  Poor
1405 0  Unoccupied
i m
- 7 — /'V'l'C ^  c t< ~ & JAdditional Information: / S  ' C ) OCJ^>
01
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows.dormers, porches, etc,
Diagram bird's eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines
-
Survey Name K $ -
Township/Section (lucjpikSl. 1 2 0 - 0 1  ~ 3 1 0 - O 6 i c
Photograph:Site Number
Surveyor/Date \6U a jU ^  b
Structural Shape: 
101Q Narrow Oblong 
L02□  Wide Oblong 
L030  Upright & Wing
104 □  Basilica
105 0  Cruciform
106 0  Square
107 0  Irregular
108 □  Other________
Number of Stories 
Main Unit: 
2010. 1 or 1 h
202 □  2 or 2 %
203 □  3
2040 Other______
Side Wing:
205| | 1 or 1
206 □  2 or
h 
2 h
loof Constructions:
501Q  Belvedere 
502 0  Turret (s)
0 Gable Dormer (s) 
Shed Dormer (s) 
Hip Dormer (s) 
Wall Dormer (s) 
Other
Roof Trim:
60 lQ_ Plain 
6020  Boxed Cornice
603 0  Boxed Cornice &
Returns
604 0  Pedimented Cornice 705 0  Stone
605 0  Bargeboard
Roof Type:
3010 Gable facing front 
3020 Gable eave to front
303 0  Center Gable 
3040 Cross Gable 
3 0 5 Multigable
306 0  Gambrel
307 0  Saltbox
308 0  Mansard
309 □  Flat Hip
310 0  Steep Hip with Ridge
311 | |Peaked Hip
312 0  Other_________
Type of Siding:
70lT 1 Horizontal Board
702 0  Vertical Board
703 0  Board & Batten
704 0  Brick
606 0  Brackets
607 0  Dentils
6080  Eave Rafters 
609 0  Other
Roll Number
Frame Number Z$  
View
Architectural Detailing: 
4010 Classic Revival 
4 02 f?\ G othjre—Revlv a 1
403 0  Italianate
404 0  Second Empire
405 0  Queen Anne
406 0  Colonial Revival
407 Q  Bungalow
408 Q  Tudor
4090  Cape Cod Revival
410 0  Other
4-HrQdJo Detailing
u r
Building Detail:
8010 Corner Pilasters
802 0  Quoins
803 0  End Boards
804 0  Door Trim:______
706 0  Cobblestone
707 0  Stucco
708 0  Concrete
. _ 709 0  Aluminum/Asbestos
710 0  Wood Shingle 
7110 Other_________ __
805 0  Window Hood:
806 0  Arcading
807 [I] Decorative Sill
808 0  Frieze Windows
809 0  Bay Window (s)
810 0  Special Features
7indow Lights:
m & l  over ~ 1
>02 0  6 over 6
903 0  Multiple over 1
)04 0  4 over 4
905 0  2 over 2
906 0  O t h e r _______
Front Porch:
100in Stoop
1002 0  Stoop with Portico
1003 0  Umbrage 
10040 Half Porch
1005 I^Full Porch
(Veranda)
1006 0  Wrap-around
1007 0  Open
1008 fy}-Enclosed
1009 0  Special Features:
Porch/Portico Roof: 
11010 Integrated with 
Main Roof 
1102 0  Gable/Pediment 
11030 Hip 
1104lg Shed
1105 0  Flat
1106 0  Other____ ____
Foundation:
12011 I Stone 
12020 Brick
1203 0  Concrete Block 
12040 Rock-faced 
Concrete 
1205S N o t  Visible
1206 0  Other_________
1207 0  Raised Basement
Alterations:
1 Appropriate 
1302 0  Inappropriate 
13030 Additions 
1302£E3 Porches 
1305 0  Doors/Windows 
13(5^0 Siding
1307 0  Roof Trim
1308 0  Other________
Condition:
14010 Excellent 
1402j3 Good
1403 0  Fair
1404 0  Poor
1405 0  Unoccupied
Additional Information: \ - 2- ^  *"0 \ ^ ^  7  O  ' ' O O C o  l^Ayyx (L&-$J--------------
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc.:
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
CIWA^ >\„
N f
U)
\>o
----- ----- ---- - -;-------------- --------
Survey Name WCflfeS Photograph:
Township/Section 
Surveyor/Date __
T ^ O  - C l - 5 7 6 ' 0 0 g
' - -----—  ■
Site Number________
Roll Number IP?____
K SU /^ u
ioz*> 7.
Structural Shape: 
lorn Narrow Oblong
102 O  Wide Oblong 
103Q  Upright & Wing
104 O  Basilica
105 Q  Cruciform
106 Q  Square
107 [J Irregular
108 □  Other________
Number of Stories 
Main Unit: 
201Q 1 or 1 %
202 2 or 2 ^ 
203D 3
204Q  Other __
Frame Number__
View_
Side Wing: 
205'|xl 1 or 1 ^ 
206 □  2 or 2 %
Roof Constructions:
501Q  Belvedere 
502Q  Turret (s)
503Q  Gable Dormer (s) 
504Q  Shed Dormer (s)
505 Q  Hip Dormer (s)
506 Q  Wall Dormer (s)
507 □  Other__________
Roof Trim:
601Q  Plain 
602 []] Boxed Cornice 
603Q  Boxed Cornice 
Returns
604 Q  Pedimented Cor
605 Q  Bargeboard
606 Q  Brackets
607 O  Dentilsr-^  r 
608Q  Eave Rafters 
609 □  Other
Roof Type:
30l Q  Gable facing front 
302Q  Gable eave to front 
303Q  Center Gable
304 Q  Cross Gable
305 Q  Multigable
306 Q  Gambrel
307 □  Saltbox
308 Q  Mansard
309 □  Flat Hip
310 O  Steep Hip with Ridge 
311Q] Peaked Hip
312 O  Other_________
Type of Siding:
70 lT 1 Horizontal Board
702 Q  Vertical Board
i 703 C] Board & Batten
704 Q  Brick 
nice 705 Q  Stone________ _
706 O  Cobblestone
707 Q  Stucco
708 Q  Concrete
'71<X Aluminum/Asbestos
710 Q  Wood Shingle
711 Q  Other___________
Architectural Detailing:
401 Classic Revival
402 Q  Gothic Revival 
403□ Italianate
404 r] Second Empire
405 [[] Queen Anne
406 Q  Colonial Revival
407 Q  Bungalow
408 [[] Tudor
409 Q  Cape Cod Revival
410 □  Other__________
4110 No Detailing
f n
Building Detail:
801[ j Corner Pilasters 
802Q  Quoins 
803dl End Boards 
804 []] Door Trim:______
8050 Window Hood:
806 C] Arcading
807 Q  Decorative Sill
808 [J Frieze Windows 
809□ Bay Window (s) 
810Q  Special Features
/Jindow Lights:
9071)?l 1 over 1
902 Q  6 over 6 
9030 Multiple over 1
904 Q] 4 over 4
905 [[] 2 over 2
906 □  Other_________
Alterations:
1301 a- Appropriate 
1302Q  Inappropriate
1303 HI Additions
1304 Porches 
13Q5K] Doors/Windows 
130^-0 Siding
1307 Roof Trim
1308 □  Other ___
Front Porch:
1001 n  Stoop
1002Q  Stoop with Portico
1003 d] Umbrage 
1004O  Half Porch 
1005□ Full Porch 
(Veranda)
1006^0 Wrap-around
1007 Q  Open
1008 [J Enclosed
1009 |><3 Special Features:
h i y z
Condition:
1401Q  Excellent 
14020 Good
1403 Q  Fair
1404 O  Poor
1405 Q  Unoccupied
Porch/Portico Roof: 
1101Q Integrated^with 
Main Roof
1102[Zl Gable/Pediment 
11035LH1P
1104 0  Shed
1105 □  Flat 
1106Q Other______
Foundation:
12011 1~ Stone 
1202Q Brick 
12031x1 Concrete Block 
1204Q  Rock-faced 
Concrete 
1205Q Not Visible
1206□ Other_________
1207CH Raised Basement
/ 3 & /
T - 2 0 - 6 !  - 5 7 0  - ^ 0 ' 3 "
M- - a 1ZC \J
Additional Information:
i ivMJ/
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc.
Diagram bird’s-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientatitin to road of outbuildings:
WfLljs |
Survey Name WCRRS Photograph:Site Number
(lijjjw b x . - ( *T3lc> -01- 3A S  - €£><{-
10 H 1? Uj dSjut |RjCrxd—
Number of Stories
Structural Shape:
101 [~1 Narrow Oblong
102 0  Wide Oblong
1030  Upright & Wing
104 0  Basilica
105 0  Cruciform
106 f>tSquare
107 0  Irregular
108 0  Other________
Main Unit: 
2010 1 or 1 h
202 (3C2 o r 2 h 
2030 3
204 0  Other___
Side Wing: 
205| | 1 or 1 ^
206| j 2 or 2 ^
Roof Type:
3010 Gable facing front
302 [3 Gable eave to front
303 0  Center Gable
304 0  Cross Gable
305 [j Multigable
306 0  Gambrel
307 □  Saltbox
308 0  Mansard
309 □  Flat Hip
310 0  Steep Hip with Ridge
311 0 Peaked Hip
312 0  Other________ _
Roof Constructions:
5010 Belvedere
502 0  Turret (s)
503DGable Dormer (s)
504 [j Shed Dormer (s)
505 0  Hip Dormer (s)
506 0  Wall Dormer (s)
507 0  Other__________
Roof Trim:
601 ^  Plain
602 ^  Boxed Cornice
6030  Boxed Cornice &
Returns
604 0  Pedimented Cornice
605 0  Bargeboard
606 0  Brackets
607 0  Dentils
608 0  Eave Rafters
609 Q  Other
t I V/ »
I : 1 1 ' .
Roll Number 5 1;
Frame Number__t)
View
Architectural Detailing: 
4010 Classic Revival
402 0  Gothic Revival 
4030 Italianate
404 Q  Second Empire
405 0  Queen Anne
406 0  Colonial Revival
407 [^Bungalow
408 fjTudor
409 Cape Cod Revival
410 □  Other__________
4110 No Detailing
Type of Siding:
7011 1 Horizontal Board
702 0  Vertical Board
703 0  Board & Batten
704 0  Brick
705 0  Stone__________
706 0  Cobblestone
707 0  Stucco
708 0  Concrete
709 |2LAluminum/Asbestos
710 Q  Wood Shingle 
7110 Other___________
Building Detail:
8010 Corner Pilasters
802 0  Quoins 
803O End Boards
804 0  Door Trim:______
805□ Window Hood:
806 0  Arcading
807 0  Decorative Sill 
808Q  Frieze Windows
809 Q  Bay Window (s)
810 0  Special Features:
Window Lights:
9010 1 over 1
902 0  6 over 6
903 0  Multiple over
904 0  4 over 4
905 0  2 over 2
906 (3 Other S c W t—Sf
Front Porch:
TooTi/J Stoop
1002 0  Stoop with Portico
1003 0  Umbrage
1004 0  Half Porch
1005 0  Full Porch
(Veranda)
1006 0  Wrap-around
1007 0  Open
1008 0  Enclosed
1009 0  Special Features:
Porch/Portico Roof:
11010 Integratedtwith 
Main Roof
1102 0  Gable/Pediment
1103 0  Hip
1104 0  Shed
1105 0  Flat
1106 0  Other_________
F o undation:
0  Stone1201
1202
1203
1204
Brick
Concrete Block 
Rock-faced 
Concrete 
12050 Not Visible
1206 0  Other
1207 0  Raised Basement
Alterations:
1301 Appropriate
1302 0  Inappropriate
1303 0  Additions
1304 0  Porches
1305 0  Doors/Windows 
1306V] Siding 
13O7/0  Roof Trim 
13080 Other
Condition:
14010 Excellent 
1402 0  Good 
14O3/0  Fair
1404 0  Poor
1405 0  Unoccupied
Additional Information: (  3 - 0  (3 ( ^3
'"T— 1
Diagram front elevation of building showing location of doors.windows,dormers, porches, etc.:
Diagram bird’s-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientatitm to road of outbuildings
Survey Name \Aicms
Township/Section 
Surveyor/Date __
_ ~7
lO^SS ■dJUo
' X V O \  H D ^
- x n o ~ c > \ - q - 0 O * 6 u *
Photograph;
Number of Stories 
Main Unit: 
201J2 ] \ o r 1 h
202 2 or 2 ^
203 □  3
2040 Other ____
Side Wing:
205 □  1 or 1 ^
206 [] 2 or 2 ^
Roof Type:
301 (53 Gable facing front 
302Q  Gable eave to front
303 0  Center Gable
304 Q  Cross Gable
305 0  Multigable
306 0  Gambrel
307 □  Saltbox
308 Q  Mansard
309 □  Flat Hip
310 Q  Steep Hip with Ridge
311 | |Peaked Hip
312 Q  0ther__________
Roof Trim:
601 0  Plain
602 0  Boxed Cornice
603 0  Boxed Cornice &
Returns
604 0  Pedimented Cornice 705 0  Stone
605 0  Bargeboard
Type of Siding:
701 f‘ 1 Horizontal Board
702 0  Vertical Board
703 0  Board & Batten 
7041><3 Brick
706 0  Cobblestone
707 0  Stucco
708 0  Concrete
709 0  Aluminum/Asbestos
710 [HWood Shingle
Structural Shape:
1011 I Narrow Oblong
102 Q  Wide Oblong
103 0  Upright & Wing
104 0  Basilica
105 0  Cruciform
106 □  Square
107 0  Irregular
108 0  Other________
Roof Constructions:
5010 Belvedere 
502□ Turret (s)
503 0  Gable Dormer (s)
504 Q  Shed Dormer (s)
505 Q  Hip Dormer (s)
506 | |Wall Dormer (s)
507 Other__________
Window Lights:
90TH 1 over 1
902 Q  6 over 6 
903|^ J Multiple over 1
904 Q  4 over 4
905 □  2 over 2
906 0  Other_________
Alterations:
13010 Appropriate 
1302Q Inappropriate 
13030 Additions
1304 0  Porches
1305 0  Doors/Windows 
13060 Siding 
13070 Roof Trim 
1308 □  Other_______
606 [^'Brackets
607 Qj)entils
608 0  Eave Rafters
609 0  Other
Front Porch:
1OOL0 S toop
1002 0  Stoop with Portico
1003 0  Umbrage
1004 0  Half Porch 
1005□ Full Porch
(Veranda)
1006 [U Wrap-around
1007 0  Open
1008 Q  Enclosed
1009 0 Special Features:
Condition:
14010 Excellent
1402 £3 Good
1403 □  Fair
1404 Q  Poor
1405 Q  Unoccupied
711 0  Other
Porch/Portico Roof:
11011 | Integrated^with 
Main Roof 
1102[H] Gable/Pediment 
11030 Hip
1104 0  Shed
1105 □  Flat
1106 0  Other_________
Site Number 
Roll Number
Frame Number 3
View
Architectural Detailing: 
401□ Classic Revival
402 0  Gothic Revival
403 01talianate
404 Q  Second Empire
405 0  Queen Anne
406 Q  Colonial Revival
407 Q  Bungalow
408 Q  Tudor
409 0  Cape Cod Revival
410 0  Other__________
4110 No Detailing
Building Detail:
8010 Corner Pilasters
802 0  Quoins
803 0  End Boards
804 0  Door Trim:______
8050 Window Hood:____
806 0  Arcading
807 0  Decorative Sill
808 Q  Frieze Windows
809 0  Bay Window (s)
810 0  Special Features:
Foundation:
12011 1 Stone 
1202J3' Brick
1203 0  Concrete Block
1204 0  Rock-faced
Concrete
1205 0  Not Visible
1206 0  Other________
1207 0  Raised Basement
/ > < 8
Additional Information:
» } j < v c > & - ? w a - 3 V - r
-o( -yoo -6/c?
■ \
I C f
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc,
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings
to
I ^  1*2o
Survey Name
RoaU
Number
Township/Section
5urveyor/Date ^ - |1
7% ?0 Rclousoav'i I
structural Shape:
10lU Narrow Oblong 
102 n  Wide Oblong 
iQ>g&ljp right & Wing 
104,Q^Basilica
105 O  Cruciform
106 O  Square
107 O  Irregular
108 □  Other____
• /
1 1
T Z O - 6 1 - ^ a O  - 6 2 0.' -v . ‘v>
•x7 o3
Photograph:Site Number
of Stories
r*
Main Unit: 
201j3] 1 or 1 
202^^ 2 or 2 
203r] 3 
20A i 1 Other
Side Wing:
205)gT
206 Q  2 or 2
Roof Type:
3011 1 Gable facing front 
302[j Gable eave to front 
303 [J Center Gable 
304| | Cross Gable 
305 |^Multigable 
306 ' 33 Gambrel
307 33 Saltbox
308 3] Mansard
309 □  Flat Hip
310 O  Steep Hip with Ridge
311 □ Peaked Hip
312 □  Other__________
loof Constructions:
501D  Belvedere 
502Q  Turret (s)
303 |~j Gable Dormer (s)
504 O  Shed Dormer (s)
505 O  Hip Dormer (s)
506 | |Wall Dormer (s)
507 O  Other_________
Roof Trim:
6oY5<^Plain 
602X1] Boxed Cornice 
603Q  Boxed Cornice & 
Returns
604 O  Pedimented Cornice
605 O  Bargeboard
606 O  Brackets
607 O  Dentils
608 O  Eave Rafters
609 □  Other
Roll Number lQ  
Frame Number 
View Wesi
Architectural Detailing:
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
3] Classic Revival 
3] Gothic Revival 
3] Italianate 
33 Second Empire 
33 Queen Anne 
3j Colonial Revival 
3) Bungalow 
n  Tudor
33 Cape Cod Revival
Other__________
No Detailing
Type of Siding:
70lTI Horizontal Board
702 O  Vertical Board
703 [H Board & Batten
704 O  Brick
705 O  Stone__________
706 O  Cobblestone
707 O  S tucco
708 O  Concrete
709 ^Aluminum/Asbestos 
.710*33 Wood Shingle
7113] Other__________
Building Petall:
80lQ Corner Pilasters
802 [13 Quoins
803 L3 End Boards
804 [3] Door Trim:______
805 O  Window Hood:
806 □  Arcading 
807□ Decorative Sill 
808□ Frieze Windows 
809□ Bay Window (s)
810O  Special Features
Jindow Lights:
JOTT T I  over 1
>02^ *C 6 over 6
s0J Q^lultiple over 1
)04 Q  4 over 4
)05 (33 2 over 2
}06 [33 Other_________
Front Porch: 
lOOTU Stoop
1002 [33 Stoop with Portico
1003 O  Umbrage 
1004□ Half Porch 
1005□ Full Porch
(Veranda)
1006 [33 Wrap-around
1007 [3] Open
1008 [3! Enclosed
1009 [33 Special Features:
Porch/Portico Roof: 
llOlQ Integrated with 
Main Roof 
1102EH Gable/Pediment 
11030 Hip
1104 O  Shed
1105 O  Flat
1106 O  Other___ ______
Foundation:
T20ljgr Stone 
1202Q Brick 
1203O  Concrete Block 
1204O  Rock-faced 
Concrete 
1205O  Not Visible 
1206O  Other________
1207O  Raised Basement
alterations:
301O Appropriate
30 2j£s<£ Inappropriate 
130 3^_ Additions
1304 Tj^Porches 
1305O  Doors/Windows 
1306 M'S iding 
130/D Roof Trim
1308 O  Other________
Condition:
1401O  Excellent
1402 O  Good
1403 O  Fair
1404 j^><f Poor 
1405/[3] Unoccupied
Additional Information:  ^ ^ i* \ jJL in j/& d  & Mjl  jyu iA jU . /iAn, houd yuitu^cr& U ^ /uuM  rtfoi Aj -cula /$</£
J^kjL  .CM Xul ik iL  & j J&JL A ^ u & L , -U JU fr 4k. /^g , /taA <A ^  aA  UsCb* d&USAJL^t
r ^
7
T -  JO  - 0 )  ' - ^ 0 0  - (£ ^ D
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc
Diagiam bird s eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings
D
o
L P
KflWSCNSilLLb M
r\
r\
\
-3*
Survey Name Ia/CRSs T2A- 61 -4<K>-<S2J5 Photograph Site Number
Township/Section 
Surveyor/Date \ -% |
Structural Shape: 
101Q Narrow Oblong 
102Q  Wide Oblong
103 Q
104 □
105 □  
106^<^Square
l o / D  '
Upright & Wing
Basilica
Cruciform
Irregular
108 □  Other
Number of Stories 
Main Unit:
201 Z2 1 or 1 h
202^2 or 2 ^ 
203XJ 3
204 ^  Other______
Side Wing:
205 CU 1 or I  h
206 n  2 or 2 %
3 0 Ol
Roof Type:
301Q  Gable facing front 
302Q  Gable eave to front 
303Q  Center Gable 
304Q  Cross Gable 
305^^Multigable
306 Q  Gambrel
307 Q  Saltbox
308 Q  Mansard
309 □  Flat Hip
310K Steep Hip with Ridge
311 [Zl Peaked Hip
312 Q  Other__ ________
Roof Constructions:
5010 Belvedere
502 Q  Turret (s)
503Q  Gable Dormer (s)
504 d] Shed Dormer (s)
505 mi Hip Dormer (s)
506 Q  Wall Dormer (s)
507 Other__________
Roof Trim:
601E ^ Plain 
602 dD Boxed Cornice 
603Q  Boxed Cornice &
Returns
604 O  Pedimented Cornice 705 Q  Stone
605 [Z3 Bargeboard
606 [j Brackets
607 Q  Dentils 
608Q  Eave Rafters 
609 [Z] Other
Roll Number_
Frame Number (a
View_ West
Architectural Detailing:
401 [21 Classic Revival
402 Q  Gothic Revival 
403Q  Italianate 
404n  Second Empire
405 [ZU Queen Anne
406 [Z] Colonial Revival
407 Q  Bungalow
408 □  Tudor
409□ Cape Cod Revival
410 □  Other
Type of Siding:
70lO Horizontal Board
702 m  Vertical Board 
703O  Board & Batten
704 [Zl Brick
4 1 4 M N o Detailing
W
Building Detail:
80l Q  Corner Pilasters
802 Cl Quoins 
803Q  End Boards 
804[I] Door Trim:______
706 mi Cobblestone
707 mi Stucco
708 mi Concrete
Aluminum/Asbestos
710 □  Wood Shingle
711 mi Other_______ ___
805 CU Window Hood:
806 [Zl Arcading
807 mi Decorative Sill
808 mi Frieze Windows
809 mi Bay Window (s)
810 mi Special Features
iindoy Lights:
901M,1 over 1 
902^ 1 | 6 over 6
903 mi Multiple over 1
904 mi 4 over 4
905 mi 2 over 2
906 mi Other______
Alterations:
1301 Appropriate
1302 Inappropriate
1303 Additions
1304 Porches
1305 Doors/Windows
1 qO£rk Siding1307 Roof Trim
1308 _ Other
Front Porch:
1001 ri Stoop
1002mi Stoop with Portico
1003 mi Umbrage 
1004^<[Half Porch 
1005□ Full Porch 
(Veranda)
1006 CD Wrap-around 
1007jS[ Open
1008 mi Enclosed
1009 mi Special Features:
Condition:
1401 m] Excellent
1402 □  Good 
1403^ Fair
1404 mi Poor
1405 mi Unoccupied
Porch/Portico Roof:
1101 ft Integrated with 
Main Roof 
1102[I] Gable/Pediment 
1103Q Hip
1104 □  Shed
1105 □  Flat
Other
Foundation:
12011 I Stone 
12020 Brick 
1203Q Concrete Block
1204 mi Rock-faced 
Concrete
1205 
loL2C J
Not Visible
Other______
Aew wxtCr'iixl
1207 mi Raised Basement
Additional Information: a s s  - A M  - - (a - A S T  Q
T - 3 6  -  ^
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc
' 9> v
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings
P
□
it.ue-
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Survey Name W C K Z S
'2.Township/Section ‘")j, -
Surveyor/Date (*''% I
* 1 2 3 0  o \ l o l
T 2 6 - 6 Z -  1 6 6
Photograph:Site Number
<U4® Number of Stories
Structural Shape:
101Q Narrow Oblong 
102 0  Wide Oblong 
1030 Upright & Wing
104 0  Basilica
105 0  Cruciform
106 0  Square
107 0  Irregular «
108 0  Other H -
Main Unit;
201 
202 
2030 
204
or
or
1
2 
3
0  Other 
Side
h
205 □  1
206 □  2
Wing:
or
or
h
Roof Type:
3010 Gable facing front 
302 0  Gable eave to front 
3030 Center Gable
304 0  Cross Gable
305 [xfMultigable
306 [Zl Gambrel
307 0  Saltbox
308 0  Mansard
309 □  Flat Hip
310 mi Steep Hip with Ridge
311 [ |Peaked Hip
312 mi Other_________
Roof Constructions:
5010 Belvedere
502 mi Turret (s)
503 mi Gable Dormer (s)
504 0  Shed Dormer (s)
505 mi Hip Dormer (s)
506 Wall Dormer (s)
507 mi Other__________
Roof Trim:
601S Plain
602 mi Boxed Cornice
603 m  Boxed Cornice &
Returns
604 mi Pedimented Cornice
605 mi Bargeboard
606 mi Brackets
607 mi Dentils
608 mi Eave Rafters
609 mi Other
Roll Number S~S
Frame Number X
View
Architectural Detailing: 
4010 Classic Revival
402 mi Gothic Revival
403 mi Italianate
404 0  Second Empire 
405^ 53 Queen Anne
406 mi Colonial Revival
407 mi Bungalow
408 0  Tudor
409 mi Cape Cod Revival
410 mi Other__________
411□ No Detailing
Type of Siding:
701 PS Horizontal Board
702 mi Vertical Board
703 mi Board & Batten
704 0  Brick
705 mi Stone__________
706 mi Cobblestone
707 mi Stucco
708 m3 Concrete
709 mi Aluminum/Asbestos
710 □ Wood Shingle
711 □  Other___________
806 d] Arcading
807 mi Decorative Sill
808 mi Frieze Windows
809 mi Bay Window (s)
810 mi Special Features
Building Detail:
801I 1 Corner Pilasters
802 (Hi Quoins
803 0  End Boards
804 0  Door Trim:______
805 p W indow Hood:____
Window Lights:
901
902
903
904
905
906
0  1 over 1 
mi 6 over 6 
Zl Multiple 
0,4 over 4 
]>^ 2 over 2 
Zl Other__
over 1
Front Porch: 
lOOTTl Stoop
1002 [Zl Stoop with Portico 
1003(HI Umbrage 
1004M  Half Porch 
1005□ Full Porch 
(Veranda)
1006 0 Wrap-around 
1007mjOpen
1008 m3 Enclosed
1009 m3 Special Features:
Porch/Portico Roof: 
11010 Integrated^with 
Main Roof 
1102mi Gable/Pediment 
1103mi Hip
1104 0  Shed
1105 □  Flat
1106 mi O t h e r___
Foundation:
^OlIM^ Stone 
12020 Brick 
1203(0 Concrete Block 
1204(0 Rock-faced
Concrete
1205 0  Not Visible
1206 0  Other
1207 0  Raised Basement
Alterations Condition:
13010 
13020 
13030 
1304 0  
13050 
1306 0  
13070 
1308 0
Appropriate
Inappropriate
Additions
Porches
Doors/Windows
Siding
Roof Trim
Other
14010 Excellent
1402 £3" Good
1403 0  Fair
1404 0  Poor
1405 0  Unoccupied
A3 06
. :•!iSHBEfi ViJt. iAEW’W
Additional Information:
■f1.:, ' "0.3, -a  ' -<x ;
'T- tfZ- lao-OO^ l-f
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc.:
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings
0
Survey Name W  K  3 Photograph:Site Number
Township/Section
Surveyor/Date 5 I
K) fccra-A^Number of Stories
Structural Shape:
101 [3 Narrow Oblong 
102O  Wide Oblong 
103^^ Upright & Wing
104 O  Basilica
105 O  Cruciform
106 ED Square
107 ED Irregular
108 □  Other________
Main Unit:
201ED 1 °r 1 h
202^ 2 or 2 h
203Q 3
204 ED Other___
Side Wing: 
2 05^1 or 1 ^ 
206 ED 2 or 2 %
T i&  ~ \ 6 c > -  o l° [
Roof Type:
301 ED Gable facing front 
302O Gable eave to front 
303Q Center Gable
304 O  Cross Gable
305 J^'Multigable
306 O  Gambrel
307 O  Saltbox
308 O  Mansard
309 O  Flat H1P
310 O  Steep Hip with Ridge 
3110 Peaked Hip
312 O  Other_________
Roll Number I k
Frame Number 3
View_ W e s t
Architectural Detailing: 
40-1^^ C1 aoo i &—Reviva 1
402 O  Gothic Revival
403 0  Italianate
404 O  Second Empire
405 O  Queen Anne
406 O  Colonial Revival
407 O  Bungalow
408 O  Tudor
409 O  Cape Cod Revival
410 O  Other__________
411^2fN° Detailing
Roof Constructions:
501O  Belvedere
502 O  Turret (s)
503 0  Gable Dormer (s) 
504O  Shed Dormer (s)
505 O  Hip Dormer (s)
506 O  Wall Dormer (s) 
507'O Other__________
Roof Trim:
60l1^4>lain
602| ~1 Boxed Cornice
603 0  Boxed Cornice &
Returns
604 O  Pedimented Cornice
605 O  Bargeboard
606
607
608 
609
] Brackets 
Dentils 
Eave Rafters
□  Other
Type of Siding:
701 l^Horizontal Board
702 O  Vertical Board
703 0  Board & Batten
704 O  Brick
705 O  S t o n e _______
706 O  Cobblestone
707 O  Stucco
708 O  Concrete
709 O  Aluminum/Asbestos 
710O Wood Shingle 
7110 Other___________
Building Detail:
801Q  Corner Pilasters
802 O  Quoins
803 0  End Boards
804 0  Door Trim:______
805O  Window Hood:
806 O  Arcading
807 O  Decorative Sill
808 O  Frieze Windows
809 O  Bay Window (s) 
810O  Special Features:
Window Lights:
90 ljR 1 over 1
902 0
903 El
904 O
905 El
906 0
6 over 6 
Multiple
4 over 4
2 over 2 
Other
over 1
Alterations:
1301 O
1302 El 
13030 
1304 O 
1305j§; 
1306 C
13070
1308 C
Appropriate 
Inappropriate 
Additions 
Porches 
Doors/Windows 
Siding 
Roof Trim 
Other
Front Porch:
1001 ri Stoop
1002O  Stoop with Portico 
1003O  Umbrage 
1004O  Half Porch 
1005j£*l Full Porch 
(Veranda)
1006 O  Wrap-around
1007 O  Open
1008 O  Enclosed
1009 OSpecial Features:
Condition:
1401O  Excellent
1402 QGood 
1403®Fair
1404 0  Poor
1405 O  Unoccupied
Porch/Portico Roof: 
llOl^S^ Integrated with 
Main Roof 
1102O Gable/Pediment 
1103O  Hip
1104 O  Shed
1105 O  Flat 
1106O Other______ .
Foundation:
12910 Stone
1202O Brick 
1203O Concrete Block 
1204O Rock-faced
Concrete
1205O Not Visible 
1206Q Other_________
1207O  Raised Basement
L
Additional Information: ^  ' ~/L *~f . r
' •&*. ^  . - . f  
f ir * Vi; - v ■*, . o.*: ; *
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc,
■•x
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings
■ * V.
0 A
Survey Name V\/ C ]^  IBS Photograph:Site Number
Township/Section 2-
Surveyor/Date \C$LLbJL\J>__I 3 1 1
W 3 J  Tujbtlc. R£K3ulNumber of Stories
Structural Shape:
10iTH Narrow Oblong
102 ED Wide Oblong 
103j | Upright & Wing 
^EasTTica
Main Unit:
201 ED 1 or 1 H 
202^12 or 2 ^ 
20^0 3
204 ED Other___
105'm  Cruciform
106 ED Square
107 ED Irregular
Side Wing: 
205'jjfl or 1 ^ 
206^1 2 or 2 ^
108 Q  0t h e EkM , Li
A
■$aac>c>a.i c>a
Tib - bV26&'
Roof Type:
301 ED Gable facing front 
302[D Gable eave to front
303 (_J Center Gable
304 ED Cross Gable 
305^ ^ Multigable
306 | 1 Gambrel y j
307 ED Saltbox '*
308 ED Mansard
309 □  Flat Hip
310 ED Steep Hip with Ridge 
311Q  Peaked Hip
312 ED Other_________
Roll Number f k
Frame Number lo
View_
Architectural Detailing: 
401□ Classic Revival
402 ED Gothic Revival
403 ED Italianate
404 ED Second Empire
405 ED Queen Anne
406 ED Colonial Revival
407 Ej Bungalow
408 ED Tudor
409 ED Cape Cod Revival
410 ED Other__________
4lft»Jo Detailing
Roof Constructions:
501Q  Belvedere 
502Q  Turret (s)
503 ED Gable Dormer (s)
504 ED Shed Dormer (s)
505 ED Hip Dormer (s)
506 ED Wall Dormer (s)
507 ED Other__________
Roof Trim:
60 lfa^  Plain
602 [J Boxed Cornice
603 ED Boxed Cornice &
Returns
604 ED Pedimented Cornice
605 ED Bargeboard
606 ED Brackets
607 ED Dentils
608 ED Eave Rafters
609 ED Other
Type of Siding:
701 _j Horizontal Board
702 ID Vertical Board
703 ID Board & Batten
704 ID Brick
705 ID Stone_________
706 ID Cobblestone
707 ID Stucco
708 ID Concrete
709^  Aluminum/Asbestos 
710*^Wood Shingle
711 ED Other___________
Builjing Detail:
801 ED Corner Pilasters
802 ED Quoins
803ED End Boards
804 ED Door Trim:______
805 ED Window Hood:
806 ED Arcading
807 ED Decorative Sill
808 ED Frieze Windows
809 ED Bay Window (s)
810 ED Special Features:
Lights:
90 i y  1 over 1 
902H1 6 over 6
903 ED Multiple over 1 
904,ED ^  over 4
905 ED 2 over 2
906 ED Other_________
Front Porch: 
lo o iE J  Stoop
1002 ED Stoop with Portico
1003 ED Umbrage 
1004□ Half Porch 
1005□ Full Porch
(Veranda)
1006 ED Wrap-around
1007 ED Open
1008 ED Enclosed
1009 ED Special Features:
Porch/Portico Roof: 
1101Q Integrated ^ with 
Main Roof
1102ED Gable/Pediment 
1103ED Hip
1104 ED Shed
1105 □  Flat
1106 ED Other_________
Foundation:in >
120‘5 »  Stone
1202ED Brick 
1203ED Concrete Block 
1204ED Rock-faced 
Concrete
1205 □  Not Visible
1206 □  Other________
1207 ED Raised Basement
Alterations: 
1301 Appropriate
Inappropriate
Additions
Porches
Doors/Windows
Siding
Roof Trim
Condition:
140lj~l Excellent 
140 2 ^  Good
1403 □  Fair
1404 ED Poor
1405 ED Unoccupied
1308 □  Other
Additional Information: ? - 2 / 3 0  - £)6  ^ ^  ^
’ ^jX- 4,£)C ~  0 6 S  - 6 5  '
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc,
«*'■' ijr
a n  □
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildihgs
*
t I
Tuttle Hill
M
s
Township/Section ~ 2.
Surveyor/Date
Survey Name U/C^fc 5__________ Photograph:
^306Number of Stories
Structural Shape:
1011 1 Narrow Oblong
102 [J Wide Oblong
103 [^Upright & Wing
104 0  Basilica
105 0  Cruciform
106 Q  Square
107 0  Irregular
108 □  Other________ _
Main Unit
2010 1 or 1 h
202fg| 2 or 2 %
20301 3
204 0 Other
Side Wing:
205 R [; 1 or 1 %
206 0 I 2 or 2 \
Roof Constructions:
5010 Belvedere 
502□ Turret (s)
5030 Gable Dormer (s)
504 0  Shed Dormer (s)
505 0  Hip Dormer (s)
506 0  Wall Dormer (s)
507 0  Other__________
A i o j  -X o  I
72.6- 62-- Z O O  - £>12~-
Roof Type:
3010 Gable facing front
302 0  Gable eave to front
303 0  Center Gable 
3040 Cross Gable
305 0 Multigable
306 0  Gambrel
307 0  Saltbox
308 0  Mansard
309 0  Flat Hip
310 0  Steep Hip with Ridge 
3110 Peaked Hip
312 0  Other____ ____
Site Number 
Roll Number 3?
Roof Trim:
601 [3. Plain 
6020 Boxed Cornice
603 0  Boxed Cornice &
Returns
604 0  Pedimented Cornice
605 0  Bargeboard
606 0  Brackets
607 0  Dentils,
6080 Eave Rafters
609 0  Otherv  . ; ' J ? )
l:! V {■)
I ' I '• •
Frame Number 3^ 
View
Architectural Detailing: 
4010 Classic Revival
402 0  Gothic Revival
403 0  Italianate
404 0  Second Empire
405 0  Queen Anne
406 0  Colonial Revival
407 0  Bungalow
408 0  Tudor
409 0  Cape Cod Revival
410 0  Other
Type of Siding:
701f \ Horizontal Board
702 0  Vertical Board
703 0  Board & Batten
704 0  Brick
705 [J§^ Stone__________
706 0  Cobblestone
707 £2 Stucco
708 0  Concrete
709 0  Aluminum/Asbestos
710 0  Wood Shingle 
7110 Other___________
411 RrNo Detailing
Building Detail;
8010 Corner Pilasters
802 0  Quoins
803 0  End Boards
804 0  Door Trim:
8050 Window Hood:
806 0  Arcading
807 0  Decorative Sill
808 0  Frieze Windows
809 0  Bay Window (s)
810 0  Special Features:
Window Lights:
9010 1 over 1
902 £*} 6 over 6
903 0  Multiple over 1
904 0  4 over 4
905 0  2 over 2
906 0  Other_________
Front Porch:
1001 0  Stoop
1002 0  Stoop with Portico
1003 0  Umbrage
1004 0  Half Porch 
1005jS.Full Porch
(Veranda)
1006 I I Wrap-around
1007 0  Open
1008 Enclosed
1009 0  Special Features:
Porch/Portico Roof:
1 lOifc) Integrated,,with 
Main Roof
1102 0  Gable/Pediment 
11030 Hip
1104 0  Shed
1105 0  Flat
1106 0  Other_________
Foundation:
120ll^ Stone 
12020' Brick
1203 0  Concrete Block
1204 0  Rock-faced
Concrete
1205 0  Not Visible
1206 0  Other __
1207 0  Raised Basement
Alterations:
1301 fSffAppropriate 
13020 Inappropriate
1303 0  Additions
1304 0  Porches
1305 0  Doors/Windows
1306 0  Siding 
13070 Roof Trim 
1308 0  Other _____
Condition:
14010 Excellent 
1402(3: Good
1403 0  Fair
1404 0  Poor
1405 0  Unoccupied
/ 3 o ?
- sra - i s f
Additional Information: ( ~ (3 <?' 2? ^ ^ -- (j--j\jJ
\Jj u ^
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
\
Survey Name UJGRftS
Township/Section 
Surveyor/Date __
i.
UJtCLi^Number of Stories 
: Main Unit:
101 13] Narrow Oblong 20113] 1 or 1
102 j3  Wide Oblong 202 | 1 2 or 2
103] 3 Upright & Wing 2031 1 3
L04 1[ i Basilica 204 |□ Other
105 0  Cruciform Side Wing
1-06 0  Square
107 0  Irregular
108 □  Other____
205 G  1 or I  h
206 [] 2 or 2 %
T 2 2 > - 6 £ - 2 . C > 0 - 6 l 0
Roof Type:
3010 Gable facing front
302 0  Gable eave to front 
3030 Center Gable
304 0  Cross Gable
305 0  Multigable
306 0  Gambrel
307 Q  Saltbox
308 0  Mansard
309 □  Flat Hip
310 0  Steep Hip with Ridge
311 0  Peaked Hip
312 0  Other_________
<&±3upo2 2b^  Photograph: Site Number 
Roll Number lo 0
Frame Number 
View_
Architectural Detailing: 
4010 Classic Revival
402 0  Gothic Revival 
4030 Italianate 
4040 Second Empire 
405[3 Queen Anne
406 0  Colonial Revival
407 0  Bungalow
408 □  Tudor
4090 Cape Cod Revival
410 0  Other
411!0 N o  Detailing
loof Constructions:
501 Ell Belvedere
502 0  Turret (s)
503Q  Gable Dormer (s) 
5040 Shed Dormer (s)
505 Q  Hip Dormer (s) 
506'^^Wall Dormer (s)
507 0  Other ________
Roof Trim:
6010 Plain
6020 Boxed Cornice
603 0  Boxed Cornice &
Returns
604 0  Pedimented Cornice
605 [U Bargeboard
606 0  Brackets
607 0  Dentils
608 0  Eave Rafters
609 0  Other
Type of Siding:
70lT4 Horizontal Board
702 0  Vertical Board
703 0  Board & Batten
704 0  Brick
705 ED Stone__________
706 EH Cobblestone
707 EH Stucco
708 EH Concrete
709 EH Aluminum/Asbestos
710 EH Wood Shingle
711 EH Other_________ _
Suiting Detail:
801E3 Corner Pilasters
802 EH Quoins
803 EH End Boards
804□ Door Trim:______
805 EH Window Hood:
806 EH Arcading
807 EH Decorative Sill
808 EH Frieze Windows
809 EH Bay Window (s)
810 EH Special Features
lindow Lights: Front Porch:
JQl^l^l over 1 1001 f~1 Stoop
)02Q  6 over 6 1002EH Stoop with Portico
)03 EH Multiple over 1 1003EH Umbrage
)04 □  4 over 4 1004 EH Half Porch
)05 EH 2 over 2 1005 £7] Full Porch
906 EH Other______ _ (Veranda)
1006 EH Wrap-around
1007 □  Open
1008 EH Enclosed
1009 EH Special Features:
Porch/Portico Roof: Foundation:
11010 Integrated with 1201|_j Stone
Main Roof 1202EH Brick
1102 33 Gable/Pediment 1203 EH Concrete Block
1103 3  Hip 12040 Rock-faced
1104 3] Shed Concrete
1105 □  Flat 1205 0  Not Visible
1106 33 Other 1206 0  Other
1207 0  Raised Basement
\.l ter anions:
130l]^d. Appropriate 
1302 EH Inappropriate 
1303EH Additions
1304 EH Porches
1305 EH Doors/Windows
1306 EH Siding
1307 □  Roof Trim 
1308□ Other ______
Condition:
1401 EH Excellent
1402-0 Good
1403 □  Fair
1404 EH Poor
1405 EH Unoccupied
l 3 / o
Additional Information: 71 - J 2- - ?oc> - a/o
o i/'s V . *'• •. V
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc,
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
t r
^1 L LI i,
Survey Name W CKRS p  a ? «>a 3  © / Photograph:
Township/Section a
Surveyor/Date 5 “ /3-y/
ucfcfcU (UU-Number of Stories
Structural Shape:
ioij^  Narrow Oblong
102 Zl Wide Oblong
103 Z] Upright & Wing
104 Zl Basilica
105 Zl Cruciform
106 □  Square
107 ZD Irregular
108 □  Other______ _
Main Unit: 
201^ 1 or 1 ^
202^^2 or 2 ^ 
203TJ 3
204 □  Other
Side Wing:
205 [Zl 1 or 1 h 
2061 | 2 or 2 ^
Roof Type:
30lJZL Gable facing front 
30£p^lgable eave to front 
303[JCenter Gable
304 Zl Cross Gable
305 Zj Multigable 
30 6' H^Gamb re 1 
307-^ J Saltbox
308 Z] Mansard
309 □  Flat Hip
310 Z]Steep Hip with Ridge
311 Z] Peaked Hip
312 [Zl Other_________
loof Constructions:
501Q  Belvedere
502 CD Turret (s)
^Gable Dormer (s) 
Shed Dormer (s) 
Z] Hip Dormer (s)
Z]Wall Dormer (s) 
Z] Other__________
rim:
60JJ%Plain
60?] fBoxed Cornice
603 [j Boxed Cornice &
Returns
604 CD Pedimented Cornice
605 [ZJ Bargeboard
606 [Zl Brackets
607 |Z] Dentils
608 Z] Eave Rafters
609 |Z] Other
Type of Siding:
70i n  Horizontal Board
702 [Zl Vertical Board
703 [Zl Board & Batten
704 □  Brick
705 CD Stone
Site Number 
Roll Number J l
Frame Number J£ > . 
View daA't
Architectural Detailing:
401 [Zl Classic Revival
402 (Z Gothic Revival
403 [Z Italianate
404 [Zl Second Empire
405 (ZJ Queen Anne
406 CD Colonial Revival
407 [Zl Bungalow
408 [Z Tudor
409 (Z Cape Cod Revival 
410Z  Other__________
411^^0 Detailing
Building Detail:
80l[Z] Corner Pilasters
802 CD Quoins
803 CD End Boards
804 [Zl Door Trim:______
706 ZJ Cobblestone
707 CD Stucco 
708jZl Concrete
luminum/Asbestos
7 l(f|l Wood Shingle
711 □  Other ______
805 ZD Window Hood:
806 CU Arcading
807 CD Decorative Sill 
808□ Frieze Windows
809 Z] Bay Window (s)
810 CJ Special Features
1 over 1 
6 over 6
903 ZD Multiple over 1
904 [Zl 4 over 4
905 CD 2 over 2
906 [Zl Other _____
Alterations:
1301 [Zj Appropriate 
130212J- Inappropriate
1303 [Zl Additions
1304 CD Porches
1305JZI Doors/Windows 
1306'K. Siding 
1307H1 Roof Trim 
1308□ Other ______
Front Porch: 
lOOlfiNkStoop
1002|TStoop with Portico
1003 CD Umbrage
1004 ZD Half Porch 
1005□ Full Porch
(Veranda)
1006 ZD Wrap-around
1007 CD Open
1008 ZD Enclosed
1009 CD Special Features:
Porch/Portico Roof: 
H01(Z] Integrated with 
Main Roof 
1102CD Gable/Pediment 
1103CD Hip 
1104CD Shed
1105 □  Flat 
11060 Other
Foundation:
12011 l~ Stone
1202CD Brick 
1203CD Concrete Block 
1204CD Rock-faced 
Concrete
1205 CD Not Visible
1206□ Other_________
1207 ZD Raised Basement
Condition:
Excellent 
Good 
Fair
1404 CD Poor
1405 CD Unoccupied
140
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Additional Information: S (JC D  O  f <£L.
\/.6vw
^  ‘ W 7
-  , • £'a '“ •*
OJ
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc.
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted line^ , 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
Ul
-\
Survey Name mlrbs % a 3ooi>^o) Photograph:Site Number
Township/Section ________ f  2 0  " 6 Z  '  h C &
Surveyor/Date
S ^ i
Structural Shape: 
10lT~1 Narrow Oblong
102 0  Wide Oblong
103 ^ Upright & Wing
104 Basilica
105 Q  Cruciform
106 ID Square
107 ID Irregular
108 □  Other________
i juftu. R^ctxdL
Number of Stories
Main Unit:
or201 H i
202P V 2 or 
203U 3 
204 Q  Other
loof Constructions:
501 CH Belvedere
502 Q  Turret (s)
503 Q  Gable Dormer (s)
504 Q  Shed Dormer (s)
505 O  Hip Dormer (s)
506 Q  Wall Dormer (s)
507 □  Other_____ ____
Roof Trim:
60 Plain 
602T7 Boxed Cornice
603Q  Boxed Cornice & 
Returns
604 O  Pedimented Cornice
605 [D Bargeboard
606 Q  Brackets
607 O  Dentils
608Q  Eave Rafters
609 □  Other
‘ a ) '
Roll Number 1 L
Frame Number £
View___
Roof Type:
301'lJ Gable facing front 
302Q  Gable eave to front 
3030 Center Gable
304 Lj Cross Gable 
305^ Si( Multigable 
306T1 Gambrel
307 F] Saltbox
308 Q  Mansard
309 □  Flat Hip
310 O  Steep Hip with Ridge
311 Q  Peaked Hip
312 Qj Other____
Architectural Detailing: 
401Q  Classic Revival
402 0  Gothic Revival
403 m  Italianate
404 O  Second Empire
405 Q  Queen Anne
406 ^ 2 Colonial Revival
407 Q  Bungalow
408 13 Tudor
409 13 Cape Cod Revival
410 } Other
411
Type of Siding: 
7oTfi^Horizontal Board
702 O  Vertical Board
703 0  Board & Batten
704 O  Brick
705 Q  Stone_ ____ _
706 O  Cobblestone
707 O  Stucco
708 O  Concrete
709 O  Aluminum/Asbestos
710 [ |Wood Shingle 
7110 Other___________
No Detailing
Building Detail:
801Q  Corner Pilasters 
802 O  Quoins 
803O  End Boards 
804O Door Trim:______
805 [j Window Hood:
806 [I] Arcading
807 O  Decorative Sill 
808O  Frieze Windows
809 O  Bay Window (s) 
810O  Special Features
Vindow Lights: 
i o T Q T  over 1
902 6 over 6 
)03 O  Multiple over 1
904 O  4 over 4
905 O  2 over 2
906 O  Other______ _
Alterations
1301^
1302 □
1303 □
1304 □
1305 □
1306 □  
1307O 
1308 □
Appropriate 
Inappropriate 
Additions 
Porches 
Doors/Windows 
Siding 
Roof Trim 
Other
Front Porch: 
lOOTH Stoop
1002O  Stoop with Portico
100 3j~|l, Umbrage 
IQO^j f o alf Porch 
1005^Q Full Porch 
(Veranda)
1006 O  Wrap-around
1007 j^ TOpen
1008 Enclosed
1009 OSpecial Features:
Condition: 
i4o^r Excellent
1402 □  Good
1403 □  Fair
1404 D  Poor
1405 O  Unoccupied
Porch/Portico Roof: 
HOl^f integrated with 
Main Roof 
1102O Gable/Pediment
1103 □  Hip
1104 □  Shed
1105 □  Flat 
1106Q Other______
Foundation:
12011 I Stone 
1202O Brick 
1203O Concrete Block 
1204O Rock-faced 
Concrete 
Not Visible 
Other
1207 O  Raised Basement
Additional Information: 7 3 0 0 - 0 / ^ 1  w 4 /J
- V K
1 t
X
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc
Diagram bird’s-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
Survey Name k J C R B S Photograph:
Site Number
Township/Section \j 
Surveyor/Date YjU A J ^  j
Ml?Number of Stories
Structural Shape:
1010 Narrow Oblong 
L020  Wide Oblong
103 [3 Upright & Wing
104 0  Basilica
105 0  Cruciform
106 0  Square
107 O  Irregular
L08 0  Other________
Main Unit: 
2010 1 or 1 ^ 
2020 2 or 2 ^
203 □  3
204 0  0ther_
Side Wing:
205 0  1 or 1 ^ 
206| | 2 or 2 ^
T Z6-6Z •'560-
Roof Type:
3010 Gable facing front
302 □  Gable eave to front 
3030 Center Gable 
3040 Cross Gable 
30512 Multigable
306 0  Gambrel
307 □  Saltbox
308 Q  Mansard
309 □  Flat Hip
310 0  Steep Hip with Ridge 
3110 Peaked Hip
312 0  Other_________
loof Constructions:
501 0  Belvedere
502 0  Turret (s)
503 0  Gable Dormer (s)
504 0  Shed Dormer (s)
505 0  Hip Dormer (s)
506 0  Wall Dormer (s)
507 0  Other__________
Roof Trim:
601 [*71 Plain
602 0  Boxed Cornice
603 [U Boxed Cornice &
Returns
604 0  Pedimented Cornice
605 0  Bargeboard
606 0  Brackets
607 0  Dentils
608 0  Eave Rafters
609 0  Other
Roll Number h0
Frame Number / 7
View
Architectural Detailing: 
4010 Classic Revival
402 0  Gothic Revival 
403□ Italianate 
404□ Second Empire
405 C] Queen Anne
406 0  Colonial Revival
407 0  Bungalow
408 0  Tudor
4090  Cape Cod Revival
410 0  Other________ _
411 Q N o Detailing
Type of Siding:
70i f  1 Horizontal Board
702 0  Vertical Board
703 0  Board & Batten
704 0  Brick
705 0  Stone _______
706 0  Cobblestone
707 0  Stucco
708 0  Concrete
709 0  Aluminum/Asbestos
710 0 Wood Shingle
711 □  Other___________
Building Detail:
801n  Corner Pilasters
802 CD Quoins 
803CD End Boards
804 0  Door Trim:______
805 [13 Window Hood:
806 □  Arcading
807 0  Decorative Sill
808 []] Frieze Windows
809 Id Bay Window (s)
810 m3 Special Features:
-Jindow Lights:
901 ERl 1 over 1
202 mi 6 over 6
903 m3 Multiple
904 mi 4 over 4
905 mi 2 over 2
906 mi Other__
Front Porch:
1001 □  Stoop
1002m) Stoop with Portico 
over 1 1003m3 Umbrage
1004 m3 Half Porch
1005 0  Full Porch 
______ (Veranda)
-1006 [Zl Wrap-around
1007 0  Open
1008 [j Enclosed
1009 mi Special Features:
Porch/Portico Roof: 
11010 Integrated with 
Main Roof 
1102m3 Gable/Pediment 
11030 Hip
1104 m] Shed
1105 □  Flat
1106 mi Other_________
Foundation:
12011 I Stone 
1202mi Brick 
12030 Concrete Block 
12040 Rock-faced 
Concrete
1205
1206
D  Not Visible . 
Other
1207O Raised Basement
Alterations:
130 1^1l Appropriate 
1302 mi3 Inappropriate 
13030 Additions 
1304 □  Porches 
1305fl Doors/Windows 
130612 Siding 
1307 m3 Roof Trim 
1308□ Other________
Condition:
14010 Excellent
1402 0  Good
1403 0  Fair
1404 0  Poor
1405 0  Unoccupied
1 5 ) 3
Additional Information: r?Z 2 0 'OZ'SOO ~ 6 * 1 0
t ,u \  ........... V k u ,
Diagram front elevation of building showing location of doors, windows,dormers, porches, etc.:
0 o  r i_i
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings
KtilLUS
Survey Name UJ GR.j3 S Photograph:Site Number
Surveyor/Date 1\JLAa J-  ^
T TIt
Number of Stories
I ~2 0 - O l r  H c c > -<&({>
Roll Number 4>0
Frame Number
View_ yiavbL
Structural Shape:
1011 1 Narrow Oblong 
1020 Wide Oblong 
i.03 0  Upright & Wing
104 0  Basilica
105 [J Cruciform
106 0  Square
107 0  Irregular
108 □  Other________
Main Unit: Roof Type: Architectural Detailing
2010 1 or 1 % 3010 Gable facing front 401 0  Classic Revival
202 0  2 or 2 ^ 3020 Gable eave to front 402 0  Gothic Revival
203 0  3 303 0  Center Gable 403 0  Italianate
204 0  Other 304 0  Cross Gable 404 0  Second Empire
Side Wing: 305 0  Multigable 405 0  Queen Anne
205 0  1 or I  % 306 0  Gambrel 406 0  Colonial Revival
206| | 2 or 2 % 307 0  Saltbox 407 0  Bungalow
308 0  Mansard 408 0  Tudor
309 0  Flat Hip 409 0  Cape Cod Revival
310 0  Steep Hip with Ridge 410 0  Other
3110 Peaked Hip 411 0  No Detailing
312 0  Other
loof Constructions:
501 0  Belvedere
502 0  Turret (s)
503 0  Gable Dormer (s)
504 [J Shed Dormer (s)
505 0  Hip Dormer (s)
506 0  Wall Dormer (s)
507 Q  Other__________
Roof Trim:
601® Plain
602Q  Boxed Cornice
603 0  Boxed Cornice &
Returns
604 0  Pedimented Cornice
605 0  Bargeboard
606 0  Brackets
607 0  Dentils
608 0-Fave Rafters .
609 0  Other
Type of Siding:
7010 Horizontal Board
702 0  Vertical Board
703 0  Board & Batten
704
705
706
707
708
709
710
711
0  Stone
Building Detail:
8010 Corner Pilasters
802 0  Quoins
803 0  End Boards
804 0  Door Trim:_____
0  Cobblestone 
0  Stucco 
0  Concrete 
0  Aluminum/Asbestos 
0  Wood Shingle 
0  Other___________
805 0  Window Hood:
806 0  Arcading
807 0  Decorative Sill
808 0  Frieze Windows
809 0  Bay Window (s)
810 0  Special Features:
Jindow Lights:
)OT0 1 over" 1
)02 0  6 over 6
>03 0  Multiple over 1
>04 0  4 over 4
)05 0  2 over 2
)06 0  Other_________
Front Porch:
10010 Stoop
1002 0  Stoop with Portico
1003 0  Umbrage
1004 0  Half Porch
1005 Q^Full Porch
(Veranda)
1006 0  Wrap-around
1007 0  Open
1008 0  Enclosed
1009 0  Special Features:
Porch/Portico Roof: 
11010 Integrated with 
Main Roof 
110 2'O - Gab le / P e d imen t 
11030 Hip
1104 0  Shed
1105 0  Flat
1106 0  Other
Foundation:
1201[ i Stone 
12020/Brick 
1203 0  Concrete Block 
12040 Rock-faced 
Concrete
1205 0  Not Visible
1206 0  Other________
1207 0  Raised Basement
\lterations
13010
13020
13030
1304 0
1305 0
1306 0
1307 0
1308 0
Appropriate 
Inappropriate 
Additions 
Porches 
Doors/Windows 
Siding 
Roof Trim 
Other
- J
Condition:
14010 Excellent
1402 [xfGood
1403 0  Fair
1404 0  Poor
1405 0  Unoccupied
Additional Information: J?$
■» •%
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc.
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
fit
O
\
Survey Name w r i R B i Svt4.lL Photograph:Site Number
Township/Section
Surveyor/Date
S ^ O O  iluMhr*' IZsnxoLNumber of Stories
.1et*/
Structural Shape:
1011 1 Narrow Oblong 
102 5^ Wide Oblong 
1031] Upright & Wing
104 0  Basilica
105 0  Cruciform
106 0  Square
107 □  Irregular
108 Q  Other________
Main Unit:
or
or
201 □ 1 
202£xJ 2
203 □  3
204 0  Other 
Side
T '2£>-C>Z-MrOO -CCf\
Roof Type:
205 □
206 □
Wing:
or
or
3010 Gable facing front 
302^ Gable eave to front 
3030 Center Gable
304 CD Cross Gable
305 0  Multigable
306 0  Gambrel
307 0  Saltbox
308 0  Mansard
309 □  Flat Hip
310 0  Steep Hip with Ridge 
311(0 Peaked Hip
312 0  Other_________
loof Constructions:
501Q  Belvedere
502 0  Turret (s)
503 0  Gable Dormer (s)
504 0  Shed Dormer (s)
505 0  Hip Dormer (s)
506 0  Wall Dormer (s)
507 0  Other__________
Roof Trim:
6010 Plain
602 0  Boxed Cornice
603 0  Boxed Cornice &
Returns
604 0  Pedimented Cornice
605 0  Bargeboard
606 0  Brackets
607 0  Dentils
6080 Eave Rafters
609 0  Other
Type of Siding:
Horizontal Board 
0  Vertical Board 
Board & Batten 
Brick 
0  Stone
_J Cobblestone 
0  Stucco 
0  Concrete 
0  Aluminum/Asbestos 
0  Wood Shingle
0  Other___________
Roll Number_ _ £ 5 L
Frame Number i i
View W Cst
Architectural Detailing: 
4010 Classic Revival
402 0  Gothic Revival
403 0  Italianate
404 0  Second Empire
405 0  Queen Anne
406 0  Colonial Revival 
407^] Bungalow
408 0  Tudor
409 0  Cape Cod Revival
410 0  Other__________
4110 No Detailing
Building Detail:
8010 Corner Pilasters
802 0  Quoins
803 0  End Boards
804 0  Door Trim:______
805 0  Window Hood:
806 0  Arcading
807 0  Decorative Sill
808 0  Frieze Windows
809 0  Bay Window (s)
810 0  Special Features:
/Jindow Lights: 
over 1
902 0  6 over 6 
)O3 0  Multiple over 1
904 0  4 over 4
905 0  2 over 2
906 0  Other_________
Alterations
noi’g,
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
Appropriate
Inappropriate
Additions
Porches
Doors/Windows
Siding
Roof Trim
Other
Front Porch:
1001 0  Stoop
1002 0  Stoop with Portico 
10030 Umbrage
1004 0  Half Porch 
1005p£Full Porch 
(Veranda)
1006 0  Wrap-around
1007 0  Open
1008 p^Enclosed
1009 0  Special Features:
Condition:
140l£§ Excellent
1402 0  Good
1403 0  Fair
1404 0  Poor
1405 0  Unoccupied
Porch/Portico Roof: 
11010 Integrated with 
Main Roof
1102 0  Gable/Pediment
1103 0  Hip
1104 0  Shed
1105 0  Flat
1106 0  Other_________
Foundation:
12011 I Stone 
12020 Brick
1203 0  Concrete Block
1204 0  Rock-faced
Concrete 
1205]^ Not Visible
1206 0  Other
1207 0  Raised Basement
1315"
Additional Information: ? , 0 ' O Z ' - H O O  - o o ° i , <A
i"' v * - j .  -
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches,
T
etc.
Diagram bird’s-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
Survey Name loM-IS S
QlLO^ufa-Township/Section 
Surveyor/Date T-2.0-02: - 400-02^
'j?2.  ^o \ Photograph:Site Number
U>1LL(S 
Number of Stories
Structural Shape:
L011 I Narrow Oblong 
L02J2 Wide Oblong 
LO3 0  Upright & Wing
104 Q  Basilica
105 0  Cruciform
106 0  Square
107 0 Irregular
108 0 Other________
Main Unit: 
2010 1 or 1 ^ 
2020 2 or 2 ^
203 0  3
204 0  0ther_
Side Wing:
205 0 1 or I  h
206 0  2 or 2 ^
Roof Type:
3011 1 Gable facing front 
3020 Gable eave to front
303 0 Center Gable
304 0 Cross Gable
305 0  Multigable
306 0 Gambrel
307 0 Saltbox
308 0  Mansard
309 0 Flat Hip
310 0  Steep Hip with Ridge 
3110 Peaked Hip
312 0  Other_________
loof Constructions:
5010 Belvedere
502 0 Turret (s)
503 0 Gable Dormer (s) 
5040 Shed Dormer (s)
505 0  Hip Dormer (s)
506 0  Wall Dormer (s)
507 0  Other _______
Roof Trim:
6010 Plain
602 0 Boxed Cornice-
603 0 Boxed Cornice &
Returns
604 0 Pedimented Cornice
605 0 Bargeboard
606 0  Brackets
607 0  Dentils
608 0 Eave Rafters
609 0 Other
Roll Number Q 
Frame Number 
View_
Architectural Detailing: 
4010 Classic Revival
402 0 Gothic Revival
403 0 Italianate
404 0 Second Empire
405 0  Queen Anne
406 Q] Colonial Revival
407 0  Bungalow 
408[J Tudor
409 0 Cape Cod Revival
410 0 Other__________
4110 No Detailing
Type of Siding:
ToTkl Horizontal Board
702 0 Vertical Board
703 0 Board & Batten
704 0 Brick
705 0 Stone__________
706 0 Cobblestone
707 0 Stucco
708 0 Concrete
709 0  Aluminum/Asbestos
710 0 Wood Shingle 
7110 Other___________
Building Detail:
8010 Corner Pilasters
802 0 Quoins
803 0 End Boards
8040 Door Trim:______
805 0 Window Hood:
806 0 Arcading
807 0 Decorative Sill
808 0  Frieze Windows
809 0 Bay Window (s)
810 0 Special Features
Jindow Lights:
)0lf1 1 over 1
>02 0  6 over 6
>03 0  Multiple over 1
>040 4 over 4
)05 EH 2 over 2
>06 0 Other_________
\lterations:
1301"^ Appropriate 
L3O2 0 Inappropriate 
L3O3 0 Additions
1304 0 Porches
1305 0 Doors/Windows
1306 0 Siding
1307 0 Roof Trim
1308 0 Other_______
Front Porch:
10010 Stoop
1002 0 Stoop with Portico
1003 0 Umbrage
1004 0 Half Porch 
1005]S3Full Porch
(Veranda)
1006 0 Wrap-around
1007 0  Open
1008 EH Enclosed
1009 EH special Features:
Condition:
14010 Excellent
1402 0  Good
1403 0 Fair
1404 □  Poor
1405 EH Unoccupied
Porch/Portico Roof: 
11010 Integrated with 
Main Roof 
1102T3 Gable/Pediment 
11030 Hip
1104 0  Shed
1105 0  Flat
1106 EH Other_________
Foundation:
12011 I Stone 
12020 Brick
1203 0  Concrete Block
1204^ Rock-faced 
Concrete
1205 0  Not Visible
1206 0  Other________
1207 0 Raised Basement
Additional Information: T~ <33 - 0  2 - '  <3 3  5
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc.:
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
/
<
/
-
/
Survey Name 1/U G R  1^> I) *7 Photograph:Site Number
Township/Section _  Qo Xj 0<^
Surveyor/Date__1 . T ~  Z 6 * * 0 Z - ^ H C ^  “6 3 ^
Structural Shape:
101Q  Narrow Oblong
102| | Wide Oblong 
03J3 Upright & Wing
1040 Basilica
105 0  Cruciform 
>06 0  Square
107 CU Irregular
108 0  Other________
WILL 13Number of Stories 
Main Unit: 
2010 1 or 1 ^ 
202g] 2 or 2 % 
2030 3
204 Q  Other______
Side Wing:
205 [] 1 or 1 ^
206 0  2 or 2 '1
Roof Type:
30l0  Gable facing front
302 0  Gable eave to front
303 0  Center Gable
304 0  Cross Gable 
305T^Multigable
306 0  Gambrel
307 0  Saltbox
308 0  Mansard
309 0  Flat Hip
310 0  Steep Hip with Ridge
311 0  Peaked Hip
312 0  Other__________
toof Constructions:
>010 Belvedere 
>020  Turret (s)
>03 0  Gable Dormer (s)
3040  Shed Dormer (s) 
>05 0  Hip Dormer (s)
506 0  Wall Dormer (s) 
>07 0  Other_______ _ _
Roof Trim:
60lljffi Plain
602 0  Boxed Cornice
603 0  Boxed Cornice &
Returns
604 0  Pedimented Cornice
605 0  Bargeboard
606 0  Brackets
607 0  Dentils
6080 Eave Rafters
609 0  Other
Roll Number (p0
Frame Number_
View
>0
Architectural Detailing: 
4010 Classic Revival
402 0  Gothic Revival
403 0  Italianate
404 0  Second Empire
405 0  Queen Anne
406 0  Colonial Revival
407 0  Bungalow
408 0  Tudor
409 0  Cape Cod Revival
410 0  Other_
Type of Siding:
7010 Horizontal Board
702 0  Vertical Board
703 0  Board & Batten
704 0  Brick
705 0  Stone__________
706 0  Cobblestone
707 0  Stucco
708 0  Concrete
709 0  Aluminum/Asbestos
710 0  Wood Shingle 
7110 Other__________
4110 No Detailing
Building Detail:
8010 Corner Pilasters
802 0  Quoins
803 0  End Boards
804 0  Door Trim:____
805 0  Window Hood:
806 0  Arcading
807 0  Decorative Sill
808 0  Frieze Windows
809 0  Bay Window (s)
810 0  Special Features:
Jindow Lights:
)01p 1 over 1
}02 0  6 over 6
)O3 0  Multiple over 1
)04 Q  4 over 4
)05 0  2 over 2
)06 0  Other_________
Front Porch:
1001PT Stoop
1002 0  Stoop with Portico
1003 0  Umbrage
1004 0  Half Porch
1005 0  Full Porch
(Veranda)
1006 0  Wrap-around
1007 0  Open
1008 0  Enclosed
1009 0  Special Features:
Porch/Portico Roof: 
H O 1 0  Integrated with 
Main Roof 
1102 0  Gable/Pediment 
11030 Hip 
1104®. Shed
1105 0  Flat
1106 0  Other_________
Foundation:
12011_| Stone
12020 Brick
1203 0  Concrete Block
1204 0  Rock-faced
Concrete 
1205S Not Visible
1206 0  Other_________
1207 0  Raised Basement
vlterations:
30 ljyT Appropriate 
1302 0" Inappropriate 
L303j><] Additions 
L3040 Porches
1305 0  Doors/Windows
1306 0  Siding 
13070 Roof Trim 
1308 0  Other_______ _
Condition:
14010 Excellent 
14020. Good
1403 0  Fair
1404 0  Poor
1405 r] Unoccupied
A  4 I .  . '"A-* *?..•* ..V.*c. > * •
Additional Information: ( ~ ^  ~Z~JOO ^ & > 0  ^
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc,
□
= 1
n d
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings
Ch-
\
Kit
L
Survey Name W C R S 5  
Township/Section 
Surveyor/Date
$5.
SzLl-li
Photograph:
Td-O-Cyb- t 60 £^£>3
Structural Shape: 
lOlJH^Narrow Oblong 
lO^S^Wide Oblong 
103\J Upright & Wing
104 ED Basilica 
CD Cruciform
106 ED Square
107 ED Irregular
108 ED Other________
o^of Constructions:
501
502
503p#£Gable Dormer (s)
504'
505
506 
307
Belvedere 
E] Turret (s)
j Shed Dormer (s) 
H) Hip Dormer (s)
□  Wall Dormer (s)
ID Other_________
Window Lights:
901^^ 1 over 1 
902|1 6 over 6
903 ED M u ltip le  over 1
904 ED 4 over 4
905 ED 2 over 2
906 ED Other _______
\1terations:
1301 Ell Appropriate
1302 ED Inappropriate 
1303ED Additions
1304 ED Porches
1305 ED Doors/Windows
1306 ED Siding 
1307ED Poof Trim 
1308 □  Other
Main Unit: 
20lf \ 1 or 1 % 
202^8^ 2 or 2 ^ 
203Q 3
204 □  Other
Side Wing:
205 □  1 or I  h
206 ED 2 or 2 *2
Roof Type:
301 ED Gable facing front 
302^^Gable eave to front
303 E_j Center Gable
304 ED Cross Gable
305 ED Multigable
306 ED Gambrel
307 □  Saltbox
308 ED Mansard
309 □  Flat Hip
310 ED Steep Hip with Ridge
311 Ej Peaked Hip
312 ED Other_________
Roof Trim:
601^Tpiain
602 ED Boxed Cornice
603 ED Boxed Cornice &
Returns
604 QPpdimented Cornice
605 ED Bargeboard 
fe06 ED Brackets
607 ED Dentils
608 ED Eave Rafters
609 ED Other
Front Porch
k Stoop
i  Stoop with Portico 
ID Umbrage 
ID Half Porch 
ID Full Porch 
(Veranda)
1006 ED Wrap-around
1007 ED Open
1008 ED Enclosed
1009 ED Special Features:
Condi 11on:
1401 J  Excellent
1402><£Good
1403
1404
1405
ID Fair 
□  Poor 
H| Unoccupied
Porch/Portico Roof: 
1101ED Integrated ^ with 
Main Roof 
1102 ED Gable/Pediment 
1103ED Hip
1104 ED Shed
1105 □  Flat
1106 ED Other________
Site Number________
Roll Number
Frame Number J l  S -
View E-CiSt-
Type of Siding:
7OlffirHorizontal Board
702 ED Vertical Board
703 ED Board & Batten
704 ED Brick
705 ED Stone____ _
706 ED Cobblestone
707 ED Stucco
708 ED Concrete
709 ED Aluminum/Asbestos
710 ED Wood Shingle
711 □  Other___________
Architectural Detailing: 
401(I Classic Revival
402 ED Gothic Revival
403 ED Italianate
404 ED Second Empire 
4 0 ^
406 ED Colonial Revival
407 ED Bungalow
408 Q  Tudor
409 ED Cape Cod Revival
410 ED Other__________
411 £\[.No Detailing
Building Detail:
801ED Corner Pilasters
802 ED Quoins
803 ED End Boards
804 ED Door Trim:______
805 ED Window Hood:
806 ED Arcading
807 ED Decorative Sill
808 ED Frieze Windows
809 ED Bay Window (s)
810 ED Special Features
Foundation:
S tone 
120^U Brick 
 ^ 1203□  Concrete Block 
r 1204EU Rock-faced 
Concrete
1205 ED Not Visible
1206 □  Other
1207 ED Raised Basement
Additional Information: r-zo-oi>~'tcs '005 Vxavs
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc,
0 o n D D
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines, 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings
a
DO
D
\s>
\
'zy
Survey Name W C R B 3
Surveyor/Date {{U A H * - ' S' \ 3 - 8 l
So (~f0 Jcdbt(CL I tWX R crO jJ\Number of Stories
>f Photograph:
T 1 0 - 0 3 -  loo - <304-
Site Number
Structural Shape:
101 UNarrow Oblong
102 Cl Wide Oblong
103
104
105
106
107
108 □  Other
Upright & Wing 
C3 Basilica 
d  Cruciform 
I] Square 
3]Irregular
Main Unit:
or 1 % 
or 2 ^
201 □ 1 
202^2
203 □  3
204 Q  Other 
Side Wing:
205 □  1 or 1 \ 
206^2 or 2 h
Roof Type:
30 l Q  Gable facing front 
3020 Gable eave to front 
303Q  Center Gable 
304Q  Cross Gable 
305]^ Multigable
306 [2 Gambrel
307 Q  Saltbox
308 Q  Mansard
309 □  Flat Hip
310 Q  Steep Hip with Ridge 
311Q  Peaked Hip
312 □  Other_________
loof Constructions:
501 Q  Belvedere
502 Q  Turret (s)
503Q  Gable Dormer (s) 
504Q  Shed Dormer (s)
505 Q  Hip Dormer (s)
506 Q  Wall Dormer (s)
507 Q  Other__________
Roof Trim:
60 l^f Plain 
602T=T Boxed Cornice
603 C] Boxed Cornice &
Returns
604 O  Pedimented Cornice
605 Q  Bargeboard
606 Q  Brackets
607 [U Dentils
608| | Eave Rafters
609 Q  Other
Typ& of Siding:
Roll Number \ b
Frame Number 5"
View \A/e^
Architectural Detailing:
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
3] Classic Revival 
Gothic Revival 
C] Italianate 
Z] Second Empire 
Queen Anne 
Colonial Revival 
Z] Bungalow 
C] Tudor
d  Cape Cod Revival
Z] Other__________
C] No Detailing
701JE% Horizontal Board 
70fn Vertical Board
703 CD Board & Batten
704 Q  Brick 
^05 0  Stone
706 [d Cobblestone
707 Q  Stucco
708 [J Concrete
709 Q  Aluminum/Asbestos
710 Q  Wood Shingle
711 Q  O t h e r _________
Building Detail:
801Q  Corner Pilasters 
802[U Quoins
803 CD End Boards
804 □  Door Trim:______
805 Window Hood:
806 dl Arcading
807 Q  Decorative Sill
808 Q  Frieze Windows
809 r] Bay Window (s) 
810[U Special Features
•Jindow Lights:
90 lJSj^  1 over 1 
902T1 6 over 6
903 Q  Multiple over 1
904 Q  4 over 4
905 Q  2 over 2
906 Q  Other_________
Front Porch:
1001 O  Stoop
1002O  Stoop with Portico
1003 d] Umbrage
1004□ Half Porch 
1005^NLFu11 Porch 
(Veranda)
1006 Q  Wrap-around 
100715^ Open
1008 C] Enclosed
1009 QSpecial Features:
Porch/Portico Roof: 
llOin Integrated with 
. Main Roof 
1102^L Gable/Pediment
11030 HiP1104® Shed
1105 □  Flat
1106 Q  Other_________
Foundation:
123lh^ Stone 
1202ID Brick 
1203Q Concrete Block 
1204jCZS Rock-faced 
Concrete 
1205d  Not Visible 
1206□ Other_______
1207d] Raised Basement
xons:
Appropriate
Inappropriate
Additions
Porches
Doors/Windows
Siding
Roof Trim
Other
Condition:
140in  Excellent 
14022§i Good
1403 Q  Fair
1404 F] Poor
1405| | Unoccupied
a j j . . .  . T _ , 7~-20'~OrS - u ^ wAdditional Information: ‘ m*\ a
---------------------- ( Q ^
"B
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc.
o M
■ r> t'r
Diagram bird’s-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
Survey Name WCR&S ’ilZ ?-ool / o "X, Photograph:Site Number
Surveyor/Date \p 'Tl ^ l
%io^ O
Number of Stories
Structural Shape:
1011~1 Narrow Oblong 
102v^ ] Wide Oblong 
1030 Upright & Wing
104 0  Basilica
105 0  Cruciform
106 0  Square
107 0  Irregular
108 □  Other________
Main Unit: 
201 Q a  or 1 h 
202®-3-cr^ JL M r 
2030 3
204□ Other___
Side Wing:
205 □  1 or 1 ^ 
206| | 2 or 2 ^
T - o s 0 0 ~ O C y ~ l
Roof Type:
3010 Gable facing front 
302'FytGable eave to front
303 0  Center Gable 
3040 Cross Gable
305 0  Multigable
306 0  Gambrel
307 Q  Saltbox
308 0  Mansard
309 □  Flat Hip
310 0  Steep Hip with Ridge 
3110Peaked Hip
312 Q  Other_________
Roof Constructions:
501O  Belvedere
502 0  Turret (s)
5030 Gable Dormer (s)
504 0  Shed Dormer (s)
505 0  Hip Dormer (s)
506 0  Wall Dormer (s)
507 □  Other__________
Roof Trim:
601 Plain 
602[_J'Boxed Cornice
603 0  Boxed Cornice &
Returns
604 0  Pedimented Cornice
605 0  Bargeboard
606 0  Brackets
607 0  Dentils
608 0  Eave Rafters
609 0  Other
Roll Number 31
Frame Number '5 
View
Architectural Detailing: 
4010 Classic Revival
402 0  Gothic Revival
403 0  Italianate
404 0  Second Empire
405 0  Queen Anne
406 0  Colonial Revival
407 0  Bungalow
408 0  Tudor
409 0  Cape Cod Revival
410 0  Other__________
411 |^No Detailing
Type of Siding:
701 [^Horizontal Board
702 0  Vertical Board
703 0  Board & Batten
704 0  Brick
705 0  Stone__________
706 0  Cobblestone
707 0  Stucco
708 0  Concrete
709 0  Aluminum/Asbestos
710 0  Wood Shingle 
7110 Other___________
Building Detail:
8010 Corner Pilasters 
802 0  Quoins 
8030 End Boards
804 0  Door Trim:
805 0 Window Hood:
806 0 Arcading
807 0  Decorative Sill
808 [3 Frieze Windows
809 0 Bay Window (s)
810 0  Special Features
Window Lights:
901
902
903
904
905
906
2I~1 over 1 
0  6 over 6 
0  Multiple 
0  4 over 4 
0  2 over 2 
0  Other___
over 1
Alterations:
13010 Appropriate 
1302 0  Inappropriate 
13030 Additions
1304 0  Porches
1305 0  Doors/Windows
1306 0  Siding
1307 0  Roof Trim
1308 0  Other________
Front Porch:
10010 Stoop
1002 [X[ Stoop with Portico
1003 0  Umbrage
1004 0  Half Porch
1005 0  Full Porch
(Veranda)
1006 0  Wrap-around
1007 0  Open
1008 0  Enclosed
1009 0  Special Features:
Condition:
1401Q  Excellent 
1402 [?t\Good 
14030 Fair
1404 0  Poor
1405 0  Unoccupied
Porch/Portico Roof: 
H O 1 0  Integrated^.with 
Main Roof 
1102 0 Gable'/Pediment 
1103Q Hip
1104 0  Shed 
11050 Flat—  ‘
1106 0  Other_________
Foundation:
120lfSfc Stone 
12020 Brick
1203 0  Concrete Block 
12040 Rock-faced 
Concrete
1205 0  Not Visible
1206 0  Other
1207 0  Raised Basement
Additional Information: T - Z o - o ?  ^ c> 0  "  ^ 0  7
jOlvk t \JA/Vr.
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc
#
Diagram bird’s-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
Survey Name Uj C
Township/Section /. 3
< l l a S - 2 0 -?/Surveyor/Date
*03^
V A ^ - o o  3  2  0 /
T 2 c>-03--2.00'<31'
Photograph:Site Number
Roll Number
Frame Number
UJ K»-f+Alc-g. r~ li.c oC
Number of Stories
View £as+
Structural Shape:
101□ Narrow Oblong
102 dl Wide Oblong
103 £3. Upright & Wing
104 |0 Basilica
105 Q  Cruciform
106 dl Square
107 dl Irregular
108 □  Other________
Roof Constructions:
501
502
503
504
505
506
507
Belvedere 
d] Turret (s) 
d] Gable Dormer (s) 
dl Shed Dormer (s) 
~| Hip Dormer (s) 
|;Wall Dormer (s) 
Other
Main Unit: Roof Type:
201 j_l 1 or 1 h 301[_3 Gable facing front
202*d] 2 or 2 ^ 302 d] Gable eave to front
203 □  3 303 d] Center Gable
204 dl Other 304 dl Cross Gable
Side Wing: 305 2: Multigable
205 □  1 or 1 ^ 306 d] Gambrel
206 2 or 2 ^ 307 d] Saltbox
308 d] Mansard
309 dl Flat Hip
310 d| Steep Hip with Ridge
311 d] Peaked Hip
312 d) Other
Roof Trim: Type of Siding:
601 Plain 701 [_J Horizontal Board
602dl Boxed Cornice 702 dl Vertical Board
603d] Boxed Cornice & 703 d3 Board & Batten
Returns 704 □  Brick
604 □  Pedimented Cornice 705 dl Stone
605 dl Bargeboard 706 □  Cobblestone
606 dl Brackets 707 □  Stucco
607 dl Dentils 708 □  Concrete
608d3Eave Rafters 709 [51Aluminum/Asbestos
609 □  Other 710 d3Wood Shingle
Architectural Detailing: 
401 □  Classic Revival 
=-402 F3"Oothic -Rev iva 1 
403(0 Italianate 
404Q  Second Empire
405 CJ Queen Anne
406 d3 Colonial Revival
407 Q  Bungalow
408 P] Tudor
409 Q  Cape Cod Revival
4ion Other__________
41b§ No Detailing
Building Detail:
80lQ Corner Pilasters
802 ED Quoins
803 d] End Boards
804 d] Door Trim:______
711 □  Other
805 dl Window Hood:
806 [13 Arcading
807 dl Decorative Sill 
808□ Frieze Windows 
809□ Bay Window (s) 
810 dU Special Features:
Window Lights:
30ll2P over 1
902 d] 6 over 6
903 d] Multiple over 1
904 n  4 over 4
905 dl 2 over 2
906 d] Other_________
Front Porch:
100lTl Stoop
1002 d3 Stoop with Portico
1003 d3 Umbrage
1004 dl Half Porch 
1005j\LFull Porch
(Veranda)
1006 d3 Wrap-around
1007 (3 Open
1008 □  Enclosed
1009 d3Special Features:
Porch/Portico Roof:
1101 dll Integrated with 
Main Roof 
1102dZl Gable/Pediment 
1103d3 Hip
1104 0-Shed
1105 □  Flat
1106D Other_________
Foundation:
120 it -1 S tone 
1202D Brick
1203dU Concrete Block
1204 dl Rock-faced
Concrete
1205 d3 Not Visible
1206□ Other_________
1207 d3 Raised Basement
Alterations:
1301dU Appropriate
1302'
1303
1304 
1305'
1306
1307
1308
,Inappropriate 
Additions 
dl Porches
Doors/Windows 
[ Siding 
dl Roof Trim 
d] Other
Condition:
1401 dj Excellent 
1402(5. Good
1403 □  Fair
1404 dl Poor
1405 dl Unoccupied
Additional Information: T - Z O - d ?  - Z G O ' C * a
\/j ZAs^
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc,
i
r~ f i - T
X _____
c T |
i J 1| m
t— —i
—
---
---
u
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
Sr
\
o'-"
tuivHoik^r 4- Kj
Survey Name iAJC- ^  ^
Township/Section ( $  3
Surveyor/Date W  S~ IS-
\-
1 0 0 \  3 6 1
I b - t f ' t c O ' C O ' 7
Photograph:Site Number
Roll Number
Structural Shape:
101Q  Narrow Oblong
102 [3 Wide Oblong
103 [0.,Upright & Wing
104 0  Basilica
105 0  Cruciform
106 0  Square
107 0  Irregular
108 □  Other________
(A/fvH>akxc Roqa\ 
Number of Stories 
Main Unit:
201 [0 1 or 1 ^
202 (0\2 or 2 %
203 □  3
204□ Other______
Window Lights:
901 PI 1 over 1
902 (0 6 over 6
903 0  Multiple over 1 
904^0^4 over 4
905 0  2 over 2
906 [0 Other_________
Alterations:
13010 Appropriate
1302 0  Inappropriate
1303 0  Additions
1304 Q  Porches
1305 0  Doors/Windows 
1306□ Siding 
13O7{0 Roof Trim 
1308 □  Other________
Side Wing:
205 [I 1 or 1 h
206 [^2 or 2 h
Roof Type:
301(0 Gable facing front 
302(0 Gable eave to front 
3030 Center Gable
304 (0 Cross Gable
305 [5Multigable
306 [0 Gambrel
307 □  Saltbox
308 [0 Mansard
309 □  Flat Hip
310 0  Steep Hip with Ridge
311 [0 Peaked Hip
312 [0 Other_________
ioof Constructions:
501 0  Belvedere
502 Q  Turret (s)
503 [0 Gable Dormer (s) 
5040 Shed Dormer (s)
505 0  Hip Dormer (s)
506 0  Wall Dormer (s)
507 0  Other__________
Roof Trim:
60 l Q  Plain 
602(0 Boxed Cornice
603 0  Boxed Cornice &
Returns
604 0  Pedimented Cornice
605 0  Bargeboard
606 0  Brackets
607 0  Dentils
608 0  Eave Rafters
609 0  Other
Front Porch:
1001 H  Stoop
1002 0  Stoop with Portico
1003 0  Umbrage
1004 0  Half Porch 
1005(3sFull Porch
(Veranda)
1006 0  Wrap-around
1007 0  Open
1008 (0 Enclosed
1009 0  Special Features:
Condition:
14010 Excellent 
1402Q Good
1403 0  Fair
1404 0  Poor
1405 0  Unoccupied
_ n
Frame Number 3^ /
View , A ^ r________
Architectural Detailing 
401(0 Classic Revival
402 [0 Gothic Revival
403 0  Italianate
404[0 Second Empire
405 0  Queen Anne
406 0  Colonial Revival
407 0  Bungalow
408 0  Tudor
409 0  Cape Cod Revival
410 0  Other_________
411 0  No Detailing
Type of Siding:
~701 f?•VHorizontal Board
702 0  Vertical Board
703[0 Board & Batten
704 0  Brick
705 (0 Stone_________
706 0  Cobblestone
707 (0 Stucco
708 0  Concrete
709 0  Aluminum/Asbestos 
710(0 Wood Shingle 
7110 Other ________
Porch/Portico Roof: 
11010 Integrated with 
Main Roof 
1102 0  Gable/Pediment 
11030 Hip 
1104 JE3 Shed 
1105(0 Flat 
1106 0  Other_____
Building Detail:
801(0 Corner Pilasters
802 0  Quoins
803 0  End Boards
804 0  Door Trim:______
8050 Window Hood:
806 0  Arcading
807 0  Decorative Sill
808 0  Frieze Windows
809 0  Bay Window (s)
810 0  Special Features:
Foundation:
12Q1M Stone 
1202Q Brick
1203 0  Concrete Block
1204 0  Rock-faced
Concrete
1205 0  Not Visible
1206 0  Other
1207 0  Raised Basement
Additional Information:  ^_£.0 O 5  " 3 ^ ^  ^ / 3
'
u - M
VxA'W^
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc,
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
Survey Name Uj(LRP) S
Township/Section
Surveyor/Date )(j1X4 ~ ^  I
a, 3
92 33o_3 Photograph:Site Number
^ 2->ST U3ILLI5 R.£) 
Number of Stories
Structural Shape:
101 PT Narrow Oblong 
102Q  Wide Oblong
103 Upright & Wing
104 |_j Basilica
105 [j Cruciform
106 CD Square
107 Ci Irregular
108 □  Other________
Main Unit:
201 □  1 or 1
202 Q  2 or 2
203 □  3
204 [3) Other_
Side Wing:
205 Cxi 1 or 1 %
206 □  2 or 2
Roof Type:
301 CD Gable facing front
302 □  Gable eave to front
303 CD Center Gable 
304□ Cross Gable
305 CD Multigable
306 CD Gambrel
307 □  Saltbox
308 C] Mansard
309 □  Flat Hip
310 CD Steep Hip with Ridge
311 [H Peaked Hip
312 [0 Other _____
Roof Constructions:
5010 Belvedere
502 Q  Turret (s)
503Q  Gable Dormer (s)
504 j |Shed Dormer (s)
505 Q  Hip Dormer (s)
506 Cl Wall Dormer (s)
507 CD Other__________
Roof Trim:
601 (3'.Plain
602 CD Boxed Cornice
603 [D Boxed Cornice &
Returns
604 CD Pedimented Cornice
605 O  Bargeboard
606 CD Brackets
607 CD Dentils
608 CD Eave Rafters
609 □  Other
Type of Siding:
PI Horizontal Board701
702
703
704
705
706
707
708
d  Vertical Board 
C] Board & Batten 
C3 Brick
Cl Stone
Roll Number (gQ 
Frame Number 23 
View_
Architectural Detailing:
401 CD Classic Revival
402 CD Gothic Revival 
403Q  Italianate
404 CD Second Empire
405 CD Queen Anne
406 CD Colonial Revival
407 CD Bungalow
408 CD Tudor
409 CD Cape Cod Revival
410 CD Other________
411 f~] No Detailing
Building Detail:
801 □  Corner Pilasters
802 □  Quoins
803 CD End Boards
804□ Door Trim: ___
□  Cobblestone 
Cl S tucco 
C]Concrete 
709Q  Aluminum/Asbestos 
710' □  Wood Shingle 
711 □  Other___________
805 Q  Window Hood:
806 CD Arcading
807 CD Decorative Sill
808 ]2 Frieze Windows
809 Cl Bay Window (s) 
810CD Special Features:
9 0 % d 1 over
902 CD 6 over <
903 (d Multiple over 1
904 CD 4 over 4 
905[ | 2 over 2
906 CD Other ____
Front Porch: 
j001 CD Stoop
1002CD Stoop with Portico
1003 CD Umbrage 
10040 Half Porch 
1005□ Full Porch 
(Veranda)
1006 CD Wrap-around
1007 CD Open
1008 CD Enclosed
1009 CD Special Features:
Porch/Portico Roof:
1101 CD Integrated with 
Main Roof
1102CD Gable/Pediment 
1103CJ Hip 
11040 Shed
1105 CD Flat
1106C] Other______ _
Foundation:
1201fXl Stone
1202CD Brick 
1203CD Concrete Block
1204 CD Rock-faced 
Concrete
1205□  Not Visible
1206 □  Other________
1207 CD Raised Basement
Alterations
1301D
1302 □
1303 □
1304 □
1305 CD
1306 CD
1307 CD
1308 □
Appropriate 
Inappropriate 
Additions 
Porches 
Doors/Windows 
Siding 
Roof Trim 
Other
Condition:
1401 CD Excellent 
14020 Good
1403 □  Fair
1404 CD Poor
1405 CD Unoccupied
Additional Information:  ^ ' (3 > ~ (^SG ~ ^ ^ ^ i-i w ’U - b ^ J
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc.:
Diagram bird’s-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
I
I
Survey Name ftv vLRfp
Township/Section A
<22* 9^>&3 3<t> j
' T Z b -0 3  - 3 0 6 - O S 3
Photograph:Site Number
V 7‘CS' Cb'
Structural Shape: 
roI'PT^Narrow Oblong 
102| | Wide Oblong 
103 ^ Upright & Wing
1.04 3 Basilica
105 3 Cruciform
106 3 Square
107 3 Irregular
108 3 Other
k li+ d  t<£>'Number • of Stories
Main Unit:
201 □  1 or I 
202[3 2 or 2
203 3  3
204 □  Other_  
Side Wing:
205:0 1
206 □  2
or
or
Roof Type:
301S 1 Gable facing front
302 □  Gable eave to front 
303Q  Center Gable
304 3  Cross Gable
305 gMultigable
306 3  Gambrel
307 3  Saltbox
308 3  Mansard
309 □  Flat Hip
310 Q  Steep Hip with Ridge 
3113 Peaked Hip
312 Q  Other________
loof Constructions:
5010 Belvedere
502 3  Turret (s)
503 [~1 Gable Dormer (s) 
5043 Shed Dormer (s)
505 3  Hip Dormer (s)
506 Q  Wall Dormer (s)
507 [H Other__________
Roof Trim:
6010 Plain 
602□ Boxed Cornice 
6033 Boxed Cornice & 
Returns
604 3  Pedimented Cornice
605 3  Bargeboard
606 3  Brackets
607 3  Dentils
608 | |Eave Rafters
609 3  Other
Type of Siding:
701 ^<1 Horizontal Board 
702□ Vertical Board
703 [U Board & Batten
704 0  Brick
705 3  Stone__________
706 3  Cobblestone
707 3  Stucco
708 3  Concrete
709 3  Aluminum/Asbestos
710 f~l Wood Shingle
711 □  Other___ _______
Roll Number b tiT
View
Architectural Detailing: 
40LM1. Classic Revival
402 j_J Gothic Revival 
403(3 Italianate
404 (3 Second Empire
405 (3 Queen Anne
406 Q  Colonial Revival
407 Q  Bungalow
408 Q  Tudor
409 3  Cape Cod Revival
410 3  Other_
41113 No Detailing
Bullding Detail:
8013 Corner Pilasters
802 3  Quoins
803 3  End Boards
804 3  Door Trim:______
805 3  Window Hood:
806 3  Arcading
807 3  Decorative Sill
808 3  Frieze Windows
809 3  Bay Window (s) 
8103 Special Features:
Vin d ow Lights:
)0lO 1 over 1 
)02jj<3 6 over 6 
903[ | Multiple over 1
904 3  ^  over 4
905 3  2 over 2
906 3  Other_________
\ltera tions:
13013 Appropriate 
13023 Inappropriate
1303 3  Additions 
1304(3 Porches
1305 0  Doors/Windows
1306 3  Siding 
1307|3 Roof Trim
1308 3  Other ___
Front Porch: 
lOOlU Stoop
1002 3  Stoop with Portico 
10030 Umbrage
1004 3  Half Porch
1005 3  Full Porch
(Veranda)
1006 3  Wrap-around
1007 3  Open
1008 3  Enclosed
1009 3  Special Features:
Condition:
14013 Excellent
1402 □  Good
1403 3  Fair
1404 3  Poor
14053  Unoccupied
Porch/Portico Roof: 
U O l Q  Integrated with 
Main Roof
1102 3  Gable/Pediment
1103 3  Hip
1104 3  Shed 
11053 Flat
1106 3  Other ________
Foundation:
1201] Tstone
1202 3  Brick
1203(3 Concrete Block
1204 3  Rock-faced
Concrete 
1205Scl Not Visible 
12063 Other
1207 3  Raised Basement
/3*f
Additional Information: T 'Z O -6^  '^ 6 0 -0 ^ 2 , U-fuJVjU
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc.:
Diagram bird’s-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
lor roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings
JbarA
£
I
Survey Name V\JC R.
Township/Section c bU A ^isQ jzC ' l H 
Surveyor/Date
1 &/
100-003
Photograph:Site Number
N:.
U)(\('-{+OLlc<ir kts^-d 
Number of Stories
Structural Shape:
101 [~T Narrow Oblong 
102| | Wide Oblong
1030  Upright & Wing
104 0  Basilica
Main Unit: 
1 ?
2 5
201 □
105
106
107
108
0  Cruciform 
>3 Square 
d  Irregular
0  Other____
1 or
2 or 
2030 3
204 □  Other__
Side Wing:
1 ?205 □  1
206 □  2
or
or
Roof Constructions:
501 0  Belvedere
502 0  Turret (s)
503 0  Gable Dormer (s)
504 0  Shed Dormer (s)
505 O  Hip Dormer (s)
506 0,Wall Dormer (s)
507 Q  Other__________
Roof Trim:
60 L ®  Plain
602 0  Boxed Cornice
603 0  Boxed Cornice &
Returns
604 0  Pedimented Cornice
605 0  Bargeboard
606 Q  Brackets
607 O  Dentils
608 0  Eave Rafters
609 Other
Roll Number ;
Frame Number
Roof Type:
3010 Gable facing front
302 0  Gable eave to front
303 0  Center Gable
304 O  Cross Gable
305 0  Multigable
306 0  Gambrel
307 0  Saltbox
308 Q  Mansard
309 0  Flat Hip
310 0  Steep Hip with Ridge 
311jx] Peaked Hip
312 Q  Other_________
Architectural Detailing: 
4010 Classic Revival
402 0  Gothic Revival
403 0  Italianate
404 0  Second Empire 
4050 Queen Anne
406 Q  Colonial Revival
407 O  Bungalow
408 Q  Tudor
409 0  Cape Cod Revival
410 0  Other_______
Type of Siding:
7010 Horizontal Board
702 0] Vertical Board
703 0  Board & Batten
704 0  Brick
705 0  Stone___ ______
706 0  Cobblestone
707 0  Stucco
708 0  Concrete
709 0  Aluminum/Asbestos
710 0  Wood Shingle 
7110 Other___________
4110 No Detailing
Building Detail:
8010 Corner Pilasters
802 0  Quoins
803 0  End Boards
804 0  Door Trim:
805 0  Window Hood:
806 0  Arcading
807 0  Decorative Sill
808 0  Frieze Windows
809 0  Bay Window (s)
810 0  Special Features:
Jindow Lights:
9010  1 over 1 
)02 Q  6 over 6
903 0  Multiple over 1
904 Q  4 over 4 
)05 Q  2 over 2
)06 0  0ther__________
Front Porch:
10010 Stoop
1002 0  Stoop with Portico
1003 0  Umbrage
1004 0  Half Porch
1005 [3" Full Porch
(Veranda)
1006 0  Wrap-around
1007 0  Open
1008 ^ 'Enclosed
1009 0  Special Features:
Porch/Portico Roof: 
11010 Integrated ^ with 
Main Roof 
1102 0  Gable/Pediment 
11030 Hip
1104 0  Shed
1105 0  Flat
1106O Other_________
Foundation:
120lj ‘ 1 Stone 
12020 Brick
1203 0  Concrete Block
1204 0  Rock-faced
Concrete
1205 0  Not Visible
1206 0  O t h e r ______
1207 0  Raised Basement
Alterations:
13010 Appropriate 
I302,$<t Inappropriate 
13030 Additions 
1304^3 Porches 
1305Ti Doors/Windows
1306 0  Siding
1307 0  Roof Trim
1308 0  Other
Condition:
14010 Excellent
1402 S. Good
1403 0  Fair
1404 0  Poor
1405 Q  Unoccupied
13 ^ 7
Additional Information:
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc,
Diagram bird’s-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
Survey Name 11; C  R  6-S Photograph:
(lu A fU d cTownship/Section 
Surveyor/Date _ 5~- zC -%{
Structural Shape:
1011 1 Narrow Oblong
102 |~1 Wide Oblong
103 [3-Upright & Wing
104 Q  Basilica
105 O  Cruciform
106 d  Square
107 0  Irregular
108 0  Other______
l/t K> ++ct Number of Stories
Main Unit:
2 0 10 1 or 1 h
2 or 2 ^
203 □  3
204□ Other___
Side Wing:
205 □  1 or 1 ^
206 □  2 or 2 %
Roof Type:
3010 Gable facing front 
302Q  Gable eave to front
303 0  Center Gable
304 0  Cross Gable
305 QMultigable
306 0  Gambrel
307 0  Saltbox
308 [d Mansard
309 □  Flat HiP
310 0  Steep Hip with Ridge 
311QPeaked Hip
312 0  Other_________
Site Number 
Roll Number
Frame Number_ 
View
Roof Constructions:
5010 Belvedere
502 Q  Turret (s)
503 Q  Gable Dormer (s)
504 0  Shed Dormer (s)
505 0  Hip Dormer (s)
506 0  Wall Dormer (s)
507 0  Other_________ _
Roof Trim:
601 0  Plain
6020 Boxed Cornice
603 0  Boxed Cornice &
Returns
604 0  Pedimented Cornice
605 0  Bargeboard
606 0  Brackets
607 0  Dentils
6080 Eave Rafters 
609 0  Other
Type of Siding:
701 Tl Horizontal Board
702 0  Vertical Board
703 0  Board & Batten
704 0  Brick
705 0  Stone__________
706 0  Cobblestone
707 0  Stucco
708 0  Concrete-
709 0  Aluminum/Asbestos
710 0  Wood Shingle 
7110 Other___________
Architectural Detailing: 
4010 Classic Revival
402 0  Gothic Revival
403 0  Italianate
404 0  Second Empire
405 0  Queen Anne
406 0  Colonial Revival
407 0  Bungalow
408 0  Tudor
409 0  Cape Cod Revival
410 0  Other__________
4110 No Detailing
Building Detail:
8010 Corner Pilasters
802 0  Quoins
803 0  End Boards
804 0  Door Trim:______
8050 Window Hood:
806 0  Arcading
807 0  Decorative Sill
808 0  Frieze Windows
809 0  Bay Window (s) 
8100 Special Features:
■Jindow Lights:
9010 1 over 1
902 0  6 over 6
903 0  Multiple over 1
904 0  4 over 4
905 0  2 over 2
9060 Other_________
Alterations:
1301JS Appropriate
1302 0  Inappropriate
1303 0  Additions
1304 0  Porches
1305J3- Doors/Windows 
1306 0  Siding 
13070 Roof Trim 
1308 0  Other_______
Front Porch:
1001 0  Stoop
1002 0  Stoop with Portico
1003 0  Umbrage
1004 0  Half Porch 
1005.0. Full Porch
(Veranda)
1006 0  Wrap-around
1007 0  Open
1008 0  Enclosed
1009 0  Special Features:
Condition:
14010 Excellent 
1402 0  Good 
14030 Fair
1404 0  Poor
1405 0  Unoccupied
Porch/Portico Roof: 
11010 Integrated with 
Main Roof
1102 0  Gable/Pediment 
11O3J0 Hip
1104 0  Shed
1105 0  Flat
1106 0  Other_________
Foundation:
129l(\l Stone 
12020 Brick 
1203 0  Concrete Block 
12040 Rock-faced 
Concrete
1205 0  Not Visible
1206 0  Other________
1207 0  Raised Basement
Additional Information: 7- - 2 0 - 6 Li ~ Ll e > b - < 3 ° ! U + u J
-VU^w-
/ u tl
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc.
' 0  0
0  
□
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
VWh’-Hotter -fO-
C
\
Survey Name _____LQ CR 3
Township/Section (;*;; A(: 1*^., 3 __
Surveyor/Date j 'C d b d J''^  & %  I
'%'SZ I U)|LU<>
Number of Stories
Structural Shape: lOlTTNarrow Oblong 
L02| | Wide Oblong 
L03 0  Upright & Wing 
i.04 0  Basilica 
L05 0  Cruciform 
L06 0  Square
107 0  Irregular 
L08 □  Other________
Main Unit: 
2 0 10 1 or 1 %
202 R  2 or 2
203 □  3
204 0  0ther_
Side Wing:
205 Q  1 or 1 ^
2 0 6 0  2 or 2 ^
<saao o 3 H o >  
'T a O - o S - H O G -  O O Z .
Roof Type:
3010 Gable facing front
302 0  Gable eave to front 
3030 Center Gable
304 0  Cross Gable
305 T^Multi gable
306 QGambrel
307 □  Saltbox
308 0  Mansard
309 □  Flat Hip
310 0  Steep Hip with Ridge
311 0  Peaked Hip
312 0  Other_________
Roll Number
. , Site NumberPhotograph:
loof Constructions:
501Q  Belvedere 
502 0  Turret (s)
5030  Gable Dormer (s)
504 0  Shed Dormer (s)
505 0  Hip Dormer (s)
506 [sJ^ Wall Dormer (s)
507 ||Other
Roof Trim:
6010 Plain
6020  Boxed Cornice
603 0  Boxed Cornice &
Returns
604 0  Pedimented Cornice
605 0  Bargeboard
606 0  Brackets
607 0  Dentils
608 0  Eave Rafters
609 □  Other
ic 0
Frame Number_ 
View_ 7XjrzfcL
z o
Type of Siding:
701T \ Horizontal Board 
702 0  Vertical Board
7030  Board & Batten
704 □  Brick
705 0  Stone _______
706 0  Cobblestone
707 0  Stucco
708 0  Concrete
709 0  Aluminum/Asbestos
710 0  Wood Shingle
711 [J Other___________
Architectural Detailing: 
4010 Classic Revival
402 0  Gothic Revival
403 0  Italianate
404 0  Second Empire
405 0  Queen Anne
406 0  Colonial Revival
407 0  Bungalow
408 □  Tudor
4090  Cape Cod Revival
410[I] Other__________
411 0  No Detailing
Builjing Detail: 
80irT~Corner Pilasters
802 0  Quoins 
803[I] End Boards
8040  Door Trim:_____
805 0  Window Hood:
806 0  Arcading
807 0  Decorative Sill
808 0  Frieze Windows
809 Q  Bay Window (s)
810 0  Special Features
Jindow Lights: Front Porch: Porch/Portico Roof: Foundation:
jQlPI 1 over 1 ~1001 PT Stoop 11010 Integrated with 1201txl Stone
302 0  6 over 6 10020 Stoop with Portico Main Roof 12020 Brick
303 0  Multiple over 1 10031 I Umbrage 11020 Gable/Pediment 12030 Concrete Block
304 p^4 over 4 1004 Half Porch 1103(3 Hip 12040 Rock-faced
305 t t 2 over 2 1005 0  Full Porch 11040  Shed Concrete
906 0Other__________ (Veranda) 11050 Flat 1205(1] Not Visible
1006 0  Wrap-around 1106 0  Other____ _____ __1206 0  Other_________
1007lvlOpen ___ _________
1009 0  Special Features:
Alterations:
130 lt>^Appropriate
1302 0  Inappropriate
1303 0  Additions
1304 0  Porches
1305 0  Doors/Windows 
1306]^ Siding
1307 I] Roof Trim
1308 0  Other______
Condition:
14010 Excellent 
1402J3 Good
1403 0  Fair
1404 0  Poor
1405 0  Unoccupied
Additional Information: T '-z o ^ o  3 -  <^60 ^aocL. u - h ^ i
\J
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc
Diagram bird’s-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings
Survey Name WCK.S5 90 C>U> \ 0\ Photograph:Site Number
(\JLLA^JL/tk^ - 5
Surveyor/Date j i jL & jl 'U  (p- I
T 7 6  - V 5 - 2 6 C > - G 0 \
Number of Stories
Frame Number 
View_ -i^ g&L..
Structural Shape:
101D  Narrow Oblong 
102 d  Wide Oblong 
103Q Upright & Wing 
104 Q  Basilica 
105(d Cruciform
106 |d Square
107 jd Irregular
108 n  Other
Main Unit: Roof Type: Architectural Detailing
201 □ 1 or 1 % 30l(d Gable facing front 401 d  Classic Revival
202
0
2^ or 2 ^ 302d  Gable eave to front 402 d  Gothic Revival
203‘□ 3 303 d  Center Gable 403 2 ^Italianate204 _ Other 304d  Cross Gable 404 d  Second Empire
Side Wing: 305 r%Multigable 405 3  Queen Anne
205 d  1 or 1 \ 306 d  Gambrel 406 d  Colonial Revival
206 1 | 2 or 2 ^ 307 d  Saltbox 407 d  Bungalow
308 d  Mansard 408 ] Tudor
309 d  Flat Hip 409 d  Cape Cod Revival
310 d  Steep Hip with Ridge 410 d  Other
311 | |Peaked Hip 411 d  No Detailing
312 d  Other
Roof Constructions:
501Q  Belvedere 
502 Q  Turret (s)
503d  Gable Dormer (s)
504 (d Shed Dormer (s) *
505 d  Hip Dormer (s)
506 d  Wall Dormer (s)
507 d  Other__________
Roof Trim:
601Q  Plain
602d  Boxed Cornice
603 d  Boxed Cornice &
Returns
604 d  Pedimented Cornice
605 [3 Bargeboard
606 d  Brackets
607 dpentils
608 d  Eave Rafters
609 d  Other
Type of Siding:
701 2-Horizontal Board
702 d  Vertical Board 
d  Board & Batten 
d  Brick 
d  Stone
703
704
705
706
707
708
709
710
711
Building Detail:
801d  Corner Pilasters
802 d  Quoins
803 d  End Boards 
804-J^ l Door Trim:______
d  Cobblestone 
d  Stucco 
d  Concrete 
d  Aluminum/Asbestos 
d  Wood Shingle 
d  Other___________
805d  Window Hood:
806 d  Arcading
807 d  Decorative Sill
808 d  Frieze Windows
809 d  Bay Window (s) 
810d  Special Features:
Window Lights:
901K1 1 over 1
902 d  6 over 6
903 d  Multiple over 1
904 d  ^  over 4
905 d  2 over 2
906 d  Other_________
Front Porch:
1001 PI S toop
1002d  Stoop with Portico
1003 d  Umbrage 
1004d  Half Porch
1005 d  Full Porch
(Veranda)
1006 Wrap-around
1007 d  Open
1008 d  Enclosed
1009 dSpecial Features:
Porch/Portico Roof: 
llOld Integrated^with 
Main Roof 
1102Q Gable/Pediment 
11030 Hip
1104 d  Shed
1105 d  Flat
1106d Other_________
Foundation:
1201U  Stone
1202d Brick 
1203d Concrete Block 
1204d Rock-faced 
Concrete
1205 0.Not Visible 
1206d  Other_________
1207d  Raised Basement
Alterations:
^^Appropriate
d  Inappropriate
1308
1301
1302
1303d Additions
1304
1305
1306
d  Porches 
d  Doors/Windows 
d  Siding
13070 Roof Trim
d  Other
Condition:
1401d  Excellent 
1402*S^Good
1403 d  Fair
1404 d  Poor
1405 d  Unoccupied
) 5 2 f t
Additional Information: ( - Z0-03 - £<50 'OD /
vv\
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc,
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
□
P
hJ
4
VSL
3 ^
L
Survey Name ____ UJd)R,8
Township/Section 
Surveyor/Date
(lu A fw bP- S
toZl'S
Structural Shape:
10 lTI Narrow Oblong 
L02Q  Wide Oblong 
L03 (2) Upright & Wing
104 □  Basilica
105 Qj Cruciform
106 CD Square
107 CD Irregular
108 CD Other________
I(iLU JU j L'S-Xi
S o o ^ ' l  o Q  
T ’2 0 ' 6 5 - 3 0 0 - 6 ° ^
Photograph Site Number
Number of Stories 
Main Unit: 
201[2f'T or 1 % 
2 0 2 ^ 2 or 2 ^
203 □  3
204 CD Other______
Side Wing:
205 *^Vl or 1 ig
206 2 or 2
Roof Type:
301Q  Gable facing front
302 □  Gable eave to front
303 Lj Center Gable
304 [j Cross Gable
305 [3 Multigable
306 CD Gambrel
307 □  Saltbox
308 Q  Mansard
309 □  Flat Hip
310 Q  Steep Hip with Ridge
311 QPeaked Hip
312 Q  Other_________
jtoof Constructions:
501 CD Belvedere
502 O  Turret (s)
503Q  Gable Dormer (s)
504 d) Shed Dormer (s)
505 0  Hip Dormer (s)
506 E] Wall Dormer (s)
507 □  Other______ ___
Roof Trim:
601 CD Plain
602 CD Boxed Cornice
603 [D Boxed Cornice &
Returns
604 CD Pedimented Cornice
605 [j Bargeboard
606 O  Brackets
607 O  Dentils
608Q  Eave Rafters 
609 CD Other
Roll Number L  c
Frame Number
View
Type of Siding:
70in Horizontal Board
702 CD Vertical Board
703 CD Board & Batten
704 □  Brick
705 CD Stone________ _
706 CD Cobblestone
707 C] Stucco
708 £D Concrete
709]3 Aluminum/Asbestos
710 P] Wood Shingle
711 | 1 Other____________
Architectural Detailing: 
401□ Classic Revival
402 C] Gothic Revival
403 CD Italianate
404 [d Second Empire
405 O  Queen Anne
406 Q  Colonial Revival
407 O  Bungalow
408 O  Tudor
409□ Cape Cod Revival
410 CD Other________ _
41lCD'No Detailing
Building Detail:
801CD Corner Pilasters
802 CD Quoins
803 CD End Boards
804 CD Door Trim:______
805 CD Window Hood:
806 CD Arcading
807 CD Decorative Sill
808 Q  Frieze Windows
809 Q  Bay Window (s)
810 CD Special Features:
Window Lights:
901 f% 1 over 1
902 [I] 6 over 6
903 Cl] Multiple over 1
904 Q  4 over 4
905 Q  2 over 2
906 dD Other_________
Alterations:
1301 HD Appropriate
1302 [V[ Inappropriate 
1303/i T Additions 
1304PSl Porches
1305Q  Doors/Windows 
1306 Q  Siding 
1307dD Roof Trim 
1308 □  Other
Front Porch:
TOOTCT Stoop
1002CD Stoop with Portico
1003 CD Umbrage
100413 Half Porch
1005□  Full Porch 
(Veranda)
1006 CD Wrap-around
1007 dD Open
1008 [^.Enclosed
1009 P| Special Features:
Condition:
1401 CD Excellent 
14020 Good
1403 □  Fair
1404 dD Poor
1405 Q  Unoccupied
Porch/Portico Roof:
1101CD Integrated with 
Main Roof 
1102CD Gable/Pediment
1103CD Hip
1104 0  Shed
1105 □  Flat
1106 □  Other_________
Foundation:
12011 [ Stone
1202CD Brick 
1203CD Concrete Block
1204^ 3' Rock-faced 
Concrete
1205CD Not Visible
1206□  Other________
1207 CD Raised Basement
Additional Information: T-Z0-0^>-
■ '0-
U ~ K a J
\ J v ^
iM
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc,
Diagram bird’s-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings
I A
L
Survey Name itJLm *23. 0<, o Photograph Site Number
Township/Section 
Surveyor/Date k b jA jL "
( o b i y
Structural Shape:
LO11_j Narrow Oblong
102'^ Wide Oblong
103 H] Upright & Wing
104 Q  Basilica
105 [j Cruciform
106 [31 Square
107 3  Irregular
108 □  Other________
cO f
Number of Stories 
Main Unit:
201 □  1 or 1 H 
202(5 2 or 2 h
203 □  3
204 3 Other______
Side Wing:
Roof Type:
301<p^ i Gable facing front
302 C] Gable eave to front 
303j>^Center Gable 
3043 Cross Gable
305 3  Multigable
306 3  Gambrel
307 □  Saltbox
308 3  Mansard
309 □  Flat Hip
310 3  Steep Hip with Ridge
311 CU Peaked Hip
312 0  Other
205 □
206 □
or
or
loof Constructions:
501 O  Belvedere
502 3  Turret (s)
503Q  Cable Dormer (s) 
5043 Shed Dormer (s)
505 3  Hip Dormer (s)
506 (2 Wall Dormer (s) 
>07 Other
Roof Trim:
601)5^ 1 Plain 
602M Boxed Cornice 
6033 Boxed Cornice & 
Returns
604 3  Pedimented Cornice
605 3  Bargeboard
606 3  Brackets
607 3  Dentils
608 3  Eave Rafters
609 3  Other
Roll Number [q Q
Frame Number 3 ®
View M trd ly .
Architectural Detailing: 
401D Classic Revival
402 Q  Gothic Revival 
403(3 Italianate 
4043 Second Empire
405 Q  Queen Anne
406 [3 Colonial Revival
407 Q  Bungalow
408 Q  Tudor
409 3  Cape Cod Revival
410 3  Other______ _
411 3  No Detailing
Type of Siding:
701 (3 Horizontal Board
702 3  Vertical Board 
7033 Board & Batten
704 3  Brick
705 3  Stone__________
706 3  Cobblestone
707 3  Stucco
708 3  Concrete
709 [^Aluminum/Asbestos
710 3  Wood Shingle 
7113 Other___
Building Detail:
801(3 Corner Pilasters
802 3 Quoins
803 3 End Boards
804 3 Door Trim:______
805 3 Window Hood:
806 3 Arcading
807 3  Decorative Sill
808 3  Frieze Windows
809 3  Bay Window (s)
810 (3 Special Features:
Jindow Lights:
?0in 1 over 1
)02 3  6 over 6
)033  Multiple over 1
)04 3  4 over 4
905 Q  2 over 2
906 3  Other_________
Alterations:
1301rS^Appropriate
1302 3  Inappropriate 
13033 Additions
1304 3  Porches
1305 3 Doors/Windows
1306 3  Siding
1307 3 Poof Trim
1308 3  Other_______
Front Porch:
10011 1 Stoop
1002 3 Stoop with Portico
1003 3 Umbrage
1004 3  Half Porch
1005 0  Full Porch
(Veranda)
1006 3  Wrap-around
1007 0  Open
1008 3  Enclosed
1009 3  Special Features:
Condition:
14013 Excellent
1402 3  Good 
1403[3Fair
1404 3  Poor
1405 3  Unoccupied
Porch/Portico Roof: 
HOI3  Integrated with 
Main Roof
1102 3  Gable/Pediment 
1103J2. Hip
1104 3  Shed
1105 3  Flat
1106 3 Other______
Foundation:
120 If' 1 Stone
1202 3 Brick
1203 3 Concrete Block 
12043 Rock-faced
Concrete 
12050 Not Visible
1206 3 Other________
1207 3 Raised Basement
I
Additional Information: Z O  Lk^O  <~Ol <-f
h Cc
LaJ~t-c,1{
1
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc.
Diagram bird’s-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings
Ia/)LL«S
\'O
O f
\
j
Survey Name l\JC R  S
Township/Section LjijjnMJi(c 
Surveyor/Date kil{.j_C -v-____ L ]  ^I
"iTi^ iiWt CxW^T
^ ^ o C ) l e
' T S D - c Gj-|(o 6 - ' 0 6 7
Photograph:Site Number
Structural Shape:
101□ Narrow Oblong
102 0  Wide Oblong
103 £<] Upright & Wing
104 0  Basilica
105 0  Cruciform
106 0  Square
107 0  Irregular
108 □  Other________
Number of Stories 
Main Unit:
201 □  1 or 1 % 
202jg[ 2 or 2 Jg 
203 □  3
204□ Other______
Side Wing: 
205 [] 1 or 1 ^ 
2 0 6 0 2 or 2 %
Roof Type:
3010 Gable facing front
302 0  Gable eave to front 
3030 Center Gable
304 0  Cross Gable
305 FI Multigable
306 0  Gambrel
307 □  Saltbox
308 0  Mansard
309 □  Flat Hip
310 0  Steep Hip with Ridge
311 | 1 Peaked Hip
312 0  Other_________
Roof Constructions:
5010  Belvedere 
5020  Turret (s)
5031 I Gable Dormer (s) 
5040 Shed Dormer (s)
505 0  Hip Dormer (s)
506 0  Wall Dormer (s)
507 0  Other__________
Roof Trim:
6010 Plain
602 0  Boxed Cornice 
6030 Boxed Cornice & 
Returns
604 0  Pedimented Cornice
605 0  Bargeboard
606 0  Brackets
607 0  Dentils
6080  Eave Rafters 
609 □  Other
Roll Number 37-
Frame Number 
View
Architectural Detailing:
4010  Classic Revival
4020  Gothic Revival
403 0  Italianate
4040  Second Empire
405 0  Queen Anne
406 0  Colonial Revival
407 0  Bungalow
408 □  Tudor
409 0  Cape Cod Revival
410 0  Other________ _
41l£>|CNo Detailing
Type of Siding:
7010 Horizontal Board
702 0  Vertical Board
703 0  Board & Batten
704 0  Brick
705 0  Stone________ _
706 0  Cobblestone
707 0  Stucco
708 0  Concrete
709 Aluminum/Asbestos 
7 10 0  Wood Shingle 
7110 Other___________
Building Detail:
8010 Corner Pilasters
802 0  Quoins
803 0  End Boards
804 0  Door Trim:
8050 Window Hood:
806 |u Arcading
807 1n Decorative Sill
8081 Frieze Windows
809 ! |Bay Window (s)
810 0 |Special Features:
/Jindow Lights:
90 i~n 1 over 1
902 0  6 over 6 
9030 Multiple over 1
904 0  4 over 4
905 0  2 over 2
906 0  Other_________
Front Porch:
10010 Stoop
1002 0  Stoop with Portico
1003 0  Umbrage
1004 0  Half Porch
1005 j2 Full Porch
(Veranda)
1006 0  Wrap-around
1007 g.0pen
1008 0  Enclosed
1009 0  Special Features:
Porch/Portico Roof: 
H O l Q  Integrated^with 
Main Roof 
11020 Gable/Pediment
1103 [3 Hip
1104 0  Shed
1105 0  Flat
1106 0  Other______ .
Foundation: 
120lETstone 
12020 Brick
1203 0  Concrete Block 
12040 Rock-faced 
Concrete
1205 0  Not Visible
1206 0  Other .
1207 0  Raised Basement
Alterations:
13010 Appropriate 
1302 ^ ^.Inappropriate 
13O3'0 Additions
1304 0  Porches
1305 0  Doors/Windows
1306 0  Siding 
13070 Roof Trim 
1308 0  Other________
Condition:
14010 Excellent 
1402 0  Good 
1403j2.Fair
1404 0  Poor
1405 0  Unoccupied „
Additional Information: 26'6 Gl ~/60 -C01
i ’ '
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc.
Diagram bird’s-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientatitm to road of outbuildings:
r
■ ' - 11 ^
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Survey Name U1C R 5
Township/Section 0
Surveyor/Date (4k >
- h
U'l
, Site Number Photograph:
lD"b> Roll Number 3?
Structural Shape: 
lO10[Narrow Oblong 
102OWide Oblong
103 0  Upright & Wing
104 0  Basilica
105 0  Cruciform
106 0  Square
107 0  Irregular
108 □  Other________
hhyK&L £vccJ?\. '
Numper of Stories 
Main Unit: 
2010] 1 or 1 H
202 □  2 or 2 ^
203 □  3
204 0  Other____ .
Side Wing:
205 □  1 or 1 %
206 □  2 or 2 h
T - 2 C ) - 0 ( a -  !&( ~ 6 0 ’1
Roof Type:
301Q] Gable facing front
302 0  Gable eave to front 
3030 Center Gable
304 O  Cross Gable
305 0  Multigable
306 0  Gambrel
307 □  Saltbox
308 Q  Mansard
309 □  Flat Hip
310^ Steep Hip with Ridge
0  Peaked Hip
312 □  0ther__________
Roof Constructions:
5010 Belvedere 
502Q  Turret (s)
5030 Gable Dormer (s)
504 0  Shed Dormer (s)
505 0  Hip Dormer (s)
506 Q  Wall Dormer (s)
507 [J Other__________
Roof Trim:'
6010 Plain
602 C3 Boxed Cornice
603 0  Boxed Cornice &
Returns
604 0  Pedimented Cornice
605 0  Bargeboard
606 O  Brackets
607 a  Dentils
6080 Eave Rafters
609 0  Other
Frame Number 
View to u d______
Architectural Detailing
401 0^1assic Revival
402 0  Gothic Revival
403 0  Italianate
404 0  Second Empire
405 0  Queen Anne
406 d  Colonial Revival 
^070 Bungalow
408 Q  Tudor
409 0  Cape Cod Revival
410 0  Other_
Type of Siding:
701ft Horizontal Board
702 0  Vertical Board
703 0  Board & Batten
704 0  Brick
705 0  Stone_______ ___
706 0  Cobblestone
707 0  Stucco
708 0  Concrete
709 0  Aluminum/Asbestos
710 0  Wood Shingle 
7110 Other____________
Building Detail:
8010 Corner Pilasters
802 0  Quoins
803 0  End Boards
804 0  Door Trim:____
805 0  Window Hood:
806 0  Arcading
807 0  Decorative Sill
808 0  Frieze Windows
809 0  Bay Window (s)
810 0  Special Features
Window Lights:
90Tg 1 over 1
902 0  6 over 6
903 0  Multiple over 1
904 O  4 over 4
905 0  2 over 2
906 0  Other_________
Alterations: 
1301^3*A.ppropriate 
13020 Inappropriate 
13030 Additions
1304 0  Porches
1305 0  Doors/Windows
1306 0  Siding 
13070 Roof Trim 
1308 0  Other_______
Front Porch:
10010 Stoop
10020 Stoop with Portico
1003 0  Umbrage
1004 0  Half Porch
1005 Jx] Full Porch
(Veranda)
1006 0  Wrap-around
1007 0  Open
1008 Q-Enclosed
10090 Special Features:
Condition:
14010 Excellent 
1402J3 Good
1403 0  Fair
1404 0  Poor
1405 Q  Unoccupied
Porch/Portico Roof: 
11010 Integrated,with 
Main Roof
1102 0  Gable/Pediment 
11030 Hip
1104 0  Shed
1105 0  Flat 
1106[[] Other ____
Foundation:
12010 Stone 
12020 Brick 
12030 Concrete Block 
12040 Rock-faced 
Concrete
1205 0  Not Visible
1206 0  Other________
1207 0  Raised Basement
/533
Additional Information: T-ZO-OG ~(%l ~6C>1
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc.
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientatitm to road of outbuildings:
V
Survey Name UjfyR S Photograph:Site Number
Township/Section /iU A Jlt ft ,A . "  k  
Surveyor/Date b t
S  s H C __
Number of Stories
Structural Shape:
10 f O  Narrow Oblong
102 0  Wide Oblong 
1030 Upright & Wing
104 0  Basilica
105 0  Cruciform
106 0  Square
107 0  Irregular
108 □  Other________
Main Unit:
201 □  1 or 1 h
202 g  2 or 2 ^
203 □  3
2040  Other___
Side Wing:
205 □  1 or I  h
206 fyj 2 or 2 \
2- t>(o \
r?'-2 o -  0 ( s , - a \ o - o ^
Roof Type:
30 1 0  Gable facing front 
3020 Gable eave to front
303 0  Center Gable
304 0  Cross Gable
305 [^Multigable
306 0  Gambrel
307 □  Saltbox
308 0  Mansard
309 □  Flat Hip
310 0  Steep Hip with Ridge 
311□ Peaked Hip
312 □  Other_________
Roof Constructions:
5010 Belvedere 
502 0  Turret (s)
5030 Gable Dormer (s)
504 0  Shed Dormer (s)
505 0  Hip Dormer (s)
506 0  Wall Dormer (s)
507 □  Other_________
Roof Trim:
601® Plain
602 0  Boxed Cornice
603 0  Boxed Cornice &
Returns
604 0  Pedimented Cornice
605 £>1 Bargeboard
606 0  Brackets
607 0  Dentils
6080 Eave Rafters
609 0  Other
Roll Number t t
Frame Number 3 i  
View
Architectural Detailing
4010 
402 0  
0 0 0 
0 
0 
0
B 0
403
404
405
406
407
408
409
410
411
Classic Revival 
Gothic Revival 
Italianate 
Second Empire 
Queen Anne 
Colonial Revival 
Bungalow 
Tudor
Cape Cod Revival 
Other alJhzL&fcu*'
No Detailing
Type of Siding:
701 T 1 Horizontal Board
702 0  Vertical Board
703 0  Board & Batten
704 0  Brick
705 0  S tone__________
706 0  Cobblestone
707 0  Stucco
708 0  Concrete
709 0  Aluminum/Asbestos 
710' 0  Wood Shingle 
7110 Other____
Building Detail:
8010 Corner Pilasters
802 0  Quoins
803 0  End Boards
804 0  Door Trim:______
805 0  Window Hood:
806 0  Arcading
807 0  Decorative Sill
808 0  Frieze Windows
809 0  Bay Window (s)
810 0  Special Features:
Window Lights:
90TPH- 1 over 1
902 0  6 over 6
903 0  Multiple over 1
904 0  4 over 4
905 0  2 over 2
906 0  Other_________
Alterations:
1301 Q^Appropriate 
130223*Inappropriate 
13030 Additions 
13040 Porches 
1305 0  Doors/Windows 
1306£<rSiding 
13070 Roof Trim 
13080 Other_______
Front Porch:
”10010 Stoop
1002 0  Stoop with Portico
1003 0  Umbrage
1004 0  Half Porch
1005 S.Full Porch
(Veranda)
1006 0  Wrap-around
1007 0  Open
1008 0  Enclosed
1009 0  Special Features:
Porch/Portico Roof: 
110 10 Integratedtwith 
Main Roof 
11020 Gable/Pediment 
11030 Hip
1104 0  Shed
1105 S  Flat
1106 0  Other____ _____
Foundation:
12011 F Stone 
12020 Brick
1203 0  Concrete Block
1204 0  Rock-faced
Concrete 
1205S Not Visible
1206 0  Other
1207 0  Raised Basement
Condition:
14010 Excellent 
1402JS Good
1403 0  Fair
1404 0  Poor
1405 0  Unoccupied
Additional Information: T -Z O  'O G  - 3 / 0  -d/Y
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc,
Diagram bird’s-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
\
Jvj [3SLhaX s*
Survey Name RjCR. 3^ S
Township/Section x)uS}M ^rk^ ~  (2
u
Surveyor/Date (g~ I
r^ tC  < w k
Photograph:Site Number
Structural Shape:
1011 | Narrow Oblong 
102M  Wide Oblong 
103d  Upright & Wing
104 d  Basilica
105 Q  Cruciform
106 Q  Square
107 dIrregular
108 □  Other________
Number of Stories 
Main Unit:
201 d  1 or 1 h 
202f g 2 or 2 % 
203d 3
204 [d Other______
Side Wing:
205 C] 1 or I  h
206 □  2 or 2 \
> £ - D O f c > 4  0 \  
T3-0-
Roof Type:
30 i d  Gable facing front
302 53 Gable eave to front 
303Q  Center Gable 
304Q  Cross Gable
305 d  Multigable
306 F] Gambrel
307 □  Saltbox
308 Q  Mansard
309 □  Flat Hip
310 Q  Steep Hip with Ridge
311 d  Peaked Hip
312 □  0ther__________
Roof Constructions:
50 l Q  Belvedere
502 Q  Turret (s)
503Q  Gable Dormer (s)
504 d  Shed Dormer (s)
505 d  Hip Dormer (s)
506 d  Wall Dormer (s)
507 □  Other__________
Roof Trim:
601 d  Plain
602 H  Boxed Cornice 
603d  Boxed Cornice &
Returns
604 d  Pedimented Cornice
605 d  Bargeboard
606 d  Brackets
607 d  Dentils
608 d  Eave Rafters
609 □  Other
Roll Number J?
Frame Number 1$ 
View \Zc\M
Architectural Detailing:
401 d  Classic Revival
402 D  Gothic Revival
403 d  Italianate 
404□ Second Empire
405 d  Queen Anne
406 ^  Colonial Revival
407
408
409
410
411
3] Bungalow 
0  Tudor 
d  Cape Cod Revival
d  Other__________
1$ No Detailing
Type of Siding:
701 PI Horizontal Board
702 d  Vertical Board
703 d  Board & Batten
704 d  Brick
705 d  Stone__________
706 d  Cobblestone
707 d  Stucco
708 d  Concrete
709 d  Aluminum/Asbestos
710 d  Wood Shingle
711 d  Other___________
Building Detail:
80i d  Corner Pilasters
802 d  Quoins
803 d  End Boards
804d  Door Trim:______
805 d  Window Hood:
806 d  Arcading
807 d  Decorative Sill 
808f3 Frieze Windows
809 d  Bay Window (s)
810 d  Special Features:
Window Lights:
90l|Yr 1 over 1 
902d  6 over 6 
903d  Multiple over 1
904 d  4 over 4
905 d  2 over 2
906 d  Other_________
Front Porch: Porch/Portico Roof: Foundation:
Alterafc-ions:
1301]
1 Appropriate13021□ Inappropriate
1303|d Additions
1304| Porches
1305)d [ Doors/Windows
1306 □ | Siding
1307.d | Roof Trim
1308 d I Other
10011d  Stoop llOin Integrated^with 120l| Stone1002 |S Stoop with Portico Main Roof 1202)□  Brick1003d  Umbrage 1102d Gable/Pediment 1203d| Concrete Block10041 ] Half Porch 1103d Hip 1204n | Rock-faced1005 1 1 Full Porch 1104 d  Shed Concrete
(Veranda)
1006 d  Wrap-around
1007 d  Open
1008 d  Enclosed
1009 dSpecial Features:
Condition:
1401d  Excellent 
1402 I^J Good
1403'd Fair
1404 d  Poor
1405 d  Unoccupied
1105 £3 Flat
1106 d  Other_
1205d  Not Visible 
1206 d  Other
1207d  Raised Basement
Additional Information: r - a  - a &  -  - ° /L} ! r/ x c±/Jh
v Ca ^\_
'■i■
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc.
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
\
Survey Name tt Photograph Site Number
Main Unit:
Township/Section *' (?
Surveyor/Date ( - I - D1 I
8% 3Q  faiPKjm GAjLik~  Rj& iieLNumber of Stories
Structural Shape:
101□  Narrow Oblong
102 0  Wide Oblong
103 0  Upright & Wing
104 0  Basilica
105 0  Cruciform
106 0  Square
107 0  Irregular
108 0  Other •____
18
T-20
201)3. 1 °r 1 H
202 0  2 or 2 h
203 0  3
204 0  Other___
Side Wing:
205 0  1 or I h
206 0  2 or 2 ^
a  ■>© Otto'S'' 
-<56 -lC£> -GC(o
Roof Type:
30lR] Gable facing front 
302-^ =Gable->-eave—to—front
303 0  Center Gable
304 0  Cross Gable
305 0  Multigable
306 0  Gambrel
307 0  Saltbox
308 0  Mansard
309 0  Flat Hip
310 0  Steep Hip with Ridge 
3110 Peaked Hip
312 0  Other_________
Roof Constructions:
501Q  Belvedere
502 0  Turret (s)
503 0  Gable Dormer (s) 
5040 Shed Dormer (s)
505 0  Hip Dormer (s)
506 0  Wall Dormer (s)
507 0  Other______
Roof Trim:
6010 Plain
602 0  Boxed Cornice
603 0  Boxed Cornice &
Returns " x
604 0  Pedimented Cornice
605 0  Bargeboard
606 0  Brackets
607 0  Dentils
6080 Eave Rafters
609 0  Other
Roll Number_ _ J L  
Frame Number Z Z  
View XAJd^k____
Architectural Detailing: 
4010 Classic Revival
402 0  Gothic Revival
403 0  Italianate
404 0  Second Empire
405 0  Queen Anne
406 0  Colonial Revival
407 0  Bungalow
408 0  Tudor
409 0  Cape Cod Revival
410 0  Other____ _____
411(3'No Detailing
Type of Siding:
701M Horizontal Board
702 0  Vertical Board
703 0  Board & Batten
704 0  Brick
705 0  Stone__________
706 0  Cobblestone
707 0 Stucco
708 0  Concrete
709 0-Aluminum/Asbestos
710 | |Wood Shingle 
7110 Other___________
Building Detail:
8010 Corner Pilasters
802 0  Quoins
803 0  End Boards
804 0  Door Trim:______
8050 Window Hood:
806 0  Arcading
807 0  Decorative Sill
808 0  Frieze Windows
809 0  Bay Window (s)
810 0  Special Features
Alterations:
^Appropriate1301
1302
1303
1304
1305
1306'£2 Siding
1307
1308
3  Inappropriate 
3 Additions 
3 Porches 
3 Doors/Windows
3 Roof Trim 
3 Other
Condition:
14010 Excellent 
14020 Good 
14030 Fair
1404 0  Poor
1405 0  Unoccupied
Foundation:
12011 1 Stone 
12020 Brick
1203 0  Concrete Block
1204 0  Rock-faced
Concrete 
1205d  Not Visible
1206 0  Other________
1207 0  Raised Basement
Front Porch:
10010 Stoop
1002 0  Stoop with Portico
1003 0  Umbrage
1004 0  Half Porch 
1005® Full Porch
(Veranda)
1006 0  Wrap-around
1007 0  Open
1008 0  Enclosed
1009 0  Special Features:
Porch/Portico Roof: 
11010 Integrated ^with 
Main Roof
1102 0  Gable/Pediment
1103 &  Hip
1104 0  Shed
1105 0  Flat
1106 0  Other_________
Window Lights: 
901333“ over 1
902 0  6 over 6
903 0  Multiple over 1
904 0  4 over 4
905 0  2 over 2
906 0  Other_________
1 3 %
., . . i \ / J ^
Additional Information: "f~L ^  — yj/- _ C^X2)
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc,
Diagram bird’s-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
\
O ^ u Jk  kI
S )
\
Survey Name IaJCKJ-^ ) -S
Township/Section
Surveyor/Date
*3 ^ > 0 0  (c> 3 n v Photograph:Site Number
Roll Number 3
K jA A iL^ <o~ 1 ^  ^ V *
r^uUL Uj JiSL Q^jcdjudi CLol*l/A-
Number of Stories
Structural Shape
OG -566 ~ 0(7 Frame Number-
View__htl^
Unit:
101 3J Narrow Oblong
102 ^  Wide Oblong
103 0  Upright & Wing
104
105
106 
107
33 Basilica 
3] Cruciform 
□  Square 
33 Irregular
108 33 Other
or
or
Main
201)3 .1  
202 □ 2 
203Q 3 
204 d  Other 
Side
h
205 □
206 □
Wing:
or
or
Roof Type:
30l]2 Gable facing front 
302(3] Gable eave to front 
303Q  Center Gable
304 33 Cross Gable
305 33 Multigable
306 [3] Gambrel
307 33 Saltbox
308 33 Mansard
309 □  Flat Hip
310 33 Steep Hip with Ridge 
311QPeaked Hip
312 33 Other________ _
Roof Constructions:
501 C3! Belvedere 
502□ Turret (s)
503 33 Gable Dormer (s)
504 33 Shed Dormer (s)
505 33 Hip Dormer (s)
506 33 Wall Dormer (s)
507 Other
Roof Trim:
60 lj<3 Plain
602 33 Boxed Cornice
603 33 Boxed Cornice &
Returns
604 33 Pedimented Cornice
605 33 Bargeboard
606 33 Brackets
607 33 Dentils
608 33 Eave Rafters
609 33 Other
Architectural Detailing: 
4011] Classic Revival
402 O  Gothic Revival
403 33 Italianate
404 33 Second Empire
405 33 Queen Anne
406 33 Colonial Revival
407 Q  Bungalow
408 33 Tudor
409 33 Cape Cod Revival
410 33 Other__________
Type of Siding:
701T 1 Horizontal Board
702 33 Vertical Board
703 33 Board & Batten
704 0  Brick
705 33 Stone__________
706 33 Cobblestone
707 33 Stucco
708 33 Concrete
709 33 Aluminum/Asbestos 
71.0 33 Wood Shingle
711 33 Other___________
411 33 No Detailing
Building Detail:
801I 1 Corner Pilasters
802 33 Quoins
803 33 End Boards
804 33 Door Trim:______
805 33 Window Hood:
806 33 Arcading
807 33 Decorative Sill
808 33 Frieze Windows
809 33 Bay Window (s)
810 33 Special Features
Window Lights:
9011^ 1 1 over 1
902 33 6 over 6
903 33 Multiple over 1
904 33 4 over 4
905 33 2 over 2
906 ^  Other Iflgfa, -jnxW jJL
Alterations:
1301jSl
1302O
1303
1304
1305
1306
1307
□□□□
o
1308 □
Appropriate 
Inappropriate 
Additions 
Porches 
Doors/Windows 
Siding 
Roof Trim 
Other
Front Porch:
1001 [yf Stoop
1002 33 Stoop with Portico
1003 33 Umbrage 
1004□ Half Porch
1005 33 Full Porch
(Veranda)
1006 33 Wrap-around
1007 0  Open
1008 33 Enclosed
1009 33 Special Features:
Condition:
140133 Excellent
1402J3. Good
1403 □  Fair
1404 33 Poor
1405 33 Unoccupied
Porch/Portico Roof:
110133 Integrated with 
Main Roof
1102 33 Gable/Pediment
1103 33 Hip
1104 33 Shed
1105 33 Flat
1106□ Other_________
Foundation:
1201tX[ Stone
1202(33 Brick 
120333 Concrete Block 
120433 Rock-faced
Concrete
120533 Not Visible 
1206 □  Other_________
1207 33 Raised Basement
Additional Information: / - /LO  O C j? "  <£<30 (3 I  7
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
r J
-T\
\
Survey Name V\JCft> Photograph:Site Number
Township/Section .lUflA JUtfa
Surveyor/Date .ij.L / U l^  fg" 1-&
1 % 10
Structural Shape:
101Q  Narrow Oblong 
102| | Wide Oblong
1030  Upright & Wing
104 0  Basilica
105 0  Cruciform
106 0  Square
107 0  Irregular
108 0  Other_____ _
Number of Stories 
Main Unit: 
2 0 10 1 or 1 ^
202 0  2 or 2 ^
203 0  3
204 0  Other
T £ 6
Side Wing:
205 0  1 or 1 h
206 n  2 or 2 h
> 0  D t 3  O Q,
-ou-360-£25
Roof Type:
3010 Gable facing front 
30^g^feable eave to front
303 0  Center Gable 
3040 Cross Gable
305 0  Multigable
306 0  Gambrel
307 0  Saltbox
308 0  Mansard
309 0  Flat Hip 
31O0.Steep Hip with Ridge 
3110 Peaked Hip
312 0  Other________
Roll Number ■3i
Roof Constructions:
5010 Belvedere
502 0  Turret (s)
5030 Gable Dormer (s)
504 0  Shed Dormer (s)
505 0  Hip Dormer (s)
506 0  Wall Dormer (s)
507 0  Other__________
Roof Trim:
60 l Q  Plain
602 0  Boxed Cornice
603 0  Boxed Cornice &
Returns
604 0  Pedimented Cornice
605 0  Bargeboard
606 0  Brackets
607 0  Dentils
608 0  Eave Rafters
609 0  Other) > J
r _  ;, ,v* ■ i \ 
i ! I l I ^
Frame Number 
View West
Architectural Detailing: 
4010 Classic Revival
402 0  Gothic Revival
403 0  Italianate
404 0  Second Empire
405 0  Queen Anne
406 0  Colonial Revival
407 0  Bungalow
408 0  Tudor
409 0  Cape Cod Revival
410 0  Other
Type of Siding:
70in Horizontal Board
702 0  Vertical Board
703 0  Board & Batten
704 0  Brick
705 0  Stone__________
706 0  Cobblestone
707 0  Stucco
708 0  Concrete
709 0  Aluminum/Asbes tos
710 0  Wood Shingle 
7110 Other___________
411 No Detailing
Building Detail;
8010 Corner Pilasters
802 0  Quoins
803 0  End Boards
804 0  Door Trim:______
805 0  Window Hood:
806 0  Arcading
807 0  Decorative Sill
808 0  Frieze Windows
809 0  Bay Window (s)
810 0  Special Features:
Window Lights:
9Oil- I 1 over 1
902 0  6 over 6
903 0  Multiple over 1
904 0  4 over 4
905 0  2 over 2
906 0  Other_________
Front Porch:
10 0 10  Stoop
1002 0  Stoop with Portico
1003 0  Umbrage
1004 0  Half Porch *• 
-1005 0  Full Porch
(Veranda)
1006 0  Wrap-around 
1007/0'Open
1008 0  Enclosed
1009 0  Special Features:
Porch/Portico Roof: 
H O 1 0  Integratedr with 
Main Roof 
11020 Gable/Pediment 
11030/ Hip
1104 0  Shed
1105 0  Flat
1106 0  Other_________
Foundation:
12011 I Stone 
12020 Brick 
12030 Concrete Block 
12040 Rock-faced 
Concrete
1205 0  Not Visible
1206 0  Other_________
1207 0  Raised Basement
Alterations:
1 3 0 1 Appropriate
1302 0  Inappropriate
1303 0  Additions
1304 0  Porches
1305 Doors/Windows
1306 0  Siding 
13070 Roof Trim 
1308 0  Other_______
Condition:
14010 Excellent
1402 O' Good
1403 0  Fair
1404 0  Poor
14050 Unoccupied
13 </o
Additional Information: / - 20 -GQ> - 300' -0  <3-5" a
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc.:
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
Survey Name Ui'tfcfeS Photograph:Dice iruiuoer
Structural Shape:
101[J Narrow Oblong 
102| | Wide Oblong
103 0  Upright & Wing
104 0  Basilica
105 Q  Cruciform
106 0  Square
107 CD Irregular
108 pptherT ^ W ;^.
{ Pr<M^r"
MwOi - i Number or Stories
Main Unit:
* 2 3 ^  D d ( p  'So  ^
2 J) ~ 0 (y -  - 6 0 1
Roll Number i l
Frame Number Z ?
View
or
or
2010  1 
2020, 2
203 0  3
204 0  Other 
Side
20,5 0  1 or 
206 0 2  or
Wing:
Roof Type:
3010 Gable facing front
302 0  Gable eave to front
303 0  Center Gable
304 0  Cross Gable
305 0 Multigable
306 0  Gambrel
307 0  Saltbox
308 0  Mansard
309 0  Flat Hip
310 0  Steep Hip with Ridge
311 | 1 Peaked Hip
312 0  Other_________
Roof Constructions:
5010 Belvedere
502 0  Turret (s)
503 0  Gable Dormer (s) 
5040 Shed Dormer (s)
505 0  Hip Dormer (s)
506 0  Wall Dormer (s)
507 0  Other__________
Roof Trim:
6010 Plain
602 0  Boxed Cornice
603 0  Boxed Cornice &
Returns
604 0  Pedimented Cornice
605 0  Bargeboard
606 0  Brackets
607 0  Dentils
6080 Eave Rafters
609 0  Other
Type of Siding:
701 [" 1 Horizontal Board
702 0  Vertical Board
703 0  Board & Batten
704 0  Brick
705 0  Stone______ _____
706 0  Cobblestone
707 0  Stucco
708 0  Concrete
709 0  Aluminum/Asbestos
710 0  Wood Shingle 
7110 Other___________
Architectural Detailing: 
4010 Classic Revival
402 0  Gothic Revival
403 0  Italianate
404 0  Second Empire
405 0  Queen Anne
406 0  Colonial Revival
407 0  Bungalow
408 0  Tudor
409 0  Cape Cod Revival
410 0  Other__________
411^ No Detailing
Building Detail:
8010 Corner Pilasters
802 0  Quoins
803 0  End Boards
804 0  Door Trim:______
8050 Window Hood:
806 0  Arcading
807 0  Decorative Sill
808 0  Frieze Windows
809 0  Bay Window (s)
810 0  Special Features:
Window Lights:
90 lly) 1 over 1
902 0  6 over 6
903 0  Multiple over 1
904 0  4 over 4
905 0  2 over ’2
906 0  Other_________
Front Porch:
100T n Stoop
1002 0  Stoop with Portico
1003 0  Umbrage
1004 0  Half Porch
1005 0  Full Porch
(Veranda)
1006 fxlWrap-around
1007 0  Open
1008 0  Enclosed
1009 0  Special Features:
Porch/Portico Roof: 
11010 Integrated^with 
Main Roof
1102 0  Gable/Pediment 
11030 Hip
1104 0  Shed
1105 0  Flat
1106 0  Other_________
Foundation:
12011 1 Stone 
1202j2[ Brick 
1203 0  Concrete Block 
12040 Rock-faced 
Concrete
1205 0  Not Visible
1206 0  Other_________
1207 0  Raised Basement
Alterations:
1301 /^Appropriate
13021 1 Inappropriate
1303 I] Additions
1304 Zl Porches
1305 Zl Doors/Windows
1306 0  Siding
1307 Z l Roof Trim
1308 0  Other ___
Condition:
14010 Excellent 
1402EJGood
1403 0  Fair
1404 0  Poor
1405 0  Unoccupied
l3L,/
A
T
Additional Information: ^ fc^nL nfico^
h  ' , V«a/w
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc.:
Diagram bird’s-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
*
\
SiGn&y Creek
M 4 r
Survey Name jCQ l\ ( S
S2aoot< 3cv
Photograph:Site Number
Surveyor/Date
rifeo
Structural Shape:
101[JNarrow Oblong
102 0  Wide Oblong
103 7] Upright & Wing
104 0  Basilica 
3  Cruciform 
3  Square 
3  Irregular 
3  Other___ _____
105
106
107
108
Number of Stories 
Main Unit: 
2 0 10 1 or 1 h
202 P>fc2 or 2 ^
203 □  3
204 □  0ther_______
Roof Constructions:
501Q  Belvedere
502 Q  Turret (s) 
503'^Gable Dormer (s)
504 0  Shed Dormer (s)
505 0  Hip Dormer (s)
506 0  Wall Dormer (s)
507 0  Other__________
Side Wing:
205 □  1 or 1 \
206 m ;2 or 2 %
Roof Type:
301I I Gable facing front
3020  Gable eave to front 
3030 Center Gable
304 3  Cross Gable
305 j~] Multigable
306 3  Gambrel
307 3  Saltbox
308 3  Mansard
309 □  Flat Hip
310 0  Steep Hip with Ridge
311 3  Peaked Hip
312 Q  Other__________
Roof Trim:
6010 Plain
602 0  Boxed Cornice .
603 [~~1 Boxed Cornice &
Returns
604 0  Pedimented Cornice
605 0  Bargeboard
606 0  Brackets
607 Q] Dentils
6 0 8 □ Eave Rafters
609 0  Other
Type of Siding:
7020  Vertical Board 
3  Board & Batten 
3  Brick 
3  S tone
703
704
705
706
707
708
709
710
711
Horizontal Board
Roll Number_
Frame Number is 
View W r ^ ______
Architectural Detailing
401 Classic Revival 
4020 Gothic Revival
403 0  Italianate
404 p] Second Empire
405 0  Queen Anne
406 0  Colonial Revival
407 0  Bungalow
408 Q  Tudor
409 0  Cape Cod Revival
410 □  Other _____
4110 No Detailing
Building Detail:
801I j Corner Pilasters 
802 O  Quoins 
803□ End Boards 
804Q Door Trim:______
_J Cobblestone 
3  Stucco 
3  Concrete 
3  Aluminum/Asbestos 
3] Wood Shingle 
3  Other___________
805 0  Window Hood:
806 0  Arcading
807 0  Decorative Sill 
808Q  Frieze Windows
809 0  Bay Window (s)
810 0  Special Features
Window Lights:
901Pll over 1
902 0  6 over 6
903 0  Multiple over 1
904 0  4 over 4
905 0  2 over 2
906 0  Other_________
Alterations:
1301*21 Appropriate
1302 1 Inappropriate
1303 5  Additions
1304 3  Porches
1305 /j Doors/Windows 
1306□ Siding
1307.^  Roof Trim
1308 □  Other
Front Porch: 
lOOTTT Stoop
10020 Stoop with Portico
1003 0  Umbrage
1004 O  Half Porch v-
1005 QdPull Porch
(Veranda)
1006 □  Wrap-around
1007 0  Open
1008 0  Enclosed
1009 0  Special Features:
Cu Q e ' - j _______
Condition:
14010 Excellent 
14O20T Good
1403 0  Fair
1404 0  Poor
1405 0  Unoccupied
Porch/Portico Roof:
11010 Integrated* with 
Main Roof
1102 0  Gable/Pediment
1103 0  Hip
1104 0J3hed
1105 0  Flat
1106 0  Other_________
Foundation:
1201 Kr Stone 
12020 Brick 
1203 0  Concrete Block 
12040 Rock-faced 
Concrete
1205 0  Not Visible
1206 0  Other_________
1207 0  Raised Basement
Additional Information: /' 5C? ( 1 ( . , /
I ' tUthlhM. ^UWaAj^
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc.
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
5 * ^  Cr^ek fc0(U{
Survey Name pt1 C (\ /3 "S Photograph:Site Number
Township/Section &
Surveyor/Date . ’ ■ ^ i>~ i ~ 8
S1 0  0 6olla- l^OAoiNumber of Stories
O  D C d ^  O  "~7
TolO ~6G>3(&l - OZ.Z-
Ro.ll Number 3^
Frame Number 
View (J&st
Structural Shape:
1011_| Narrow Oblong
102 0  Wide Oblong
103ED Upright & Wing
104 Q  Basilica
105 ED Cruciform
106 CD Square
107 □  Irregular
108 Q  Other________
Window Lights:
9011 11 over 1
902 Q  6 over 6
903 ED Multiple over 1
904 ED 4 over 4
905 QD 2 over 2
906 □  Other_________
Alterations:
1301 ED Appropriate
1302 ED Inappropriate
1303ED Additions
1304 ED Porches
1305 ED Doors/Windows
1306 ED Siding 
1307□ Roof Trim 
1308□ Other________
Main Unit:
201 ED 1 °r 1 %
202Q  2 or 2 h
203 □  3
204 ED Other___
Side Wing: 
®  1 or 1 %
206 ED 2 or 2
Roof Type:
301 El Gable facing front
302 0. Gable eave to front
303 ED Center Gable
304 ED Cross Gable
305 ED Multigable
306 ED Gambre.1
307 ED Saltbox
308 ED Mansard
309 □  Flat Hip
310 ED Steep Hip with Ridge
311 ED Peaked Hip
312 ED Other_______ _
Architectural Detailing 
40l'D Classic Revival 
402 ED Gothic Revival 
403^1 Italianate 
40471 Second Empire
405 ED Queen Anne
406 ED Colonial Revival
407 Q  Bungalow
408 ED Tudor
409 ED Cape Cod Revival
410 ED Other
Roof Constructions:
5010 Belvedere
502 Q  Turret (s)
503 ED Gable Dormer (s)
504 ED Shed Dormer (s)
505 ED HiP Dormer (s)
506 Ej Wall Dormer (s)
507 ED Other__________
Roof Trim:
601 ED Plain
602 ED Boxed Cornice
603 ED Boxed Cornice &
Returns
604 ED Pedimented Cornice
605 ED Bargeboard
606 £<] Brackets
607 ED Dentils-
608 ED Eave Rafters
609 □  Other
Front Porch:
10011 [ Stoop
1002[3 Stoop with Portico
1003 ED Umbrage
1004 ED Half Porch ^ 
1005□ Full Porch
(Veranda)
1006 ED Wrap-around
1007 ED Open
1008 ED Enclosed
1009 QSpecial Features:
(c,______________
Condition:
1401 ED Excellent
1402 □  Good 
140 3 0  Fair
1404 ED Poor
1405 ED Unoccupied
Type of Siding:
70if } Horizontal Board
702 ED Vertical Board
703 ED Board & Batten
704 □  Brick
705 ED Stone__________
706 ED Cobblestone
707 □  Stucco
708 ED Concrete
709 ED Aluminum/Asbestos
710 | 1 Wood Shingle
711 □  Other________
Porch/Portico Roof: 
1101Q Integrated* with 
Main Roof 
1102ED Gable/Pediment 
1103K! Hip
1104 ED Shed
1105 □  Flat
1106 □  Other______ _
411 ED No Detailing
Building Detail:
80l Q  Corner Pilasters
802 ED Quoins 
8030. End Boards
804 ED Door Trim:______
805 ED Window Hood:
806 ED Arcading
807 ED Decorative Sill
808 ED Frieze Windows
809 ED Bay Window (s) 
810Q Special Features
Foundation:
12011 1 Stone
1202ED Brick 
1203 ED Concrete Block 
1204ED Rock-faced 
Concrete
1205Q  Not Visible
1206□  Other ____
1207 ED Raised Basement
Additional Information: T -  z o  - o c e  - 1 -  a  2  e l
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc.:
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
\
Survey Name ll'Cly ^  S
./!(=Township/Section 
Surveyor/Date (p~~ 1 ~ T I
Number of Stories
Structural Shape:
10lTI Narrow Oblong 
102^ Wide Oblong 
103Q  Upright & Wing
104 CD Basilica
105 Q  Cruciform
106 CD Square
107 CD Irregular
108 CD Other_______
Main Unit: 
201Q  1 or 1 % 
202^] 2 or 2 ^
203 □  3
204 [31 Other
'T-2-0'0(s~306-016
Roof Type:
Photograph:Site Number
Side Wing:
205 Q  1 or 1 ^
2061 1 2 or 2 ^
30lJ5 Gable facing front 
302 □  Gable eave to front 
303[2 Center Gable
304 C  Cross Gable
305 CD Multigable
306 CD Gambrel
307 CD Saltbox
308 CD Mansard
309 □  Flat Hip
310 0  Steep Hip with Ridge
311 | |Peaked Hip
312 Q  Other_________
Roof Constructions:
501Q  Belvedere
502 Q  Turret (s)
503Q  Gable Dormer (s) 
504J><J Shed Dormer (s)
505 CD Hip Dormer (s)
506 CD Wall Dormer (s)
507 □  Other__________
\
Roof Trim:
601^1 Plain
602CD Boxed Cornice
603 CD Boxed Cornice &
Returns
604 CD Pedimented Cornice
605 [j Bargeboard
606 CD Brackets
607 CD Dentils
608CD Eave Rafters
609 □  Other ) - J j ^
Roll Number_ 3.
Frame Number 
View {J<ZS-j
Architectural Detailing: 
46l~n Classic Revival
402 CD Gothic Revival 
403CD Italianate
404 Q  Second Empire
405 Q  Queen Anne
406 O  Colonial Revival
407 (H Bungalow
408 Q  Tudor
409 CD Cape Cod Revival
410 CD 0ther___________
41l]3-No Detailing
Type of Siding:
7OlTI Horizontal Board
702 CD Vertical Board
703 Cj Board & Batten
704 CD Brick
705 CU Stone__________
706 CD Cobblestone
707 CD Stucco
708 CD Concrete
7 0 9 Aluminum/Asbestos
710 CDWood Shingle
711 □  Other_________
Building Detail:
80lQ Corner Pilasters
802 CD Quoins
803 d] End Boards
804 O  Door Trim:
805 CD Window Hood:
806 [I] Arcading
807 CD Decorative Sill
808 CD Frieze Windows
809 CD Bay Window (s) 
810d  Special Features:
/537
Window Lights: 
900TJT over 1
902 CD 6 over 6 
903^^Multiple over 
904'CD 4 over 4
905 CD 2 over 2
906 Q  Other____
Front Porch:
100lTI Stoop
1002CD Stoop with Portico
1 1003 d  Umbrage 
1004□ Half Porch 
1005® Full Porch 
_ (Veranda)
1006 CD Wrap-around
1007 Open
1008 CD Enclosed
1009 [HSpecial Features:
Porch/Portico Roof:
11011 | Integrated with 
Main Roof 
1102d] Gable/Pediment 
11030. Hip
1104 CD Shed
1105 □  Flat
1106 Q  Other_________
Foundation:
12011 1 Stone 
1202Q Brick 
1203Q Concrete Block 
1204^ Rock-faced 
Concrete
1205 CD Not Visible
1206 □  Other ______
1207 CD Raised Basement
Alterations: Condition:
130112 ^Appropriate 1401 CD Excellent
1302 j□
□
Inappropriate 14020 Good
1303 Additions 1403 □  Fair
1304 □ Porches *.1404 CD Poor
1305 j□ Doors/Windows 1405 n  Unoccupied
1306' f Siding
1307" j Roof Trim
1308 □ | Other
Additional Information: ( clC> ~~ (36-3(30 r"~^
£,«.(?ir Fr 
—6c'-
T - n
\JlAa -
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc.:
. * fDiagram bird s-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
Survey Name WCRft:
Township/Sect ion ('o
■r
Surveyor/Date ' ____ o ~ J ~ % J
Structural Shape:
101T1 Narrow Oblong 
102| | Wide Oblong 
103Q  Upright & Wing
104 3  Basilica
105 3  Cruciform
106 |x] Square
107 3  Irregular
108 □  Other___ ___
Number of
T ~ M ~ 6 ( s> - 5 0 0  - 6 1 3
Photograph:Site Number
Stories
Main Unit:
%201Q  1 or 1
202 [xj 2 or 2 % 
203Q 3
204□ Other__
Side Wing:
205 3  1 or 1 h. 
2061 1 2 or 2 ^
Roof Type:
30 l Q  Gable facing front
302 (^ Gable eave to front 
3033 Center Gable
304 n  Cross Gable
305 3  Multigable
306 3  Gambrel
307 □  Saltbox
308 3  Mansard
309 □  Flat Hip
310 3 Steep Hip with Ridge
311 O  Peaked Hip
312 3  Other______
Roof Constructions:
5010 Belvedere 
502Q  Turret (s)
5 0 3 Gable Dormer (s)
504 |3 Shed Dormer (s)
505 [J Hip Dormer (s)
506 Q  Wall Dormer (s)
507 Q  Other __
Roof Trim:
601 3  Plain 
602(3 Boxed Cornice 
603(3 Boxed Cornice & 
Returns
604 [3 Pedimented Cornice
605 Q  Bargeboard
606 3  Brackets
607 (3 Dentils
6083 Eave Rafters
609 3  Other
Roll Number 31-
Frame Number 2-fc
Architectural Detailing:
401
402
403
404
405
406
^Classic Revival 
3 Gothic Revival 
3 Italianate 
3 Second Empire 
3  Queen Anne 
3  Colonial Revival
408
409
410
411
407^3 Bungalow
3  Tudor
3  Cape Cod Revival
3 Other___________
3 No Detailing
Type of Siding:
70lT*l Horizontal Board
702 3  Vertical Board 
7033 Board & Batten
704 3  Brick
705 3  Stone__________
706 3  Cobblestone
707 3  Stucco
708 3  Concrete
709 3  Aluminum/Asbestos
710 □  Wood Shingle 
7113 Other___________
Building Detail:
80lQ Corner Pilasters
802 3  Quoins
803 3 End Boards
8043 Door Trim:______
8053 Window Hood:
806 3 Arcading
807 3  Decorative Sill
808 3  Frieze Windows
809 3  Bay Window (s)
8103 Special Features:
Window Lights:
90113 1 over 1
902 3  6 over 6
903 txl Multiple
904 3  4 over 4
905 3  2 over 2
906 3  Other
over 1
Alterations:
130 W i  Appropriate
1302 3 Inappropriate
1303 3 Additions
1304 3  Porches
1305 3 Doors/Windows
1306 3  Siding
1307 j3 Roof Trim
1308 3  Other _____
Front Porch:
100 l O  Stoop
1002 3 Stoop with Portico
1003 3  Umbrage
1004 3  Half Porch 
1005HFull Porch
Porch/Portico Roof: 
TlOTj^ Integrated^with 
Main Roof
1102 3 Gable/Pediment
1103 3 Hip
1104 3  Shed
Foundation:
1.2011 I Stone 
12023 Brick
1203 3 Concrete Block
1204 3 Rock-faced
Concrete
(Veranda) 1105 3  Flat 1205 ^  Not Visible
1006 C Wrap-around 1106 3  Other 1206 3  Other
1007 g Open
1008 (3 Enclosed 1207 3  Raised Basement
1009 3 Special Features:
Condition:
14013 Excellent 
1402 g  Good 
1403(3 Fair
1404 3  Poor
1405 3  Unoccupied
Additional Information: t '-z o-og* -joo ~ Qi5 UhuJk
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc.:
Diagram bird’s-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
* r c  *  6  S ' /
Township/Section (Xu-<SA^ xfe< ~ 
Surveyor/Date )<uLUl> ^  h ~ \ - % \
Roll Number
r of Stories 1 ra 0 - 0 o - 3 s k c > 0 2 _
Structural Shape:
101 PI Narrow Oblong
102 0  Wide Oblong
103 0  Upright & Wing
104 0  Basilica
105 0  Cruciform .. -
106 R,Square
107 0  Irregular
108 P) Other_______
Main Unit: 
2010 1 or 1
202 □  2 or 2
203 □  3
204 0  0ther_ 
Side Wing
205 □  1 or 1
206 □  2 or 2
RoofL-
h
Roof Constructions:
501 0  Belvedere
502 0  Turret (s)
5030  Gable Dormer (s)
504 0  Shed Dormer (s)
505 0  Hip Dormer (s)
506 0  Wall Dormer (s)
507 □  Other__________
3010 Gable facing front
302 0  Gable eave to front
303 0  Center Gable
304 0  Cross Gable
305 0  Multigable
306 0  Gambrel
307 0  Saltbox
308 0  Mansard
309 0  Flat Hip
310 0  Steep Hip with Ridge 
3110 Peaked Hip
312 0  Other_________
Roof Trim:
60 i n  Plain
602 0  Boxed Cornice
603 0  Boxed Cornice &
Returns
604 0 Pedimented Cornice
605 0  Bargeboard
606 0  Brackets
607 0  Dentils.
6080 Eave Rafters
609 0  Other
Frame Number " - 
View td szfc
Architectural Detailing: 
4010 Clas sic Revival
402 0  Gothic Revival
403 0  Italianate
404 0  Second Empire
405 0  Queen Anne
406 0  Colonial Revival
407 0  Bungalow
408 0  Tudor
409 0  Cape Cod Revival
410 0  Other_
Type of Siding:
701 F4 Horizonta1 Board
702 0  Vertical Board
703 0  Board & Batten
704 0  Brick
705 0  Stone_________
706 0  Cobblestone
707 0  Stucco
708 0  Concrete
709 0  Aluminum/Asbestos
710 0  Wood Shingle 
7110 Other___________
4110 No Detailing
Building Detail;
8010 Corner Pilasters
802 0 Quoins
803 0 End Boards
804 0 Door T r i m : ____
805 0 Window Hood:
806 0  Arcading
807 0  Decorative Sill
808 0  Frieze Windows
809 0  Bay Window (s)
810 0  Special Features
Window Lights: 
9 0 T K T  over 1
902 0  6 over 6
903 0  Multiple over 1
904 0  4 over 4
905 0  2 over 2
906 0  Other _______
Alterations: 
130lT^TAppropriate
1302 0  Inappropriate
1303 0  Additions
1304 0  Porches
1305 0  Doors/Windows
1306 0  Siding
1307 0  Roof Trim
1308 0  Other_______
Front Porch:
10010 Stoop
1002 0  Stoop with Portico
1003 0  Umbrage
1004 0  Half Porch
1005 0  Full Porch
(Veranda)
1006 0  Wrap-around
1007 0  Open
1008 *0, Enclosed
1009 0  Special Features:
Porch/Portico Roof: 
llOlp Integrated^with 
Main Roof 
11020 Gable/Pediment 
11030 Hip
1104 0  Shed
1105 0  Flat
1106 0  Other_______
Foundation:
12010 Stone
12020 Brick
12030[. Concrete Block
12040 Rock-faced
Concrete
12050 Not Visible
1206 0  Other_____
1207 0  Raised Basement
Condition:
14010 Excellent 
14020 Good
1403 0  Fair
1404 0  Poor
1405 0  Unoccupied
. vi • • ---Vrj ' •;» (7
Additional Information: ^
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc,
□ ED®
Diagram bird’s-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings
S 'rf& K jUj  C \ j A /
Survey Name lb CIv ft ^
Township/Section .,1,., - b
Surveyor/Date \W u o U s 4- I * $|
:_ . . _
Photograph:Site Number
?T0T Number cof Stories
Structural Shape:
101 PI Narrow Oblong
1 O^Q^H^-Obitmg- 
1030 Upright & Wing
104 0  Basilica 
105[J Cruciform
106 0  Square
107 0  Irregular
108 □  Other
Main Unit: 
2010 1 or 1 %
202 or 2 h
203 □  3
204□ Other___
Side Wing:
205 [] 1 or 1 h
206 H  2 or 2 h
X  > 0 0  \ ^
T - 2 0 -  0 (a  -5^1 - 0 0 3
Roof Type:
301 T~~1 Gable facing front
302 0  Gable eave to front
303 0  Center Gable
304 0  Cross Gable
305 0  Multigable
306 0  Gambrel
307 0  Saltbox
308 0  Mansard
309 □  Flat Hip
310 0  Steep Hip with Ridge
311 □ Peaked Hip
312 0  Other_________
Roof Constructions:
5010 Belvedere
502 0  Turret (s)
503 0  Gable Dormer (s)
504 0  Shed Dormer (s)
505 0  Hip Dormer (s)
506 0  Wall Dormer (s)
507 0  Other__________
Roof Trim:
6010 Plain
602 0  Boxed Cornice 
6030 Boxed Cornice & 
Returns
604 0  Pedimented Cornice
605 0  Bargeboard
606 0  Brackets
607 0  Dentils
6080 Eave Rafters 
609 0  Other
Roll Number_ _i&.
Frame Number 
View E<X?r(
Architectural Detailing: 
4010 Classic Revival
402 0  Gothic Revival
403 0  Italianate
404 0  Second Empire
405 0  Queen Anne
406 0  Colonial Revival
407 Q  Bungalow
408 0  Tudor
409 0  Cape Cod Revival
410 0  Other_
Type of Siding:
7010  Horizontal Board
702 0  Vertical Board
703 0  Board & BatteiV
704 0  Brick
705 0  Stone_____ _______
706 0  Cobblestone
707 0  Stucco
708 0  Concrete
709 Q" Aluminum/Asbestos
710 0  Wood Shingle
711 0  Other_ _ ____
411 0-No Detailing
Building Detail:
8010 Corner Pilasters
802 □  Quoins
803 0  End Boards
8040 Door Trim: ____
805 0  Window Hood
806 0  Arcading
807 0  Decorative Sill
808 0  Frieze Windows
809 0  Bay Window (s) 
8100 Special Features
Window Lights:
901 0  1 over 1
902 Q  6 over 6
9030 Multiple over 1
904 0  4 over 4
905 0  2 over 2
906 0  Other_________
Alterat
1301C 
1302 0  
13030 
13040 
13050 
13060 
13070 
1308 0
ions
Appropriate 
Inappropriate 
Additions 
Porches 
Doors/Windows 
Siding 
Roof Trim 
Other
Front Porch:
10010 Stoop
1002 0  Stoop with Portico 
10030 Umbrage
1004 0  Half Porch 
1005'SfFull Porch 
(Veranda)
1006 0  Wrap-around
1007 Open
1008 0  Enclosed
1009 0  Special Features:
Condition:
14010 Excellent 
1402*0' Good
1403 0  Fair
1404 0  Poor
1405 0  Unoccupied
Porch/Portico Roof: 
11010 Integrated with 
Main Roof 
1102 0  Gable/Pediment 
llO30lflip
1104 0  Shed
1105 0  Flat
1106 0  Other______ .
Foundation:
12010 Stone 
12020 Brick
1203 0  Concrete Block 
12040 Rock-faced 
Concrete 
1205(3- Not Visible
1206 0  Other_________
1207 0  Raised Basement
1 3 %
Additional Information: r Z O '- O O ?
m w J  j y i iu J i i j L  ( k
“bo-^f U [W  I 
V )2 a s^
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc,
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings
\
TW
Survey Name UJ t.S^ Photograph:Site Number
Township/Section CL 
Surveyor/Date ,\£.U1j^  (& "
■V. ..~X~-
-SI
V U i  jr%
Shape:
twvjo*) C\4jeil 
Number of Stories
T 5 0 - < ) & ' 3 5 l ' C 0 1f'
Structural 
101□ Narrow Oblong
102 0] Wide Oblong
103 0  Upright & Wing
104 0  Basilica
105 □  Cruciform
106 0  Square
107 0  Irregular
108 □  Other
Main Unit:
or
or
201Q 1
202 □ 2
203 0  3
204 0  Other 
Side
205 □  1
206 □  2
Wing:
or
or
Roof Type:
3010 Gable facing front
302 0  Gable eave to front
303 0  Center Gable
304 0  Cross Gable
305 0  Multigable
306 0  Gambrel
307 0  Saltbox
308 Q  Mansard
309 0  Flat Hip
310 0  Steep Hip with Ridge 
3110 Peaked Hip
312 0  Other_________
Roof Constructions:
5010 Belvedere
502 0  Turret (s)
5030 Gable Dormer (s)
504 0  Shed Dormer (s)
505 0  Hip Dormer (s)
506 [j Wall Dormer (s)
507 Q  Other__________
Roof Trim:
6010. Plain
602 0  Boxed Cornice
603 0  Boxed Cornice &
Returns
604 0  Pedimented Cornice
605 0  Bargeboard
606 0  Brackets
607 0  Dentils
608 0  Eave Rafters
609 0  Other
Roll Number
View
Architectural Detailing: 
4010 Classic Revival
402 0  Gothic Revival
403 0  Italianate
404 0  Second Empire
4050  Queen Anne
406 0  Colonial Revival
407 0  Bungalow
408 0  Tudor
409 0  Cape Cod Revival
410 0  Other _______
4110'No Detailing
Type of Siding:
TOTH  Horizontal Board
702 0  Vertical Board
703 0  Board & Batten
704 0  Brick
705 0  Stone__________
706 0  Cobblestone
707 0  Stucco
708 0  Concrete
709 0  Aluminum/Asbestos
710 0  Wood Shingle 
7110 Other___________
Building Detail:
8010 Corner Pilasters
802 0  Quoins
803 0  End Boards
804 0  Door Trim: ____
8050 Window Hood:
806 0  Arcading
807 0  Decorative Sill
808 0  Frieze Windows
809 0  Bay Window (s)
810 0  Special Features
Window Lights:
9010 1 over 1
902 |_j 6 over 6
903 0  Multiple over 1
904 0  4 over 4
905 0  2 over 2
906 £3. Other
Front Porch:
1.00lTI Stoop
1002 0  Stoop with Portico
1003 0  Umbrage
1004 0  Half Porch y
1005 0  Full Porch
(Veranda)
1006 0  Wrap-around
1007 0  Open
1008 0  Enclosed
1009 0  Special Features:
Porch/Portico Roof: 
11010 Integrated* with 
Main Roof 
11020 Gable/Pediment 
11030 Hip 
1104153 Shed
1105 0  Flat
1106 0  Other_____ ___
Foundation:
T2011 I Stone
1202 0  Brick 
12030 Concrete Block
1204 0  Rock-faced
Concrete
1205 0. Not Visible
1206 0  Other________
1207 0  Raised Basement
Alterations:
13010 Appropriate 
1302£<£ Inappropriate
1303 0  Additions
1304 0  Porches 
13050 Doors/Windows
1306 0  Siding
1307 0  Roof Trim
1308 p  other AJUtoM JalL
tr
Condition:
14010 Excellent 
14020 Good
1403 0  Fair
1404 0  Poor
1405 0  Unoccupied
V-: / 5 f t
Additional Information:
T ' Z O - O G ,  - 5 s 7 - " 5 5 ?
\/^A/Vn.
OlZ^oJlij L&osu- Acl<( fo^ Q d&Uto{ikjL
^ u ^ c - o - u i JL l . A ^ cu b l -VC^ OA /ru jrV < -jL
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc.:
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientatfion to road of outbuildings:
r -
\
Survey Name WCfc fi 5
Township/Section _____
Surveyor/Date . v' < >i' ^ (g~) j___
X T'‘ ' « ' , rNumber of Stories
T-3L0-
1? z
0 6  - 3 % (~00S
b(j ^ 1
Photograph:Site Number
Structural Shape:
10lf^Narrow Oblong 
102| | Wide Oblong 
1030 Upright & Wing
104 0  Basilica
105 0  Cruciform
106 0  Square
107 0  Irregular
108 □  Other________
Main Unit: 
2010 1 or 1 H
202 [~1 2 or 2 ^
203 □  3
204 Q  Other
Side Wing: 
205| | 1 or 1 h
206 □  2 or 2 Jg
Roof Type:
3010. Gable facing front
302 0  Gable eave to front
303 0  Center Gable
3040 Cross Gable
305 0  Multigable
306 0  Gambrel
307 0  Saltbox
308 0  Mansard
309 □  Flat Hip
310 0  Steep Hip with Ridge
311 0  Peaked Hip
312 0  Other_________
Roof Constructions:
5010 Belvedere
502 0  Turret (s)
503 0  Gable Dormer (s)
504 0  Shed Dormer (s)
505 0  Hip Dormer (s)
506 Q  Wall Dormer (s)
507 0  Other__________
Roof Trim:
6010 Plain
602 0  Boxed Cornice
603 0  Boxed Cornice &
Returns
604 0  Pedimented Cornice
605 0  Bargeboard
606 0  Brackets
607 0  Dentils
608 0  Eave Rafters
609 0  Other
Roll Number
Frame Number f^  
View
Architectural Detailing: 
4010 Classic Revival
402 0  Gothic Revival
403 0  Italianate
404 0  Second Empire
405 0  Queen Anne
406 0  Colonial Revival
407 0  Bungalow
408 [j Tudor
409 0  Cape Cod Revival
410 0  Other
Type of Siding:
70lf-) Horizontal Board
702 0  Vertical Board
703 0  Board & Batten
704 0  Brick
705 0  Stone_______ __
706 0  Cobblestone
707 0  Stucco
708 0  Concrete
709 0  Aluminum/Asbestos
710 0 Wood Shingle
711 □  Other___________
4110 No Detailing
Building Detail;
8010 Corner Pilasters
802 0  Quoins
803 0  End Boards
804 0  Door Trim:______
8050 Window Hood:
806 0  Arcading
807 0  Decorative Sill
808 Q  Frieze Windows
809 0  Bay Window (s)
810 0  Special Features:
Window Lights:
9010 1 over 1
902 0  6 over 6
903 FTMultiple over 1
904 0  4 over 4
905 0  2 over 2
906 0  Other_________
Front Porch:
100ITT Stoop
1002 0  Stoop with Portico
1003 0  Umbrage 
lOO40^Half Porch v-
1005 0  Full Porch
(Veranda)
1006 0  Wrap-around
1007 .0 Open
1008 0  Enclosed
1009 0  Special Features:
Porch/Portico Roof: 
11010 Integrated* with 
Main Roof
1102 0  Gable/Pediment 
1103'SrHip
1104 0  Shed
1105 0  Flat
1106 0  Other_________
Foundation:
12011 I Stone 
12020 Brick 
12030; Concrete Block
1204 0  Rock-faced
Concrete
1205 0  Not Visible
1206 0  Other_________
1207 0  Raised Basement
Alterations
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
□□
3[
□□
□
Appropriate 
Inappropriate 
Additions 
Porches 
Doors/Windows 
Siding 
Roof Trim 
Other
Condition:
14010 Excellent 
1402 0  Good 
14030 Falr
1404 0  Poor
1405 0  Unoccupied
Additional Information: T~ZO-OCo -% S< -0 0 5
(3 (
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc.
Diagram bird's-eye-.-view of shape of building and orientation to road; use dotted lines
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
V o
\
fJ <c—
• ”• --
Survey Name
Township/Section 0,, v 'j / t:t<, 
Surveyor/Date 4 ~ I " ^  t
4
Structural Shape:
1010 Narrow Oblong
102 0  Wide Oblong 
1030 Upright & Wing
104 0  Basilica
105 Q  Cruciform
106 Q  Square
107 0  Irregular
108 0  Other
Photograph Site Number
Nuniber of Stories 
Main Unit:
2010- 1 or 1 H 
202| | 2 or 2 ^
2.03 0  3
204 0  Other______
Side Wing: 
2051~| 1 or 1 h 
206 0  2 or 2 ^
2.o<i
Roof Type:
3010 Gable facing front 
3020 Gable eave to front
303 0  Center Gable 
3040 Cross Gable
305 0  Multigable
306 0  Gambrel
307 0  Saltbox
308 0  Mansard
309 0  Flat Hip
310 0  Steep Hip with Ridge 
3110 Peaked Hip
312 0  Other_________
Roll Number 3^
Frame Number 
View _____
Architectural Detailing 
4010 Classic Revival
402 0  Gothic Revival
403 0  Italianate
404 0  Second Empire
405 0  Queen Anne
406 0  Colonial Revival
407 0  Bungalow
408 0  Tudor
409 0  Cape Cod Revival
410 0  Other__________
4110 No Detailing
Roof Constructions: 
5010 Belvedere
502 0  Turret (s)
503 0  Gable Dormer (s)
504 0  Shed Dormer (s)
505 0  Hip Dormer (s)
506 0  Wall Dormer (s)
507 0  Other__  ______
Roof Trim:
60 1 0  Plain
602 0  Boxed Cornice
603 0  Boxed Cornice &
Returns
604 0  Pedimented Cornice
605 0  Bargeboard
606 0  Brackets
607 0  Dentils
608 0  Eave Rafters
609 0  Other
Type of Siding:
70 lf'-i Horizontal Board
702 0  Vertical Board
703 0  Board & Batten
704 0  Brick
705 0  Stone __
706 0  Cobblestone
707 0  Stucco
708 0  Concrete
709 0  Aluminum/Asbestos
710 0  Wood Shingle 
7110 Other___________
Building Detail:
8010 Corner Pilasters
802 0  Quoins
803 0  End Boards
804 0  Door Trim:____
805 0  Window Hood:
806 0  Arcading
807 0  Decorative Sill
808 0  Frieze Windows
809 0  Bay Window (s)
810 0  Special Features
Window Lights:
9010 1 over 1
902 0  6 over 6
903 0  Multiple over 1
904 0  4 over 4
905 0  2 over 2
906 0  Other_________
Front Porch: 
Stoop1001
1002
1003
1004
1005
3  Stoop with Portico 
ZJ Umbrage
0  Half Porch v-
13 Full Porch 
(Veranda)
1006 0  Wrap-around
1007 0  Open
1008 0  Enclosed
1009 0  Special Features:
Porch/Portico Roof: 
11010 Integrated* with 
Main Roof
1102 0  Gable/Pediment
1103 □.Hip _
1104 0  Shed
1105 0  Flat
1106 0  0ther__ _____
Foundation:
12011 I Stone 
12020 Brick
1203 0  Concrete Block 
12040 Rock-faced 
Concrete 
12050 Not Visible
1206 0  Other_________
1207 0  Raised Basement
Alterations Condition:
1301
1302 0  
13030 
13040
1305 0
1306 0  
13070 
1308 0
Appropriate
Inappropriate
Additions
Porches
Doors/Windows
Siding
Roof Trim
Other
14010 Excellent 
1402^0 Good
1403 0  Fair
1404 0  Poor
1405 0  Unoccupied
/•?$?
■
» mil*» . . ..... ^ r_ .
H 1
____  _  ^  !>  C  / > r ^  ~ r  (^ y -U -b^ J  jt-yv*/ C Q jfyAdditional Information: f  - ^ £7 '~ 0 (&  ~ &  f  ' C J@  7  /
' \/ £vVw.
r
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc.:
and orientation to road; 
location and orientatfion to
SrofvieM d R B E ii 
4  V
use dotted lines 
road of outbuildings:
Survey Name _____ UJCfllS ^
Township/Section ( jmjtX, ?« V)
Surveyor/Date j ( ( LQJL^j
92*10 Sfo/ie^  Cree^
Structural Shape:
101 n  Narrow Oblong
102 Wide Oblong
103 (Zl Upright & Wing
104 Q  Basilica
105 (ZJ Cruciform
106 (ZJ Square
107 (Zl Irregular
108 Q  Other________
Number of Stories 
Main Unit:
201 □  1 or 1 ^ 
202jg 2 or 2 ^
203 □  3
204 (ZJ Other______
' - 3 0 - 0 7  -ZOO-007
Roof Type:
Photograph:Site Number
Side Wing:
205 □  1 or 1 h
206 n  2 or 2
301 Zl Gable facing front 
302,3 Gable eave to front
303 Zl Center Gable
304 Zl Cross Gable
305 □  Multigable
306 Zl Gambrel
307 Zl Saltbox
308 Zl Mansard
309 □  Flat Hip
310 (Zl Steep Hip with Ridge
311 | j Peaked Hip
312 Other_________
doof Constructions:
501Q  Belvedere
502 (Zl Turret (s)
503 (Zl Gable Dormer (s)
504 (Zl Shed Dormer (s)
505 Q  Hip Dormer (s) 
5 0 6 ^ Wall Dormer (s)
507 Q  Other__________
Roof Trim:
601 Plain
602 LH Boxed Cornice
603 (Zl Boxed Cornice &
Returns
604 (Zl Pedimented Cornice
605 [j Bargeboard
606 (ZJ Brackets
607 Q  Dentils
608 (Zl Eave Rafters
609 □  Other
Frame Number____
View
Architectural Detailing:
401 (Zj Clas sic Revival 
4 0 2 Gothic Revival
403 (Zl Italianate
404 (Zl Second Empire
405 (Zl Queen Anne
406 Q  Colonial Revival
407 (Zl Bungalow
408 □  Tudor
409 (Zl Cape Cod Revival
410 (Zl Other
Type of Siding:
701 f I Horizontal Board
702 (Zl Vertical Board
703 (Zl Board & Batten
704 □  Brick
705 (Zl Stone__________
706 (Zl Cobblestone
707 (Zl Stucco
708 |Z] Concrete
709 ^  Aluminum/Asbestos
710 (Zj Wood Shingle
711 | |Other___________
411(Z]No Detailing
Building Detail:
801 [Zl Corner Pilasters
802 (Zl Quoins
803 (Zl End Boards
804 (Zl Door Trim:____
805 Z3 Window Hood:
806 Ej Arcading
807 (Zl Decorative Sill
808 (Zl Frieze Windows
809 (Zj Bay Window (s) 
810Zl Special Features
Window Lights:
9 011 1 1 over 1
902 (Zl 6 over 6
903 (Zl Multiple over 1
904 ^  4 over 4 
905[1 2 over 2
906 (Zl Other_________
Front Porch:
1001 H  Stoop
1002^3 Stoop with Portico
1003 (Zl Umbrage 
1004□ Half Porch 
1005□ Full Porch 
(Veranda)
1006 (Zl Wrap-around
1007 (Zl Open
1008 (ZJ Enclosed
1009 (Zl Special Features:
Porch/Portico Roof: 
llOin Integrated with 
Main Roof
1102 Zl Gable/Pediment
1103 0  Hip
1104 □  Shed
1105 □  Flat
1106 (Zl Other__________
Foundation:
Stone 
1202(Zi Brick 
1203IZZ Concrete Block
1204(Zl Rock-faced 
Concrete
1205 [Zl Not Visible 
1206□ Other_________
1207 [Z] Raised Basement
Alterations:
1 (Z. Appropriate 
20»Inappropriate 
Additions 
Porches 
Doors/Windows 
Siding 
Roof Trim 
Other
Condition:
1401 (Zl Excellent 
1402,® Good
1403 (Zj Fair
1404 (Zl Poor
1405 r] Unoccupied
Additional Information: /’— (j *~f ^
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc.:
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
Survey Name tiT ^ 2l 0~1 ^ 03 Photograph:Site Number
Township/Section 
Surveyor/Date £ ~ 7 £ )
- 1 - 0 1 - 3 6 0
Roll Number
Frame Number "3 <c
Structural Shape:
101dJ Narrow Oblong
102 0  Wide Oblong
103 0  Upright & Wing
104 0  Basilica
105 [/] Cruciform
106 [3 Square
107 0  Irregular
108 0  Other______
Number of Stories
Creek. View Klor^ K.
Main Unit:
or
or
201S 1 
202 □ 2
203 □  3
204 0  Other 
Side
%
Roof Type:
facing front 
to front
205 □
206 □
Wing:
l hor
or
Roof Constructions:
5010 Belvedere 
502 Q  Turret (s)
5030 Gable Dormer (s)
504 0  Shed Dormer (s)
505 0  Hip Dormer (s)
506 0  Wall Dormer (s)
507 0  Other__________
Roof Trim:
6010 Plain
602 0  Boxed Cornice
603 0  Boxed Cornice &
Returns
604 0  Pedimented Cornice
605 0  Bargeboard
606 0  Brackets
607 0  Dentils
608 0  Eave Rafters
609 0  Other
3CTlrSLGatyie
302 0  Gable eave
303 0  Center Gable
304 0  Cross Gable
305 0  Multigable
306 0  Gambrel
307 0  Saltbox
308 0  Mansard
309 0  Flat Hip 
3i-04S}Jx-tgep Hip with Ridge 
3110 Peaked Hip
312 0  OtherU^p,/,,
Type of Siding:
~701 F~-l Horizontal Board
Architectural Detailing: 
4010 Classic Revival
402 0  Gothic Revival
403 0  Italianate
404 0  Second Empire
405 0  Queen Anne
406 0  Colonial Revival
407 0  Bungalow
408 0  Tudor
409 0  Cape Cod Revival
410 0  Other__________
4110 No Detailing
oiBCi
702 0  Vertical Board
703 0  Board & Batten
704 0  Brick
705 0  Stone
706 0  Cobblestone
707 0  Stucco
708 0  Concrete
709 0  Aluminum/Asbestos
710 0  Wood Shingle 
7110 Other__________
Building Detail:
8010 Corner Pilasters
802 0  Quoins
803 0  End Boards
804 0  Door Trim:______
8050 Window Hood:
806 0  Arcading
807 0  Decorative Sill
808 0  Frieze Windows
809 0  Bay Window (s)
810 0  Special Features
Vindow Lights:
9 O T 0 T  over 1
902 0  6 over 6
903 0  Multiple over 1
904 0  4 over 4
905 0  2 over 2
906 0  Other_________
Front Porch:
10010 Stoop
1002 0  Stoop with Portico
1003 0  Umbrage 
lOO40,Half Porch
1005 0  Full Porch
(Veranda)
1006 i 1 Wrap-around
1007 0 Open
1008 0  Enclosed
1009 0  Special Features:
Porch/Portico Roof: 
11010 Integrated with 
Main Roof
1102 0  Gable/Pediment 
11030 Hip
1104 0  Shed
1105 0  Flat
1106 0  Other_________
Foundation:
12011 1 Stone 
12020 Brick 
1203 0  Concrete Block 
12040 Rock-faced 
Concrete
1205 0  Not Visible
1206 0  Other_________
1207 0  Raised Basement
Alterations:
13010 Appropriate 
1302 0  Inappropriate 
303 0  Additions
1304 0  Porches
1305 0  Doors/Windows
1306 0  Siding 
13070 Roof Trim 
1308 0  Other ____~
Condition:
14010 Excellent 
14020 Good
1403 0  Fair
1404 0  Poor
1405 0  Unoccupied
Additional Information: / ~ 2X) ^(57^ ^
. ... Vit^.
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc.:
Diagram bird’s-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
Survey Name 1C C fy J3) ~S Photograph:Site Number
Township/Section ; j , . }
Surveyor/Date Y j IA j- L -> CO ~ o I t -
<Tsn
Structural Shape:
101 f~] Narrow Oblong
102 [j] Wide Oblong
103 3  Upright & Wing
104 3  Basilica
105 3  Cruciform
106 3  Square
107 3  Irregular
108 3  Other
iHC. C 'uO-^ O- 
Number of Stories
Main Unit:
or
or
201 □  1
202 □  2
203 □  3
204 □  Other
Side Wing:
205 [] 1 or 1 H
206 □  2 or 2 \
>  ^ 0 0 l 2 > 0 { p  
■ 5 0 - 0 - 7 - 3 0 3
Roof Type:
301 [3 Gable facing front 
302Q  Gable eave to front 
303Q  Center Gable
304 3  Cross Gable
305 3  Multigable
306 3  Gambrel
307 3  Saltbox
308 3  Mansard
309 3  Flat Hip
310 3  Steep Hip with Ridge 
3113 Peaked Hip 
312 3  Other_________
Roof Constructions:
5013 Belvedere
502 3  Turret (s)
5033 Gable Dormer (s)
504 3  Shed Dormer (s)
505 3  HiP Dormer (s)
506 3  Wall Dormer (s)
507 3  Other__________
Roof Trim:
6013 Plain 
6023 Boxed Cornice 
6033 Boxed Cornice & 
Returns
604 3 Pedimented Cornice
605 3  Bargeboard
606 3  Brackets
607 3  Dentils
608 3  Eave Rafters
609 3  Other
Roll Number .* i
Frame Number 33 
View £ast
Architectural Detailing: 
4013 Classic Revival
402 3  Gothic Revival
403 3 Italianate
404 3  Second Empire
405 3  Queen Anne
406 3  Colonial Revival
407 3  Bungalow
408 3  Tudor
409 3  Cape Cod Revival
410 3  Other_________
4110 No Detailing
Type of Siding:
701 ft ) Horizontal Board
702 3  Vertical Board
7033 Board & Batten
704 3  Brick
705 3  Stone_______ _
706 3  Cobblestone
707 3  Stucco
708 3  Concrete
709 3  Aluminum/Asbestos
710 3  Wood Shingle 
7113 Other___________
Building Detail:
8013 Corner Pilasters
802 3 Quoins
803 3 End Boards
8043 Door Trim:______
8053 Window Hood:
806 3 Arcading
807 3  Decorative Sill
808 3  Frieze Windows
809 3  Bay Window (s) 
8103 Special Features
Window Lights:
90 if^ 1 over 1
302 3  6 over 6 
9033 Multiple over 1
904 □  4 over 4
905 3  2 over 2
906 3  Other_________
Alterations:
1301(3 Appropriate 
1302 3  Inappropriate 
13033 Additions
1304 3  Porches
1305 3 Doors/Windows
1306 3  Siding 
1307Q  Roof Trim 
1308 3  Other________
Front Porch: 
lOOlH Stoop
1002 3 Stoop with Portico
1003 3 Umbrage 
10040 Half Porch
1005 3  Full Porch
(Veranda)
1006 3 Wrap-around
1007 3  Open
1008 3  Enclosed
1009 3  Special Features:
Condition:
14013 Excellent
1402 0  Good
1403 3  Fair
1404 3  Poor
1405 3  Unoccupied
Porch/Portico Roof: 
HOI3  Integrated with 
Main Roof
1102 3 Gable/Pediment
1103 3 Hip
11040 Shed
1105 3  Flat
11063 Other_________
Foundation:
1201I 1 Stone 
12023 Brick
1203 3  Concrete Block 
12043 Rock-faced
Concrete 
12050 Not Visible
1206 3 Other_________
1207 3 Raised Basement
/*r/
Additional Information: 1
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc.
Diagram bird’s-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
1 u
4 N
Survey Name VO Civ ft S Site Number
Township/Section j\ lu e^ ju d tp , 
Surveyor/Date ( Z t J A r^ ' 2 & T-2-<d -o - 7 - 3 o o -c >(5
Photograph
^  ^ D O " 7  ^  & t^~7 Roll Number 2%
‘i n  i
Structural Shape:
1011 '| Narrow Oblong 
10273 Wide Oblong
1030  Upright & Wing
104 0  Basilica
105 0  Cruciform
106 0  Square
107 0  Irregular
108 0  Other________
l^vC- C\^wiLNumber of Stories
Main Unit:
2010 1 or 1 ^
202*fv] 2 or 2 ^
203 □  3
204 0  Other______
Side Wing:
205 73 1 or 1 h 
206| [ 2 or 2 \
Roof Type:
3010  Gable facing front
302 73 Gable eave to front
303 0  Center Gable
304 73 Cross Gable 
305□ Multigable
306 £3. Gambrel
307 □  Saltbox
308 73 Mansard
309 □  Flat Hip
310 73 Steep Hip with Ridge
311 73 Peaked Hip
312 73 Other_________
Roof Constructions:
501O  Belvedere
502 73 Turret (s)
503 0  Gable Dormer (s)
504 7] Shed Dormer (s)
505 7] Hip Dormer (s)
506 73 Wall Dormer (s)
507 7] Other__
Roof Trim:
60173 Plain
602 7 ]  Boxed Cornice
603 73 Boxed Cornice &
Returns
604 73 Pedimented Cornice
605 7] Bargeboard
606 7] Brackets
607 7] Dentils
608 [7] Eave Rafters s 1
609 73 Other
Frame Number t 
View
Architectural Detailing: 
40173 Classic Revival
402 73 Gothic Revival
403 73 Italianate
404 73 Second Empire
405 [7] Queen Anne
406 7] Colonial Revival
407 7 ] Bungalow
408 [7) Tudor
409 7] Cape Cod Revival
410 73 Other__________
411^*J No Detailing
Type of Siding:
ToTH Horizontal Board 
7027] Vertical Board
703 7] Board & Batten
704 7 ]  Brick
705 73 Stone__________
706 73 Cobblestone
707 73 Stucco
708 73 Concrete
709 0. Aluminum/Asbestos
710 73 Wood Shingle
711 73 Other ______
Building Detail:
8010 Corner Pilasters
802 73 Quoins
803 73 End Boards
804 73 Door Trim:______
805 0  Window Hood:
806 (73 Arcading
807 0  Decorative Sill
808 0  Frieze Windows
809 0  Bay Window (s)
810 0  Special Features
Jindow Lights: 
iOT0 1 over 1 
)02 0  6 over 6 
}03 0  Multiple
904 0  4 over 4
905 0  2 over 2
906 0  Other___
Front Porch:
1001 H  Stoop
1002 0  Stoop with Portico 
over 1 1003 0  Umbrage
10040 Half Porch 
100573 Full Porch
______ (Veranda)
1006 0  Wrap-around
1007 0  Open
1008 0  Enclosed
1009 0  Special Features:
Porch/Portico Roof: 
11010 Integrated with 
Main Roof
1102 0  Gable/Pediment 
11030 Hip
1104 0  Shed 
11050 Flat
1106 0  Other_________
Foundation:
12 011 1 Stone 
12020 Brick 
12030 Concrete Block 
12040 Rock-faced 
Concrete 
12050 Not Visible
1206 0  Other__ _ ____
1207 0  Raised Basement
Alterations:
13010 Appropriate
1302 0  Inappropriate
1303 0  Additions
1304 0  Porches
1305 0  Doors/Windows
1306 0  Siding 
13070 Roof Trim 
1308 0  Other_____
Condition:
14010 Excellent 
14020 Good
1403 0  Fair
1404 0  Poor
1405 0  Unoccupied
x-n /f ly- ' • '')Additional Information: 7  '  0  I  J ?  ?
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc.:
. .i11 ( a;.s
• Ut c
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
i
Survey Name __ _n W 0 i'
Township/Section
Surveyor/Date
^TSS-- Xh-JUi5
Structural Shape:
1011 1 Narrow Oblong
102 Q  Wide Oblong
103 0  Upright & Wing 
L04 0  Basilica
105 0  Cruciform
06 0  Square
107 0  Irregular
108 0  Other________
Number of Stories 
Main Unit: 
2010 1 or 1 ^ 
202(3 2 or 2 h
203 □  3
204 □  Other
^  x > o  o '?  i> & i?
T-2o- s\l
Photograph:Site Number
Side Wing:
205 [] 1 or 1 ^
206 []] 2 or 2 h
loof Constructions:
501Q  Belvedere
502 Q  Turret (s)
503 Q  Gable Dormer (s) 
504Hshed Dormer (s)
5O5 0 H i p  Dormer (s) 
506| |Wall Dormer (s)
507 0  Other __________ _
Roof Type:
3010 Gable facing front 
3023, Gable eave to front
303 0  Center Gable 
3040 Cross Gable
305 0  Multigable
306 0  Gambrel
307 0  Saltbox
308 0  Mansard
309 0  Flat Hip
310 0  Steep Hip with Ridge 
3110 Peaked Hip
312 0  Other________ __
Roof Trim:
6010, Plain 
602iTBoxed Cprnice
603 0  Boxed Cornice &
Returns
604 0  Pedimented Cornice
605 0  Bargeboard
606 0  Brackets
607 0  Dentils
608 0  Eave Rafters
609 0  Other
Roll Number 3 } 
Frame Number 3 
View £pist_____
Architectural Detailing: 
40i'r~] Classic Revival
402 0  Gothic Revival
403 0  Italianate
404 0  Second Empire
405 0  Queen Anne
406 0  Colonial Revival
407 0  Bungalow
408 0  Tudor
409 0  Cape Cod Revival
410 0  Other
Type of Siding:
701T 1 Horizontal Board
702 0  Vertical Board
703 0  Board & Batten
704 0  Brick
705 0  Stone_______
706 0  Cobblestone
707 0  Stucco
708 0  Concrete
709 Q  Aluminum/Asbestos
710 0  Wood Shingle 
7110 Other___________
411T3TNO Detailing
Building Detail:
801PTCorner Pilasters
802 0  Quoins
803 0  End Boards
804 0  Door Trim:______
8050 Window Hood:
806 0  Arcading
807 0  Decorative Sill
808 0  Frieze Windows
809 0  Bay Window (s)
810 0  Special Features:
Jindow Lights: 
)0lfyj 1 over 1 
*02 0  6 over 6
i03 0  Multiple 
>04 0  4 over 4 
)05 0  2 over 2 
*06 0  Other___
Front Porch:
10010 Stoop
1002 0  Stoop with Portico 
over 1 1003 0  Umbrage
1004 Half Porch
1005 0  Full Porch 
______ (Veranda)
1006 0  Wrap-around 
1007^Q^Open
1008 M  Enclosed
1009 0  Special Features:
Porch/Portico Roof: 
11010 Integrated with 
Main Roof
1102 0  Gable/Pediment
1103 0  Hip
1104 R  Shed 
11050 Flat
1106 0  O t h e r____ _
Foundation:
12011 I Stone 
12020 Brick
1203 0  Concrete Block 
1204’£*J Rock-faced 
Concrete
1205 0  Not Visible
1206 0  Other_________
1207 0  Raised Basement
Alterations:
1301T ^ Appropriate
1302 7] Inappropriate
1303 Additions
1304 Z ] Porches
1305 0  Doors/Windows
1306 ^ Siding 
13070 Roof Trim 
1308 0  Other_______
Condition:
14010 Excellent 
1402 0" Good 
14030 Fair
1404 0  Poor
1405 0  Unoccupied
Additional Information: T-ZO-Ol~ 500 - 017
\A w
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc,
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings
Creek
4r- hi
<K
Survey Name XJLM Photograph: Site Number
CreekNumber of Stories
Surveyor/Date lv t
t H I  Stene^
Structural Shape: 
1011 TNarrow Oblong 
102| | Wide Oblong
103 Upright & Wing
104 Basilica
105 Cruciformo
V
 
0 0
r ■ < 
r—4
Square
Irregular
108 Other
Window Lights:
901 PH 1 over 1
902 CD 6 over 6
903 Q;Multiple over 1
904 [j 4 over 4
905 []] 2 over 2
906 CD Other_________
Alterations:
1301
1302 CD
1303 □
1304 □
1305 □  
130613
130 7 CD
1308 □
Appropriate
Inappropriate
Additions
Porches
Doors/Windows
Siding
Roof Trim
Other
Main Unit:
201 CD 1 or 1 h 
202]^ 2 or 2 %
203CD 3
204 CD Other___
Side Wing:
205 CD 1 or I  h
206 CD 2 or 2
x v o o i l o ^ )  
1 - 2 0 - 6 1 - ^ 0  - 0 1 8
Roof Type:
30l Q  Gable facing front 
302|3 Gable eave to front
303 CD Center Gable
304 CD Cross Gable
305 CD Multigable
306 CD Gambrel
307 □  Saltbox
308 CD Mansard
309 □  Flat Hip
310 CD Steep Hip with Ridge
311 CD Peaked Hip
312 CD Other____ ____
Roll Number 37
Frame Number__
View Easf
Architectural Detailing
401 £D Classic Revival
402 CD Gothic Revival
403 CD Italianate
404 CD Second Empire
405 CD Queen Anne
406 CD Colonial Revival 
4070 Bungalow
408 Q  Tudor
409 CD Cape Cod Revival
410 [Cl Other
loof Constructions:
501O  Belvedere
502 CD Turret (s)
503 [2 Gable Dormer (s)
504 CD Shed Dormer (s)
505 CD Hip Dormer (s)
506 CD Wall Dormer (s)
507 CD Other__________
Roof Trim:
60 lE*^  Plain
602 CD Boxed Cornice
603 CD Boxed Cornice &
Returns
604 CD Pedimented Cornice
605 CD Bargeboard
606 CD Brackets
607 CD Dentils
608 CD Eave Rafters
609 □  Other \
Front Porch:
1001 PI Stoop
1002 CD Stoop with Portico
1003 CD Umbrage
1004 CD Half Porch 
1005'Q- Full Porch
(Veranda)
1006 CD Wrap-around
1007 CD Open
1008 CD Enclosed
1009 CD Special Features:
Condition:
1401 CD Excellent
1402 Q  Good 
1403[j Fair
1404 CD Poor
1405 CD Unoccupied
Type of Siding:
70lT 1 Horizontal Board
702 CD Vertical Board
703 CD Board & Batten
704 CD Brick
705 CD Stone_______ _
706 CD Cobblestone
707 CD Stfucco
708 CD Concrete
709Q' Aluminum/Asbestos
710 |C] Wood Shingle
711 CD Other___________
Porch/Portico Roof: 
llOiy Integrated with 
Main Roof 
1102CD Gable/Pediment 
1103D Hip
1104 CD Shed
1105 □  Flat
1106 CD Other_________
411 CD No Detailing
Building Detail:
801 PI Corner Pilasters
802 CD Quoins
803 CD End Boards
804 CD Door Trim: ___
805 CD Window Hood:
806 CD Arcading
807 CD Decorative Sill
808 CD Frieze Windows
809 CD Bay Window (s)
810 CD Special Features:
Foundation:
12011 1 Stone
1202CD Brick 
1203CD Concrete Block
1204^3 Rock-faced 
Concrete 
1205□ Not Visible 
1206□ Other _____
1207 CD Raised Basement
t & i
j
T
Additional Information:
T - Z O - O l - X O  - O I K  r .
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc.
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
5/oneu Creel; M.
\
Survey Name U J Gil 6 5 § 2 5 - 0 0 7  ^ Ol Photograph: Site Number
Township/Section 
Surveyor/Date __
Ih u iM fa 1
5^ 1 X c/ Number of Stories
Structural Shape:
L0FQ) Narrow Oblong 
L02 Q  Wide Oblong
103 Q  Upright & Wing
104 Q  Basilica
105 [j Cruciform 
106/;® Square
LO7 ck! Irregular 
L08 □  Other ___
r
J
Window Lights:
901 \y\ 1 over 1
902 F] 6 over 6
903Q  Multiple over 1
904 |~] 4 over 4
905 Q  2 over 2
906 Q  Other_________
Main Unit:
201 □ 
202 Q  
203Q 
204 □
or
or
1
2 
3
Other
%
Side Wing:
205 □
206 □
or
or
toof Constructions: 
ioTT) Belvedere 
502 Q  Turret (s)
>lQ31 I Gable Dormer (s) 
5t^~L^Pfj'i Dormer (s)
505 [j-^ j-p Dormer (s)
506 Q  Wall Dormer (s)
507 □  0ther_________
j
Cornice
CorniceV
Roof Trim:
601Q  Plain
602 Q  Boxed
603 EH Boxed
Returns \
604 O  Pedimented
605 Q  Bargeboard
606 Q  Brackets
607 |T] Dentils
608 [ J i Eave Rafters
609 |2 Other
Roof Type:
30i Q  Gable facing front 
302Q  Gable eave to front 
303Q  Center Gable
304 Q  Cross Gable
305 [j Multigable
306 Q  Gambrel
307 Q  Saltbox
308 O  Mansard
309 □  Flat Hip
310 Q  Steep Hip with Ridge
311 Q'Peaked Hip
312 Q  Other_________
of Siding:
Cornice
Front Porch:
100i n  Stoop
1002O  Stoop with Portico
1003 [U Umbrage 
1004d] Half Porch 
1005SFull Porch 
(Veranda)
1006 O  Wrap-around
1007 Q  Open
1008 d  Enclosed
1009 QSpecial Features:
Roll Number_ M
Frame Number 35"
View_ T U trtU v.
Type
701P<1 Horizontal Board
702 Q  Vertical Board
703 0  Board & Batten
704 [I] Brick
705 Q  Stone________
706 [U Cobblestone
707 F] Stucco
708 O  Concrete
709 Q  Aluminum/Asbestos
710 Q  Wood Shingle
711 □  Other___________
Porch/Portico Roof: 
H O l Q  Integrated with 
Main Roof 
1102(ZU Gable/Pediment 
11030 Hip
1104 0  Shed
1105 □  Flat
1106 Other
Architectural Detailing: 
401n  Classic Revival 
402 Q  Gothic Revival 
403□ Italianate
404 dll Second Empire
405 Q  Queen Anne
406 Q  Colonial Revival
407 Q  Bungalow
408 [J Tudor
409□ Cape Cod Revival
410 [J Other________ _
411 Q  No Detailing
Building Detail;
801 PI Corner Pilasters
802 Q  Quoins
803 0. End Boards
804 C] Door Trim:______
805 CH Window Hood:
806 CH Arcading
807 Q  Decorative Sill
808 Q  Frieze Windows
809 Q  Bay Window (s)
810□ Special Features:
_____________ l ______
Foundation:
Stone 
Brick 
1203d] Concrete 
1204Q  Rock-faced 
Concrete 
1205Q  Not Visible
1206 □  Other
1207 [U Raised Basement
\lterations:
1301Q Appropriate 
1302Q  Inappropriate 
1303Q Additions 
1304□ Porches 
1305Q Doors/Windows
1306 dH Siding
1307 |~i Roof Trim 
1308Q  Other________
Condition:
14010 Excellent
1402 □  Good
1403 g  Fair
1404 [j Poor
1405 O  Unoccupied
/v £  <l 'h  ^  0
c(<-U
i'i, c L / <  jj> c''fd
f a 5"
7 ^ 2 0  -< 31  - M O O  ''/T/f 5Additional Information:
£,<0^  A c~xx^ - CX^A. %uM jcb L >.'
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc.:
jm t *
iagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines
roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
/
lit
Survey Name LdCJjSS VIt lO 0<\ % O | Photograph:Site Number
Township/Section (j JJ- ^ b b *•- ^
3urveyor/Date
Roll Number
7  Z3C
Structural Shape:
101 PT Narrow Oblong
102 F^j Wide Oblong 
L03 [j Upright & Wing
104 ZZ Basilica
105[j Cruciform
106 Q  Square
107 ZZ Irregular
108 Q] Other________
Co (L£. i j>
Number of Stories 
Main Unit:
201Q  1 or 1 %
202 Q  2 or 2 ^
203 □  3
204 ZD Other____
Side Wing:
205 [] 1 or 1 h
206 □  2 or 2 %
loof Constructions:
501Q  Belvedere
502 Q  Turret (s)
503O  Gable Dormer (s)
504 Q  Shed Dormer (s)
505 Q  Hip Dormer (s)
506 Q  Wall Dormer (s)
507 ZZ Other__________
Roof Trim:
60 l g  Plain
602[j Boxed Cornice
603 Z] Boxed Cornice &
Returns
604 CD Pedimented Cornice
605 Q  Bargeboard
606 [j Brackets 
60 7 [Zj Dentils
608 (Zl Eave Rafters
609 □  Other
leO
Roof Type:
30l Q  Gable facing front
302 FT Gable eave to front 
303Q  Center Gable 
304Q  Cross Gable
305 Zj Multigable
306 ZD Gambrel
307 ZD Saltbox
308 [Zj Mansard
309 □  Flat Hip
310 [Zj Steep Hip with Ridge
311 [Zl Peaked Hip
312 [ZJ Other_________
Frame Number 7 ^
View ______
Architectural Detailing: 
401D
402 □
403 □
404 1 j
405 □
406 53
407 □
408 □
409 □
410D 
411®
Classic Revival 
Gothic Revival 
Italianate 
Second Empire 
Queen Anne 
Colonial Revival 
Bungalow 
Tudor
Cape Cod Revival
Other__________
No Detailing
Type of Siding:
701O  Horizontal Board
702 [j Vertical Board
703 ZD Board & Batten
704 □  Brick
705 [Z] Stone__________
706 ZD Cobblestone
707 (ZJ Stucco
708 [Zl Concrete
709 jZ] Aluminum/Asbestos 
n o d  Wood Shingle
711 [Zl Other__________
Building Detail:
8010 Corner Pilasters
802 ED Quoins
803 [Zl End Boards
804 [Zl Door Trim:______
805 CD Window Hood:
806 [Zl Arcading
807□ Decorative Sill
808 [Zl Frieze Windows
809 ZD Bay Window (s)
810 [Z] Special Features:
Window Lights:
M I D  1 over 1
902 ZD 6 over 6 
903QMultiple over 1
904 □  4 over 4
905 (ZJ 2 over 2
906 □  Other__________
Alterations;
1301 [ZZ1
1302 □
1303 □
1304 □
1305 □
1306 □
1307 □
1308 □
Appropriate 
Inappropriate 
Additions 
Porches 
Doors/'Windows 
Siding 
Roof Trim 
Other
Front Porch:
1001 □  Stoop
1002 ZD Stoop with Portico 
1003CH Umbrage
1004 [Z] Half Porch
1005 £3, Full Porch
(Veranda)
1006 ZD Wrap-around
1007 [ZJ Open
1008 ZD Enclosed
1009 [23 Special Features:
l(z
Condition:
1401 ZD Excellent
1402 g  Good
1403 □  Fair
1404 ZD Poor
1405□ Unoccupied
Porch/Portico Roof: 
1101Q Integrated with 
Main Roof 
1102 CZ3 Gable/Pediment 
11030 Hip
1104 ED Shed
1105 □  Flat
1106 ZD Other_______
Foundation:
12911 1 Stone
1202 (ZZ1 Brick 
1203ZD Concrete Block 
1204[Z] Rock-faced 
Concrete
1205 S ' Not Visible
1206□  Other ___
1207ZD Raised Basement
Additional Information: r- \jLy*~ Jb
V - t^ .
I ,■>
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc,
Diagram bird's eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings
VaM lli 5 
(KU
w
-
/
/
r
Survey Name \jJ Of?, 03' ^1900?3,0|.
Township/Section &
(oO^O uJ I l.H ') £04 0
Number of Stories
Structural Shape:
1011 j Narrow Oblong
102 0  Wide Oblong
103 0  Upright & Wing
104 0  Basilica
105 0  Cruciform 
106 3^; Square
107 TRjrregular
108 0  0ther_________
Main Unit;
201 0  1 or 
202^; 2 or
203 □  3
204 0  Other
1 h
Side Wing:
205 [] 1 °r 1 %
206 | ] 2 or 2 \
■{.oof Constructions:
501 □  Belvedere
5020  Turret (s)
5030  Gable Dormer (s)
304 0  Shed Dormer (s)
505 0  Hip Dormer (s)
506 0Wall Dormer (s)
507 0  Other _______
Photograph:Site Number
T - 2 6 - 6 $ ' M - 6 6 ?
Roof Type:
30lj>^  Gable facing front 
3020 Gable eave to front
3030 Center Gable 
3040 Cross Gable
305 0  Multigable
306 0  Gambrel
307 0  Saltbox
308 0  Mansard
309 □  Flat Hip
310 0  Steep Hip with Ridge 
3110 Peaked Hip
312 0  Other_________
Roof Trim:
601 ^  Plain
602 0  Boxed Cornice 
603[]] Boxed Cornice &
Returns
604 0  Pedimented Cornic
605 0  Bargeboard
606 0  Brackets
607 0  Dentils
6080 Eave Rafters
609 0  Other
Roll Number (& 0  
Frame Number
View ______
Architectural Detailing:
401 □  Classic Revival
402 Q  Gothic Revival
403 0  Italianate
404 0  Second Empire
405 0-Queen Anne
406 0  Colonial Revival
407 0  Bungalow
408 0  Tudor
409 0  Cape Cod Revival
410 0  Other_______
4111 I No Detailing
Type of Siding:
701 PI Horizontal Board
702 0  Vertical Board
703 0  Board & Batten
704 0  Brick
705 0  Stone__________
706 0  Cobblestone
707 0  Stucco
708 0  Concrete
709 r>kAluminum/Asbestos
710 0  Wood Shingle 
7110 Other___________
Building Detail:
8010 Corner Pilasters
802 0  Quoins
803 0  End Boards
804 0  Door Trim:______
805 0  Window Hood:
806 0  Arcading
807 0  Decorative Sill
808 0  Frieze Windows
809 0  Bay Window (s)
810 0  Special Features
Window Lights:
901 fxt 1 over 1
902 0  6 over 6
903 0  Multiple over 1
904 0  4 over 4
905 0  2 over 2
906 0  Other______
Front Porch:
1001 0  Stoop
1002 0  Stoop with Portico
1003 3  Umbrage 
1004gHalf Porch
1005 0  Full Porch
(Veranda)
1006 0  Wrap-around
1007 0  Open
1008 0  Enclosed
1009 0  Special Features:
Porch/Portico Roof: 
11010 Integrated with 
Main Roof 
1102 0  Gable/Pediment 
11030. HiP
1104 0  Shed
1105 0  Flat
1106 0  Other_________
Foundation:
12011 1 Stone 
12020 Brick 
12030 Concrete Block
1204 0  Rock-faced
Concrete
1205 0  Not Visible
1206 0  Other
1207 0  Raised Basement
Alterations:
L3O10 Appropriate 
1302 0  Inappropriate 
13030 Additions
1304 0  Porches
1305 0  Doors/Windows
1306 0  Siding
1307 0  Roof Tirim
1308 0  Other ____
Condition:
14010 Excellent 
1402(3 Good
1403 0  Fair
1404 0  Poor
1405 0  Unoccupied
/3*>7
Additional Information:
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc,
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings
I
&a>rr\
IMILL I S ^04
Mi
/<
/-
„ 
s
~
Survey Name iaJC;H&3 Vi 2-oov 3 ©3 Photograph:
Township/Section (b ^ A M jk
Surveyor/Date C:"t ~ V /
^SCC
Structural Shape:
101 ED Narrow Oblong
102 [~] Wide Oblong 
103^DjJpright & Wing
104 Q  Basilica
105 Q  Cruciform
106 ED Square
107 ED Irregular
108 EH Other ______
Number of Stories 
Main Unit:
201 □  1 or 1 3s 
20212] 2 or 2 % 
2030 3
204 ED Other______
Side Wing:
205 □  1 or I  h
2 or 2 h
Roof Type:
301 ED Gable facing front
302 ED Gable eave to front
303 ED Center Gable
304 ED Gross Gable
305 f-T Multigable
306 ED Gambrel
307 ED Saltbox
308 ED Mansard
309 □  Flat Hip
310 ED Steep Hip with Ridge
311 ED Peaked Hip
312 ED Other_________
Roof Constructions:
501 ED Belvedere
502 Ej Turret (s)
503 ED Gable Dormer (s)
504 ED Shed Dormer (s)
505 ED HiP Dormer (s)
506 ED Wall Dormer (s)
507 ED Other__________
Roof Trim:
60 I B  Plain
602 ED Boxed Cornice
603 ED Boxed Cornice &
Returns
604 ED Pedimented Cornice
605 ED Bargeboard
606 ED Brackets
607 Ej Dentils
608 ED Eave Rafters
609 ED Other
Site Number_ 
Roll Number
Frame Number iC  
V iew
Architectural Detailing: 
401□ Classic Revival
402 ED Gothic Revival
403 ED Italianate
404 ED Second Empire
405 ED Queen Anne
406 ED Colonial Revival
407 ED Bungalow
408 Q  Tudor
409 ED Cape Cod Revival
410 ED Other_
411 JS'No Detailing
Type of Siding:
7011) Horizontal Board
702 ED Vertical Board
703 ED Board & Batten
704 ED Brick
705 ED S tone_______ ___
706 ED Cobblestone
707 ED S tucco
708 ED Concrete
709J2J Aluminum/Asbestos
710 ED Wood Shingle
711 ED Other__________
Building Detail:
801□ Corner Pilasters
802 ED Quoins
803 ED End Boards
804 ED Door Trim: _____
805 ED Window Hood:
806 ED Arcading
807 ED Decorative Sill
808 ED Frieze Windows
809 ED Bay Window (s)
810 ED Special Features
Window Lights:
90 lPI 1 over 1
902 ED 6 over 6
903 ED Multiple over 1
904 ED 4 over 4
905 n  2 over 2
906 □  Other ^
Front Porch:
iooiTT sto o p
1002 ED Stoop with Portico
1003 ED Umbrage
1004 ED Half Porch v 
1005|3 Full Porch
(Veranda)
1006 ED Wrap-around 
1007-0 Open
1008 ED Enclosed
1009 ED Special Features:
Porch/Portico Roof:
1101 ED Integrated* with 
Main Roof 
1102ED Gable/Pediment 
11030. Hip 
1104D Shed
1105 □  Flat
1106 ED Other_________
Foundation:
12011" 1 Stone
1202ED Brick 
1203ED Concrete Block 
1204ED Rock-faced
Concrete
1205 ED Not Visible 
12060  Other_________
1207 ED Raised Basement
Alterations:
/Appropriate 
Inappropriate 
Additions
_ Porches
1305"2*Doors/Windows
1301
1302
1303
1304 r
1306j^ -
1307 □
1308 El
Siding 
Roof Trim 
Other
Condition:
1401 ED Excellent 
14020 Good
1403 □  Fair
1404 ED Poor
1405 ED Unoccupied
Additional Information: ( - / &  —(3(3/
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc,
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientatfion to road of outbuildings:
Survey Name W C R ^ S
Township/Section 
f
Surveyor/Date
fk iJp tfU e k
.(k M L O Jo :3 - ^ \
.2oo
Photograph:
'O03
t o  15-
Number of Stories
Structural Shape:
101 [_| Narrow Oblong
102 W  Wide Oblong 
103O  Upright & Wing
104 [0 Basilica
105 0  Cruciform
106 0  Square
107 0  Irregular
108 □  Other_______
Main Unit:
or
or
201 □ 1 
202 S  2
203(0 3
204 [0 Other 
Side
h.
205 0  1
206 □  2
Wing: 
or 1 h 
or 2 h
Roof Type:
301Q  Gable facing front 
302 f>LGable eave to front 
303(0 Center Gable
304 (0 Cross Gable
305 [j Multigable
306 0  Gambrel
307 (0 Saltbox
308 (0 Mansard
309 □  Flat Hip
310 [j Steep Hip with Ridge
311 [0 Peaked Hip
312 (0 Other________ _
loof Constructions:
501O  Belvedere 
302 (0 Turret (s)
5030 Gable Dormer (s)
504 0  Shed Dormer (s)
505 0  Hip Dormer (s)
506 (0 Wall Dormer (s)
507 [0 Other__________
Roof Trim:
601 Q  Plain 
602(0 Boxed ^ Cornice 
603^3 Boxed Cornice & 
Returns
604 0  Pedimented Cornice
605 0  Bargeboard
606 0  Brackets
607 Q  Dentils ;
608 0  Eave Rafters
609 (0 Other
Site wunifce**. 
Roll Number
33Frame Number
View
Architectural Detail
401 J^Tciasslc Reviva
402 j0 Gothic Revival 
•4030 Italianate
404 Q  Second Empire
405 [0 Queen Anne 
4060 Colonial Reviv
407 Q  Bungalow
408 [0 Tudor
409 (0 Cape Cod Reviv
4ion Other _____
411 0  No Detailing
Type of Siding:
70 lp*! Horizontal Board
702 0  Vertical Board
703 Q  Board & Batten
704 0  Brick
705 [j Stone____ ____ _
706 [0 Cobblestone
707 [0 Stucco
708 (0 Concrete
709 [~ ] Aluminum/Asbestos 
710Q Wood Shingle
711 □  Other___________
Building Detail: 
801(0 Corner Pilaste
802 0  Quoins 
803^>End Boards
804 Door Trim:___
805 [0 Window Hood:
806 CD Arcading
807 (0 Decorative Sil 
808(0 Frieze Windows 
809(0 Bay Window (s)
810 [0 Special Featur
[ i ndow Lights:
9 qTJ><1 1 ov e r 1
902 0  6 over 6
3031 | Multiple over 1
904 [0 4 over 4
905 0  2 over 2
906 0  Other_____ ____
Front Porch:
1001*10 Stoop
1002S Stoop with Portico
1003 l_ Umbrage /
1004□ Half Porch 
1005□ Full Porch 
(Veranda)
1006 0  Wrap-around 
1007'Q Open
1008 [0 Enclosed
1009 [0 Special Features:
Porch/Portico Roof: 
1101(0 Integrated with 
Main Roof 
1102 0  Gable/Pediment 
1103D Hip 
1104(0 Shed
1105 ps^Flat
1106(0 Other________
Foundation:
120lj>r Stone
1202 0  Brick 
12O3[0 Concrete Bio 
12040 Rock-faced 
Concrete
1205 0  Not Visible
1206 0  Other ___
1207 0  Raised Baseir
Alterations:
1301 ^ "Appropriate 
1302^0 Inappropriate
1303 _\ Additions
1304 0  Porches
1305 0  Doors/Windows 
1306(0 Siding
1307 0  Roof Trim
1308 □  Other
Condition:
1401 (^Excellent
1402 0  Good 
14030 Fair
1404 0  Poor
1405 0  Unoccupied
* • : ■ *V - *
.
\
■ . ■I-.r' ; J- ■ ■■■'■ -'1^.: «■ -' .rj
Additiona1 Information:
f^ j Q ^ s u \  & ruc-< . u  0 ? * * *
/^ yidi/'es’s : (c d 9 $ - c & ^  /^£‘
) " ' ^ / 6 o
jjk s t - r ip ix
/W» id.A> ^
yV/ i- a ^ y ^
CJU^k>L<t^
L_\<\ f^ -Z- /£ jr
p i s  Sidt -  t  -  OOf’- o / ^ P ^
G e n  ^  < V  ^  ^
77, £  ^
T k  V  VcP-Vj' Q M S '/ ft, 
f t  £  7*^S 3 ? ‘ / 6 / C
S  2 - w ~ % r £ & y i - f ¥ * >
- J t  u j  23!?, /o #■ fb .
j,<^  /4c.
Diagram front elevation of building showing location of doors.windows,dormers, porches, etc.:
L b t c < O o ; 1 7 0 ,7 - ^
r ~
— | !
□  □ D D
= *
o n D D
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings: 
r-- — .
JuOS> Ro<*$ M* f

Survey Name W.CRfiS
Township/Section 
Turveyor/Date __
Ik u T | W a ^ ~ 3  
(tiJULU
4*W,i
Q X v o o ' Z Z o ^ 
— -<2C>-0«-3CO-OC)3
Photograph:Site Number
Structural Shape:
101 {_J Narrow Oblong
102 ^  Wide Oblong
103 EH Upright & Wing
104 ED Basilica
105 [j Cruciform
106 ED Square
107 EH Irregular
108 □  Other________
Number of Stories 
Main Unit
201 □  1 or
202 R 2  or
203 LJ 3
204 ED Other__
Side Wing:
205 n  1 of Us
206 j 1 2 or 2 ^
Roof Type:
30l Q  Gable facing front
302 S, Gable eave to front 
303Q  Center Gable
304 EH Cross Gable
305 Qj Multigable
306 EH Gambrel
307 □  Saltbox
308 EJ Mansard
309 □  Flat Hip
310 El] Steep Hip with Ridge
311 EH Peaked Hip
312 EU Other________ _
loof Constructions:
501Q  Belvedere
502 EH Turret (s)
503 EH Gable Dormer (s)
504 EH Shed Dormer (s)
505 EH KiP Dormer (s) 
506| | Wall Dormer (s)
507 EH Other__________
Roof Trim:
601 EH Plain
602 ED Boxed "'Cornice 
603^5 Boxed Cornice &
Returns
604 EH Pedimented Cornice
605 EH Bargeboard
606 EH Brackets
607 EH Dentils
608 EH Eave Rafters
609 EH Other
Roll Number_
33Frame Number
View t ic r iJb L
Architectural Detailing:
401 Classic Revival
402 EH Gothic Revival
403 ED Italianate
404 EH Second Empire
405 EH Queen Anne
406 EH Colonial Revival
407 EH Bungalow
408 EH Tudor
409 EH Cape Cod Revival
410 EH Other__________
411 EH No Detailing
Type of Siding:
70 lffi. Horizontal Board
702 EH Vertical Board
703 EH Board & Batten
704 EH Brick
705 □  Stone__________
706 EH Cobblestone
707 EH Stucco
708 EH Concrete
709 EH Aluminum/Asbestos
710 EH Wood Shingle
711 EH Other_________
Building Detail:
801□ Corner Pilasters
802 ID Quoins
803 End Boards 
804® Door Trim:
805 EH Window Hood:
806 EH Arcading
807 EH Decorative Sill
808 EH Frieze Windows
809 EH Bay Window (s)
810 EH Special Features
Window Lights: 
jOl^R 1 over 1
902 EH 6 over 6
903 EH Multiple over 1
904 EH 4 over 4
905 EH 2 over 2
906 ED O t h e r _____
Alterations:
1301 ^ ^Appropriate 
1302^ 2] Inappropriate
1303 HI Additions
1304 HI Porches
1305 ED Doors/Windows
1306 [J Siding 
1307□ Roof Trim 
1308□ Other______
Front Porch: 
lOOlTTstoop
1002S  Stoop with Portico 
1003U  Umbrage
1004 ED Half Porch 
1005□ Full Porch 
(Veranda)
1006 EH Wrap-around 
1007^ Open
1008 EH Enclosed
1009 EH Special Features:
Condition:
1401 {^Excellent
1402 □  Good
1403 EH Fair
1404 EH Poor
1405 EH Unoccupied
Porch/Portico Roof: 
1101EH Integrated with 
Main Roof 
1102EH Gable/Pediment 
1103ED Hip 
1104D Shed
1105 Flat
1106 ED Other______ ___
Foundation:
12-0I5F Stone
1202EH Brick
1203 EH Concrete Block
1204 ED Rock-faced
Concrete
1205 ED Not Visible
1206□ Other_________
1207 ED Raised Basement
il___
t v , i- O ^ s
Additional Information: j, , ft
' 2 6 ^ - 3 3 D ' 0 ° 3
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc.:
ir..... 4
O Q
DO
=di
"1
DO
DD
Diagram bird’s-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
T----
Survey Name U/Cfe 65 Photograph:
Township/Section (buAg/JsA . 'S'
^^4 9  vJuDO £©A0
Number of Stories
Structural Shape:
1010 Narrow Oblong 
LQ2| | Wide Oblong
103 S. Upright & Wing
104 0  Basilica 
L05 0  Cruciform
106 0  Square
107 0  Irregular
108 0  Other________
r Window Lights:301Ifrl over 1
302 0  6 over 6
303 0  Multiple over 1
304 0  4 over 4
305 0  2 over 2
306 [0 Other_________
Alterations:
1301 Pi Appropriate
1302 [3 Inappropriate
1303 0  Additions 
/ a M . Porches
1305(_J Doors/Windows 
13060 Siding 
13071 I Roof Trim 
1308□ Other________
Main Unit:
201 □  1 or 1 
202® 2 or 2
203 0  3
204 0  Other 
Side Wing:
205 0  1 or 1
206 □  2 or 2
Roof Type:
3010 Gable facing front 
3020 Gable eave to front
303 0  Center Gable
304 0  Cross Gable
305 fy-Multigable
306 3  Gambrel
307 □  Saltbox
308 0  Mansard
309 □  Flat Hip
310 0  Steep Hip with Ridge
311 [/] Peaked Hip
312 0  Other_________
(oof Constructions:
501□ Belvedere 
>02 0  Turret (s)
503Q  Cable Dormer (s)
504 0  Shed Dormer (s)
505 [/] Hip Dormer (s)
506 0  Wall Dormer (s)
507 (3 Other _______
Roof Trim:
6010 Plain 
602 CD Boxed Cornice 
6030 Boxed Cornice & 
Returns
604 0  Pedimented Cornice
605 0  Bargeboard
606 [/] Brackets
607 (2*Dentils
608 0  Eave Rafters 
6#9 [|p Other T p- t u
6
710 LJ Wood Shingle
711 □  Other__
Front Porch: 
U  Stoop1001
1002
1003
1004\C
1005
U  Stoop with Portico 
0  Umbrage 
Half Porch 
Full Porch 
(Veranda)
1006 0  Wrap-around
1007 Q  Open
1008 [^Enclosed
1009 0  Special Features:
Condition:
14010" Excellent
1402 □  Good
1403 ^  Fair
1404 0  Poor
1405 Q  Unoccupied
Porch/Portico Roof: 
H O 1 0  Integrated with 
Main Roof 
1102(HI Gable/Pediment 
11030 Hip
1104 IS Shed
1105 0  Flat
1106 0  Other_________
Site Number 
Roll Number
£ t-
View
Type of Siding:
701XJ Horizontal Board
702 0  Vertical. Board 
7030 Board & Batten
704 0  Brick
705 0  Stone__________
706 0  Cobblestone
707 0  Stucco
708 0  Concrete 
i j®9 IS Aluminum/Asbestos
Architectural Detailing:
401 Classic Revival 
Gothic Revival 
Italianate
404 0  Second Empire
405 0  Queen Anne
406 0  Colonial Revival
407 0  Bungalow
408 3  Tudor
409 0  Cape Cod Revival
410 3  Other__________
Detairilng
Building Detail:
801.0 Corner Pilasters
802 0  Quoins
803 0  End Boards
804 0  Door T r i m : ___
805 0  Window Hood:
806 0  Arcading
807 0  Decorative Sill
808 0  Frieze Windows
809 0  Bay Window (s)
810 0  Special Features:
Foundation:
1201 ^  Stone 
12020 Brick 
1203 0  Concrete Block 
12040 Rock-faced 
Concrete
1205 0  Not Visible
1206 0  Other ______
1207 0  Raised Basement
Additional Information: —* , *---------------------- ■ O / u J
’
. J
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc
t Q
| 0  Q
□  D [ 0
Diagram bird’s-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings
Survey Name UJCtl&S
STS'
Photograph:Site Number
Township/Section I - %
t
Surveyor/Date :>; < v- 1 *3 \
\ ^ 0 - 6 S ' ^ 0 0 -  0  0 1
^59^ fifetkvvcai^ RaVo j^C
Number of Stories
Structural Shape:
101 [_] Narrow Oblong
102 [2] Wide Oblong 
103TU Upright & Wing
104 Q  Basilica
105 Q  Cruciform
106 (23 Square
107 (23 Irregular
108 (23 Other______
Main Unit:
201 □  1 or 1 i
■202(3 2 or 2 i
2 0 3 0  3 
204□ Other__
Side Wing:
205 P~1 1 or 1 h 
206| j 2 or 2 \
Roof Type:
301(23 Gable facing front 
302(23 Gable eave to front 
303Q  Center Gable
304 [J Cross Gable
305 [~] Multigable
306 (23 Gambrel
307 (23 Saltbox
308 (23 Mansard
309 □  Flat Hip
310 Q] Steep Hip with Ridge 
3H d] Peaked Hip
312 [2] Other________
Roof Constructions:
501Q  Belvedere
502 Q  Turret (s)
503 Q  Gable Dormer (s) 
504Q  Shed Dormer (s)
505 Q  Hip Dormer (s)
506 Q  Wall Dormer (s)
507 Q  Other ______
Roof Trim:
60 l Q  Plain
602(23 Boxed Cornice 
603(2] Boxed Cornice & 
Returns
604 (223 Pedimented Cornice
605 [2] Bargeboard
606 [2] Brackets
607 J2] Dentils
608 [2] Eave Rafters
609 □  Other
Roll Number <;
Frame Number I/
View
Architectural Detailing: 
40lClassic Revival
402 [2] Gothic Revival
403 Italianate
404 P] Second Empire
405 (T1 Queen Anne
406 (2] Colonial Revival
407 Q  Bungalow
408 2U Tudor
409 [2( Cape Cod Revival
410 [2] Other ____
Type of Siding:
701M Horizontal Board
702 22 Vertical Board
703 (223 Board & Batten 
70 4 (23 Brick
705 (23 Stone _______
706 (23 Cobblestone
707 [21 Stucco
708 (23 Concrete
709 (23 Aluminum/Asbestos
710 (23 Wood Shingle
711 (23 Other_____  ___
411 □  No Detailing
Building Detail:
801 [221 Corner Pilasters
802 (23 Quoins 
803(23 End Boards
80 4(23 Door Trim:____
805S  Window Hood:____
8 06 (23 Arcading
80 7 (23 Decorative Sill
8 08 (23 Frieze Windows
809 (2j Bay Window (s)
810 [23 Special Features
Window Lights:
90TT1 1 over 1
9 0 2 (23" 6 over 6
903 [23 Multiple over 1 
90 4 (23 4 over 4
905 [2] 2 over 2
906 (23 Other_________
Front Porch:
1001 PI Stoop
1002(23 Stoop with Portico 
1003(23 Umbrage
1004 Q  Half Porch ■*-
1005□ Full Porch 
(Veranda)
1006 (223 Wrap-around
1007 (23 Open
1008 (221 Enclosed
1009 (23 Special Features:
Porch/Portico Roof: 
UOlKr Integrated with 
Main Roof 
1102(2] Gable/Pediment 
1103(23 Hip
1104 □  Shed
1105 □  Flat
1106| 1 Other_______
Foundation:120T£32stone
12 0 2(23 Brick
12 0 3(23 Concrete Block
120 4(23 Rock-faced
Concrete
1205(23 Not Visible 
1206□ Other ______
120 7(23 Raised Basement
Alterations:
130 lf>? Appropriate 
1302(23 Inappropriate 
1303(23 Additions 
1304[xl Porches 
1305(23 Doors/Windows 
1306123 Siding 
1307(23 Roof Trim 
1308 □  Othef ______
Condition:
1401(223 Excellent 
1402123 Good
1403 □  Fair
1404 [23 Poor
140 5 (23 Unoccupied
tie
Additional Information:
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc.:
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
Survey Name t'l'CR*■ S*S H 02 Photograph:Site Number
Township/Section UjL^U^fe.
Surveyor/Date ' ■/-?/
H o f  rtfi
Structural Shape:
101Q  Narrow Oblong 
102 [3 Wide Oblong 
103□ Upright & Wing 
104 (3 Basilica 
105[j Cruciform
106 ED Square
107 (3 Irregular
108 □  Other _______
umber of Stories
Main Unijt 
1 
2
201 mi i or
202Q 2 or 
203m 3 
204□ 0ther_ 
Side Wing
205 □
206 □
or
or
T - X O ^ O ^ S -  H 0 0 -  0C f\
Roof Type:
301 mi Gable facing front 
302£5 Gable eave to front 
303(3 Center Gable 
304(3 Cross Gable
305 (3 Multigable
306 (3 Gambrel
307 (3 Saltbox
308 (3 Mansard
309 □  Flat Hip
310 (3 Steep Hip with Ridge
311 CH Peaked Hip
312 [3 Other_________
Roof Constructions:
5010 Belvedere
502 (3 Turret (s)
503 (3 Gable Dormer (s) 
504T>tShed Dormer (s)
505 (3 Hip Dormer (s)
506 [3 Wall Dormer (s)
507 □  Other__________
Roof Trim:
6010, Plain 
602(3 Boxed Cornice 
603(3 Boxed Cornice & 
Returns
604 (3 Pedimented Cornice
605 (3 Bargeboard
606 [3 Brackets
607 □  Dentils
608 (3 Eave Rafters
609 (3 Other
Roll Number
Frame Number t L 
View ______
Type of Siding:
701^1 Horizontal Board
702 (3 Vertical Board
703 (3 Board & Batten
704 (3 Brick
705 [3 Stone _____ ______
706 (3 Cobblestone
707 □  Stucco
708 [3 Concrete
709 (3 Aluminum/Asbestos
710 (3 Wood Shingle
711 □  Other___________
Architectural Detailing:' 
401 □  Classic Revival 
402(3 Gothic Revival 
403□ Italianate
404 [3 Second Empire
405 (3 Queen Anne
406 (3 Colonial Revival
407 (3 Bungalow
408 (3 Tudor
409[3 Cape Cod Revival
410 □  Other__________ |
411 (3 No Detailing
Building Detail:
801(3 Corner Pilasters 
802(3 Quoins 
803(3 End Boards 
804(3 Door Trim:______
805 (3 Window Hood:
806 (3 Arcading
807 (3 Decorative Sill
808 (3 Frieze Windows
809 (3 Bay Window (s) 
810(3 Special Features:
Window Lights:
901 PT 1 over 1
902 (3 6 over 6
9 0 3 Multiple over 1
904 (3 4 over 4
905 (3 2 over 2
906 (3 Other_________
Front Porch: 
lOOlTI Stoop
1002(3 Stoop with Portico 
1003(3 Umbrage
1004 (3 Half Porch v
1005 O' Full Porch
(Veranda)
1006 (3 Wrap-around
1007 Open
1008 (3 Enclosed
1009 (3 Special Features:
Porch/Portico Roof:
110113 Integrated with 
Main Roof 
1102(3 Gable/Pediment 
1103(3 Hip 
1104(3 Shed
1105 □  Flat 
1106(3 Other______
Foundation:
12011 1 Stone
1202(3 Brick 
1203(3 Concrete Block 
1204(3 Rock-faced
Concrete
1205B  Not v is ib le120613 Other_________
1207(3 Raised Basement
Alterations:
1301M
1302(3
1303 □
1304 □
1305 □
1306 □
1307 □
1308 □
Appropriate 
Inappropriate 
Additions 
Porches 
Doors/Windows 
Siding 
Roof Trim 
Other
Condition:
14010 Excellent
1402 □  Good
1403 [S^Fair
1404 [3 Poor
1405(3 Unoccupied

Survey Name [AJCi^BS_______
Township/Section ^
Surveyor/Date \\d( L~ % ^ *
*
T 2 0
X ^ oo^io l
' C f M & O -  6 0 ^
Photograph:Site Number 
Roll Number
71U
Structural Shape:
101 [~T Narrow Oblong
102 0  Wide Oblong
103 0  Upright & Wing
104 0  Basilica
105 0  Cruciform
106 0  Square
107 0  Irregular
108 0  Other________
Ullut i ^
Number of Stories 
Main Unit: 
2010 1 or 1 h
202 0 2  or 2 % 
2030 3
204 □  Other
Frame Number_ 
View
I L
Window Lights:
90 lTs^  1 over 1
902 0  6 over 6
903 0  Multiple over ]
904 0  4 over 4
905 f~l 2 over 2
906 0  Other_________
Side Wing:
205 [] 1 or 1 %
206 □  2 or 2 ig
Roof Type:
30 i Q  Gable facing front 
30%g§ Gable eave to front 
3030 Center Gable
304 0  Cross Gable
305 0  Multigable
306 0  Gambrel
307 0  Saltbox
308 0  Mansard
309 □  Flat Hip
310 0  Steep Hip with Ridge 
311□ Peaked Hip
312 0  Other_________
Architectural Detailing: 
4010 Classic Revival
4 va 1
4030 Italianate
404 0  Second Empire
405 0  Queen Anne
406 Colonial Revival
407 0  Bungalow
408 0  Tudor
4090 Cape Cod Revival
410 0  Other
Roof Constructions:
501 Q  Belvedere
502 0  Turret (s)
503Q  Gable Dormer (s)
504 0  Shed Dormer (s)
505 0  Hip Dormer (s)
506 0  Wall Dormer (
507 0  Other_______
Roof Trim:
601 [Q Plain
602 0  Boxed Cornice
603 0  Boxed Cornice &
Returns
604 n
£
Type of Siding:
70l[3Horizontal Board
702 0  Vertical Board
703 0  Board & Batten
704 0  Brick
Stone__________
]Cobblestone 
]Stucco 
]Concrete 
|Aluminum/Asbestos 
Wood Shingle 
Other
(
£X9*>
Portico Roof:
,__, j. a.p""ciirouiricl
1007 0  Open
1008 0  Enclosed
1009 0  Special Features:
Integrated with 
Main Roof 
Gable/Pediment 
Hip 
Shed 
_  Flat
1106 0  Other_________
4110,No Detailing
Building Detail:
8010 Corner Pilasters
802 0  Quoins 
8030 End Boards
804 0  Door Trim:______
8050 Window Hood:
806 0  Arcading
807 0  Decorative Sill
808 0  Frieze Windows
809 0  Bay Window (s)
810 0  Special Features
Foundation:
1201I i Stone 
12020 Brick
1203 0  Concrete Block 
12040 Rock-faced 
Concrete 
12050 Not Visible
1206 0  Other_________
1207 0  Raised Basement
Alterations:
Appropriate 
Inappropriate 
Additions 
Porches 
.Doors/Windows 
Siding 
13070 Roof Trim 
1308 0  Other
Condition:
14010 Excellent
1402 0  Good
1403 0  Fair
1404 0  Poor
14050 Unoccupied
Additional Information: r-ao-oi -ioci -a)s Lo-c-dh
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc.:
UlLU- S M ^
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
/
V
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Survey Name 
Township/Section 
Surveyor/Date
Photograph:
Structural Shape:
1010 Narrow Oblong
102 0  Wide Oblong
103 HiCupright & Wing 
iOA^ 0  Basilica
_J Cruciform 
0  Square 
0  Irregular 
3  Other________
1*3 W<*-c*s
Number of Stories
105
106
107
108
Main Unit: 
201jffi 1 or 1 ^ 
202 2 or 2 h 
2030 3
204□ Other___
Side Wing: 
205‘BTl or 1 h  
206 n  2 or 2 h
lo o f Constructions: 
30111 Belvedere 
502 0  Turret (s)
303 [~1 Gable Dormer (s)
504 0  Shed Dormer (s)
505 Q  Hip Dormer (s)
506 0  Wall Dormer (s)
507 0  Other__________
Roof Trim:
60 lf?l Plain 
602^^Boxed Cornice 
6030 Boxed Cornice & 
Returns
604 0  Pedimented Cornice
605 0  Bargeboard
606 0  Brackets
607 0  Dentils
6080 Eave Rafters 
609 0  Other
of Siding:
Roll Number
X i^ L Kv^ -.-o »_■ ^
Roof Type:
3010 Gable facing front 
302 0  Gable eave to front 
303Q  Center Gable 
304 [H Cross Gable 
305^8 Multigable
306 0  Gambrel
307 0  Saltbox
308 0  Mansard
309 □  Flat Hip
310 [ jSteep Hip with Ridge
311 [0 Peaked Hip
312 n Other_________
Frame Number ~£5f 
__
orizontal Board 
Vertical Board 
0  Board & Batten 
_J Brick
0  Stone_______ __
0  Cobblestone 
0  Stucco 
0  Concrete
Aluminum/Asbestos
_ Wood Shingle
711 □  Other___
Architectural Detailing 
401 Pi Classic Revival 
4020  Gothic Revival 
4030 Italianate
404 Q  Second Empire
405 0  Queen Anne
406 Q  Colonial Revival
407 0  Bungalow
408 0  Tudor
409 0  Cape Cod Revival
410 Q  Other__________
4TT QpNo Detailing
Building Detail:
80lTTCorner Pilasters 
802 □  Quoins 
803fSj)^ Enri Boards 
804 □'Door Trim:
805J^Window Hood: _
\vrfy\T%4?
_ reading
807 0  Decorative Sill
808 0  Frieze Windows
809 0  Bay Window (s)
810 0  Special Features:
Jindow. Lights:
j0Tt>f"l over 1
>02 0  6 over 6
>03Q  Multiple over 1
)04 Q] 4 over 4
0^5 0  2 over 2
>06 0  Other_______
Front Porch:
100 IT T  S toop
1002O  Stoop with Portico 
1003^* Umbrage
10040  Half Porch 
1005□ Full Porch 
(Veranda)
1006 0  Wrap-around
1007 0  Open
1008 0  Enclosed
1009 0 Special Features:
Porch/Portico Roof:
1 lOl^ ^ Integrated with 
Main Roof
1102 0  Gable/Pediment 
1JO30 Hip
1104 0  Shed
1105 □  Flat
1106Q  Other_________
Foundation:
120r^[ Stone 
120^0 Brick
1203 0  Concrete Block
1204 _J Rock-faced
Concrete
1205□ Not Visible
1206□ Other_________
12070 Raised Basement
Iterations:
L 301 
1.30 2r0
1303
1304 
L305
1306
1307□ 
308 □
□□□□
Appropriate 
Inappropriate 
Additions 
Porches 
Doors/Windows 
Siding 
Roof Trim 
Other
Condition:
\l401 D .Excellent 
1402'gGood
1403 [0 Fair
1404 0  Poor
1405 0  Unoccupied
»
I
■
V ‘
■
_______________________
